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SELMECI SZALAMANDER 2017
Az idén 800 éves Selmecbánya 2017. szeptember 8-án rendezi meg a hagyományos SZALAMANDER
ünnepséget. melyen az OMBKE tagsága is részt vesz.
Tervezett program:
1430: Tudós elődeink sírjainak megkoszorúzása a Piargi kapunál.
1600: A '48-as Honvéd szobor ünnepélyes megkoszorúzása az Óvárban
1700: Az OMBKE megalapítását megörökítő emléktáblák koszorúzása az Akadémia Erdészeti Palotájánál.
1900: Szalamander felvonulás a régi dohánygyártól a városházáig
Kérjük tagjainkat és az érdeklődőket, hogy az ünnepi alkalomhoz illő öltözetben tiszteljék meg a rendezvényt.
Jó szerencsét! OMBKE
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Tisztelt Hölgyeim és Uraim! Kedves bányász és
kohász barátaim Lengyelországból, a Cseh Köztársa -
ság ból, Szlovákiából és Magyarországról!
Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy
Egyesületünk alapításának 125 éves évfordulóját sze-
mélyes jelenlétével megtiszteli dr. Kövér László, a
Ma gyar Köztársaság Parlamentjének Elnöke. Sze -
retném hinni, hogy ez a jelenlét a magyar bányász és
kohász társadalomnak is szól, és mindenképpen bizta-
tást és hitet kell hogy adjon, hogy még többet tegyünk
szakmáinkért, és még többet adjunk szakmáinkon át a
magyar társadalomnak, a magyar embereknek.
Szívem összes melegével köszöntöm Nadežda
Babiaková Polgármester Asszonyt, aki évek óta segíti
az Egyesület selmecbányai programjait, és a mai ren-
dezvényünk előkészítésében is hathatós támogatást
kaptunk tőle. A Szent Katalin templom plébánosa
mellett Polgármester Asszony támogatása és közben-
járása is kellett ahhoz, hogy mai ünnepségünket e pati-
nás templom falai között rendezhetjük meg. 
S külön szeretném megköszönni a Szlovák Bá -
nyász Hagyományőrző Egyesületnek, vezetőinek azt a
nagyon komoly anyagi és szervezői segítséget, amit az
elmúlt hónapokban nyújtottak a mai nap, a mai ren-
dezvénysorozat sikeres lebonyolításához.
Miért is fontos, hogy ezt a jeles évfordulót Sel -
mecbányán és a Szt. Katalin-templomban tarthatjuk?
Egyszerűbb a válasz Selmecbányával kapcsolatosan:
125 évvel ezelőtt, június 27-én Selmecbányán alapí-
tották meg Egyesületünket. A Szt. Katalin templom
lát szólag nehezebb kérdés. Az itt jelenlevők nagy
része tudja, hogy szakmáink művelői a 800 éves törté-
netünk során, egy rövid idő kivételével vallásos embe-
rek voltak. Szokás volt a föld alá szállás előtt közösen
imádkozni, de szokás volt a bányában imádkozó he -
lyeket, oltárokat, kápolnákat kialakítani. A föld alatti
munka veszélyessége, a felszínre való visszatérés
mindig bizonytalan volta is hozzájárult a bányászok
istenhitéhez. S már a XII. században megjelennek a
bányász önsegélyező szervezetek, amelyeket az
elhunyt bányászok hozzátartozóiról és a beteg bányá-
szokról való gondoskodás hozott létre. Később, a gaz-
dag felvidéki bányavárosokban ispotályokat, kápolná-
kat, templomokat építettek. S ezekben a templomok-
ban együtt jelent meg az oltárképen Szt. Katalin és
Szt. Borbála, a bányászok védőszentje. Így volt ez
ebben a gyönyörű késő gótikus templomban is, ame-
lyet 1488-1491 között építettek, és az oltár két oldalán
Szt. Katalin és Szt. Borbála szobra állott, amelyeket
még ma is láthatunk a Josef Kollar Múzeumban.
S talán nem véletlen, hogy az 1735-ben megalapí-
tott Bergschule, majd az ezt követő Akadémia létre-
jötte után az Egyesületünk megalakulása is Sel mec -
bányához kötődik. Egyesületünk ősének tekinthetjük
azt a szervezetet – a Sozietät der Bergbaukunde-t –,
amelyet Born Ignác udvari tanácsos Ruprecht és Poda
selmeci professzorokkal hozott létre 1786-ban Szkle -
nón. A társulat Bergbaukunde címmel folyóiratot is
kiadott. Látszólag egyszerűnek tűnik az alapítás, de ez
csak a kezdet. Még 106 évnek kellett eltelni, hogy az
Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület,
az OMBKE megalakuljon. Közben több kísérlet is
volt. 1868-ban Péch Antal elindította a Bányászati és
Kohászati Lapokat, amelyet a század végéig az Aka-
démia professzorai szerkesztettek. Az 1885. évi Álta-
lános Kiállítás (ipari és kulturális kiállítás a Város -
ligetben – a szerk.) alkalmával Budapesten, Zsig -
mondy Vilmos vezetésével történt alapítási kísérlet
meghiúsulását követően a selmeci fiatalok kezdemé-
nyezték a Magyar Bányászati és Kohászati Iro da lom -
pártoló Egylet létrehozását, amelyet átmeneti megol-
dásként tekintettek az OMBKE létrehozásáig. Így tör-
ténhetett meg, hogy az Irodalompártoló Egylet 1892.
június 27-i közgyűlésén annak elnöke, Sóltz Vilmos
feltehette a kérdést: „kívánják-e, hogy az Egyesület az
OMBKE neve alatt kezdjen azon nehéz munkába,
melynek célja a magyar bányászat felvirágoztatása, a
magyar szakirodalom fejlesztése és e tényezők által a
magyar állam konszolidációjának előmozdítása.”
A lelkes jelenlévők az Egyesületet közfelkiáltással
megalapították, elfogadták az alapszabályt és megvá-
lasztották a vezetőséget. Emlékezzünk meg róluk:
– elnök: gróf Teleki Géza,
– ügyvezető alelnök: Sóltz Vilmos,
– alelnökök: Lukács Ottó miniszteri tanácsos és
Borbély Lajos, a Rima Murányi Rt. vezérigazga-
tója,
– titkár: Cséti Ottó,
– tiszteleti tagok: Farbaky István és Péch Antal.
A Sóltz Vilmos ügyvezető alelnök által vezetett, és
gyorsan megerősödő egyesület tízévnyi selmecbányai
működés után áttelepült Budapestre és innen folytatta
működését. Itt már teret kapott a szakmai tudományos
irodalmi irány mellett a szakmai érdekvédelem is. A
közel ezerfős tagság túlnyomó része az I. világhábo-
rúig a vidéki bányászati és kohászati centrumokban élt
és dolgozott. A világháborút követően az ország el -
vesztette területei, s ezzel együtt ásványvagyona je -
lentős részét, elsősorban az érclelőhelyeket. Ennek
kö vetkezményeként is hazánkban a bányászat súly-
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125 éves az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület
Dr. Nagy Lajos elnök beszéde a Selmecbányán 2017. június 24-én tartott
jubileumi ünnepségen
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pontja a szénbányászatra tevődött át, de jelentős fejlő-
désnek indult a bauxitbányászat és az alumíniumkohá-
szat is. A két világháború között, 1937-ben elkezdődik
Magyarországon a kőolaj- és földgáztermelés. Az
egyesületi munka Pestre korlátozódik, de ebben az
időszakban is megmaradt, fejlődött egyesületünk, bár
selmeci hagyományaink ápolására, kiteljesedésére
nem volt lehetőségünk.
Az 1950-es évektől kezdődően a bányászat és a
kohászat túlméretezett fejlesztése következtében
egye sületünk létszáma ugrásszerűen megnövekedett,
elérte a 9000 főt. Az egyesület bányász, vaskohász,
fémkohász, olajbányász és öntész szakosztályokra
tagolódott, és az egyesületi munka a szakosztályok-
ban, illetve a szakosztályok helyi szervezeteiben folyt.
Így értük el a 80-as évek végét. Ebben az időben már
látszódott, hogy a magyar szénbányákból kitermelt
szénből előállított villamos energia ára nem lehet ver-
senyképes a szovjet – mesterségesen alacsony áron
tartott – földgázból és kőolajból előállított villamos
energiával. S ebben a helyzetben a szocialista közgaz-
dászok és a szocialista politika együttesen elérte, hogy
a földgáz bázishoz viszonyított szénárak okán meg
kellett kezdeni a szénbányászat visszafejlesztését, a
bányák bezárását. Bár a magyar mélyműveléses szén-
bányászat Márkushegy bezárásával csak néhány éve
fejeződött be, de valójában a 90-es évek közepére a
bányák zömére lakat került. Hasonló trauma érte a
magyar kohászatot is. Bezárásra került az Ózdi
Kohászati Üzemek, a Lenin Kohászati Művek és az
életben tartott Dunaújvárosi Vasmű privatizációja,
további működése sem zavartalan még napjainkban
sem.
Szakmáinknak ez a drasztikus visszaesése új hely-
zetet teremtett az egyesület életében is. Megindult a
tagság elöregedése, a létszám csökkenése, és a nagy-
vállalati rendszer széthullása miatt az Egyesület
működtetésének anyagi hátterét is egyre nehezebb a
tagdíjakból és pártoló vállalatok anyagi támogatásából
biztosítani.
Hasonló időket élünk, mint az alapítást megelőző
évtizedekben. Akkor az volt a nagy kérdés, hogy a
megalakulandó Egyesület milyen célokat fogalmaz-
zon meg az alapszabályában, ma pedig, hogy miként
tudjuk működésünket, taglétszámunkat stabilizálni,
hogyan tudjuk az Egyesület átlagéletkorát javítani,
fiatalítani.
Tudom, ma ünnep van, az alapítás 125. évének
ünnepe, s talán nem helyénvaló a kritikusabb hangok
elhangzása. Nézzétek el nekem, mert Egyesületünk
féltése, a további működési feltételek megteremtése, a
nagyszerű, 280 éves selmeci hagyományaink és a
selmeci szellemiség, az ehhez kötődő erkölcsi normák
továbbélésének a fenntartása, ami miatt esetleg kriti-
kát is megfogalmazok.
Érdekes, de szakmáink az elmúlt néhány évtized
gazdasági környezetében bekövetkezett változásokhoz
meglepő módon nagyszerűen alkalmazkodtak. Nem
szabad elfelejteni, hogy ezek a változások szinte min-
den területen kikényszerítették a gazdaságosságot, a
profittermelő képességet. S ez a gazdaságossági kény-
szer párosult a magas minőségi követelmények teljesí-
tésével és a környezetvédelmi kihívásoknak való meg-
feleléssel. Szakmáink több ágazata is lépést tartott a
kor hihetetlen méretű technikai fejlődésével, és ezek
az ágazatok, úgy a bányászatban mint a kohászatban,
sikeresek és meghatározók.
Ha a magyar bányászat helyzetét vizsgáljuk, kettős
a kép. A magyar mélyműveléses bányászat megszűnt.
A magas munkaerő-igényű mélyműveléses bányászat
helyzetéből, a nem szerencsés geológiai körülmények-
ből, a kedvezőtlenül változó gazdasági és piaci viszo-
nyokból adódóan nem tudta felvenni a versenyt a kon-
kurenciával, elsorvadt. Jelentős mennyiségű ásvány-
vagyon-készleteink ellenére ma nem tud sem a mély-
művelésű szénbányászat, sem az ércbányászat elmoz-
dulni a holtpontról. Elsősorban a szénbányászat újra-
indításához volna fontos a kitermelt szén más célú fel-
használása, annak nagyipari, gazdaságos technológiá-
jának a kidolgozása. A szénvegyészet tudományos
alapjait alapvetően már száz éve lerakták, de a gya-
korlati alkalmazás, a profittermelő képesség ellenére
még mindig alacsony, vagy nincs. Ma látnunk kell,
hogy a magyar mélyműveléses szénbányákból kiter-
melt szénből előállított villamos energia nem verseny-
képes. S ezt a helyzetet tovább rontja a fosszilis ener-
giával szembeni világméretű környezetvédelmi ag gály
és nyomás, aminek valóságtartalmáról lehet vitázni és
kell is, de mindenképpen negatívan befolyásolja a
szén energetikai felhasználásának lehetőségét. Le -
gyünk büszkék szénbányászatunk múltjára, szakmai
sikereire, az Egyesületben betöltött szerepére. A szén-
bányászat történelme mindig része lesz szakmánk és
az Egyesület történetének, de be kell látnunk, hogy ma
nem aktuális a szénbányászat újranyitásáról beszélni,
és mindaddig nem is lesz az, míg a kitermelt szén pia-
cát, hasznosítását nem tudjuk megoldani. Mind annyian
tudjuk, hogy jelentős szénvagyonnal rendelkezünk,
de ma felesleges illúziókeltés a mélyműveléses szén-
bányászat ismételt elindítása. Egyesületünk tagságá-
nak, akik között a szakma legjobbjai is itt vannak,
felelőssége van, és nem is kicsi, hogy a felesleges,
nem megvalósítható álmokat a realitás talajára hozza
vissza.
A szén ágazaton belül azonban sikeres a külfejté-
ses lignit bányászata és energetikai célú hasznosítása.
A lignitből előállított villamos energia versenyképes,
és meggyőződésem, hogy sokáig az marad és helye
van a magyar energia palettán. Féltő szemmel figyel-
jük az erőmű-bánya eladására kiírt tender végkifejle -
tét, és csak remélni tudjuk, hogy az új tulajdonos is
fontosnak tartja a lignit- és áramtermelés folytatását,
és a több mint tíz éve tervezett új blokk vagy blokkok
megépítése is megvalósul, ami a hosszú távú üzemel-
tetés egyik garanciája lehetne az egész magyar bányá-
szat számára. 
A sikeres bányászati ágazatok közé kell feltétlenül
sorolni a kőolaj- és földgázbányászatot. Bár hazai ter-
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melése némileg csökken, de külhoni érdekeltségei,
kutató, termelő és feldolgozó kapacitásai sikeresek.
Meg kell emlékeznünk, hogy 80 évvel ezelőtt,
Bükkszéken indult be a magyar kőolajtermelés.
Jól működik, sikeres a nem fémes ásványbányá-
szati anyagok, a kő, kavics, homok, agyag és más
hasonló anyagok bányászata. Ma meghatározóvá vált
ez az ágazata a bányászatnak. Tevékenységét, növeke-
dési potenciálját jelentősen veszélyeztetik a különböző
lobbi érdekek sikeres működése kapcsán kialakult tör-
vényi korlátozások; a Natura 2000, örökségvédelem,
nemzeti parkok, helyi védettségű területek, vonalas és
infrastrukturális létesítmények, települések stb. A
Magyarországon nyilvántartott kb. 10 Mrd tonna ás -
ványvagyonból kb. 1,5 Mrd ami hozzáférhető, kiter-
melhető, a többi valamilyen törvényi korlátozás alatt
áll. Hasonló nagyságú termelés mellett 20-30 év
múlva ezen a területen, ha nem történik a politika
oldaláról számunkra pozitív változás, ellátási gondok
lesznek, és országunk behozatalra szorul a jelentős
ásványvagyon ellenére. Egyesületünknek fontos szak-
mai feladata, hogy segítse ezen ágazat ésszerűtlen tör-
vényi korlátainak a lebontását, mert nem kizárólago-
san a bányászat, hanem az egész nemzetgazdaság szá-
mára fontos az innen kitermelt ásványi nyersanyag.
Ugyanakkor az Egyesületnek is fontos, hogy a koráb-
ban a bányászathoz tartozásukat is megkérdőjelező
szakma elfogadja, segítse ezt az ágazatot, mert poten-
ciális segítséget remélhetünk tőle úgy a tagság bővíté-
se, mint az anyagi támogatás terén. Ehhez részünkről
kellő alázatra és ügyes diplomáciára lesz szükség. 
Ha a magyar bányászat teljesítményét nézzük, ér -
dekes adatokat látunk. 1990-ben a bányászat termelé-
se 62 Mt volt, és a foglalkoztatottak száma 81 000 fő.
2016-ban a termelés 68,11 Mt és a foglalkoztatottak
száma 9800 fő, miközben megszűnt a mélyműveléses
bányászat. Ezek a számok azt mutatják, hogy a súly-
pont-áthelyeződés a külfejtéses bányászatra, a nagyfo-
kú gépesítés, a ma elérhető legfejlettebb technológiák
bevezetése az életképes, sikeres ágazatokban nagy-
mérvű termelékenység-növekedést eredményezett.
Hasonló a helyzet a kohász oldalon is. Én, kívülál-
lóként talán nem teljesen helyesen megítélve úgy gon-
dolom, hogy a kohászat talán minden területen jobban
és gyorsabban alkalmazkodott a gazdasági környezet
változásához. Legnehezebb helyzetben a vas- és acél-
ipar volt. Ma Magyarországon a Dunaferr és az ózdi
mini acélmű együttes kapacitása 2-2,1 Mt. Jó esély
van arra, hogy a fejlesztéseken keresztül Dunaújvá -
rosban olyan minőségi acélgyártás kezdődjön, amely a
járműipar karosszéria elemeinek gyártásához is meg-
felelő alapanyagot biztosít. Ma ebben az ágazatban
6000 fő, a kiszervezett tevékenységekkel együtt 10 000
fő dolgozik. Bízunk benne, hogy a kormány közel-
múltban elfogadott cselekvési terve ösztönzőleg hat
erre az ágazatra, és a tulajdonosok számára is vonzóbb
befektetési területet jelent.
Reménytelibb a helyzet, ha a magyar színesfém-
kohászat helyzetét vizsgáljuk. Sikeres az alumínium
félgyártmány, az öntészeti félgyártmány és a színes-
fémkohászat és sikeres a nemfémes kohászat: a
kádkő-, korund- és timföldtermelés. A teljesség igé-
nye nélkül, olyan cégek jegyzik ezt az ágazatot, mint
az ARCONIC- KÖFÉM, a SAPA, az INOTAL, az
Ottó Fuchs. A fémkohászat éves termelése 800 000 t,
ami 510 Mrd Ft árbevételt jelent és 8800 fő foglal-
koztatottat.
Hasonlóan pozitív a magyar öntészet helyzete. Kb.
130 öntöde működik ma Magyarországon, 206 ezer
tonnás éves termelés és 180 Mrd Ft-os árbevétel mel-
lett. Szinte minden területe megtalálható az önté szet -
nek, a cink-, alumínium-, rézöntvényektől a vasalapú
öntvényekig. Jelentős siker, hogy az alumíniumöntvé-
nyek 75%-a az autóiparban kerül felhasználásra, ahol
tudjuk, hogy nagyon erős a konkurenciaharc, és a csak
kiváló minőséget és versenyképes árat kínáló cégek
tudnak hosszabb távon talpon maradni. Itt is a fejlesz-
tés, az innováció az, ami tartós versenyelőnyt jelent-
het. Szerencsére erre lehet jó példákat mondani
hazánkban: Győrben a NEMAK, Csepelen a Sohajda
József, Sándor József jegyezte cégek.
Összességében megállapíthatjuk, hogy a bányászat
és kohászat ma nem tartozik a legnagyobb foglalkoz-
tató ágazatok közé, de eredményei ma is tiszteletet
érdemlőek. A bányászat közel 63 Mt-ás termelése és
9800 fős foglalkoztatás mellett a kohászat 2,6 Mt-ás
össz termelése 24 000 fős foglalkoztatás mellett közel
5000 Mrd Ft árbevételt produkál, és a jelzett közvetlen
foglalkoztatottakhoz a beszállítói körön keresztül még
jelentős létszám csatlakozik.
Mit jelent ez az Egyesület számára? Komoly válto-
zásokat hozott az elmúlt harminc év az Egyesület lété-
ben, működésében. A korábbi nagyvállalati rendszer
mind a bányászatban, mind a kohászatban szétesett.
Ez a változás meghatározta a taglétszám alakulását, és
meghatározta a működés anyagi hátterének a biztosí-
tását is. A szakmáinkban dolgozók létszáma a terme-
lés növekedése ellenére is jelentősen csökkent, és ami
ezzel párosult, hogy a korábbi tucatnyi nagyvállalat
helyett több száz kisebb-nagyobb cég működik. Ko -
rábban a nagyvállalati rendszerben az OMBKE szere-
pe fontos volt, az oda kerülő fiatal kollégák egyesüle-
ti munkájának folytatása vagy elkezdése szinte auto-
matizmus volt, és ugyanez jellemezte a nagyvállalatok
oldaláról az Egyesület anyagi támogatását is. Mára a
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szakmában bekövetkezett jelentős cégátrendeződés, a
Selmechez nem mindig kötődő tulajdonosi kör nem
mindig tartja ezt fontosnak. Vannak nagyon jó ellen-
példák, amikor a tulajdonosok megértették ennek a
nagy múltú hagyománynak íratlan, de betartott erköl-
csi normáknak fontosságát a cég életében, és meglát-
ták, hogy ez a gazdasági oldalon is előnyt jelenthet.
Igaz ez úgy a bányász, mint a kohász cégekre. S talán
ezek a jó példák kell hogy erőt és kitartást adjanak az
Egyesület minden szintű vezetőjének, hogy van értel-
me ezekkel a cégekkel kapcsolatba lépni, és megis-
mertetni velük célkitűzéseinket.
A nagyvállalatok Miskolcról, az egyetemről kike-
rülő vezetői fontosnak tartották a selmeci hagyomá-
nyok átörökítését, az egyesületi élethez biztosították a
munkahelyen a lehetőséget. Ezt kell mondanom, még
ha tudjuk is, hogy Egyesületünk is bekerült a MTESZ
védőernyője alá, és sokáig a selmeci hagyományokról
még beszélni is tilos volt nyílt színen. S ahogy az élet
más területein, az egyetemi életben is bekövetkezett a
megbékélés, az engedékenység. Hála a soproni egye-
tem bányász és erdész hallgatóinak, megmozdult
valami, és egyre nyíltabban lehetett beszélni a sel me -
ci eszmeiségről, lehetett a selmeci szokásokat újra -
élni, és ez a miskolci egyetemen is egyre inkább szo-
kássá vált. 
Az ötvenes években, a szén és az acél országának
megteremtése során jelentősen megnövekedett az
egyesület létszáma. A kilencvenes évektől, ahogy a
változások bekövetkeztek a gazdasági életben, folya-
matos csökkenés figyelhető meg az Egyesületben, és
folyamatos a tagság öregedése is. A létszám csökke-
nése talán nem tragikus, hiszen ahogy korábban emlí-
tettem, a szakmáinkban dolgozók létszáma is nagy
mértékben csökkent. Arányaiban, a foglalkoztatottak-
hoz képest még nőtt is a tagság száma. Fájóbb az élet-
kor emelkedése, jó lenne, ha sikerülne minél több fia-
talt, frissen végzett mérnököt az Egyesületben a vég-
zés után megtartani. Ma ehhez sokkal nagyobb szer-
vező munkára, a sokkal több szakmán belül dolgozó
cég vezetőivel való kapcsolattartásra van szükség, de
ezt fel kell vállalni, teljesíteni kell, hogy meg tudjuk
őrizni Egyesületünket az utódok számára is. Nehezíti
ezirányú törekvéseinket, hogy csökken az egyetemi
hallgatók száma is, és nagyon sok más kihívás éri a
fiatalokat. Örülnünk kell, hogy az egyetemi hallgatók
fogékonyak a hagyományokra, őrzik, és sokszor for-
málják is azokat. Nekünk kell többet tenni, hogy a
végzés után is maradjanak és kötődjenek az Egye -
sülethez. Ehhez olyan programokat, olyan lehetősége-
ket kell számukra kínálni, amely átfogja a szakmai fej-
lődést, a hagyományőrzést, és megfelelő lehetősége-
ket kínál a kulturált és élménydús szabadidő eltöltésé-
hez is. Persze a régi tagtársaink felé is fontos ezen fel-
adataink teljesítése. Sokat tettünk ezért az elmúlt
évek ben, de nem eleget. Még több munkára és még
több alázatra van szükségünk. Túl kell lépni a szenes
és acélműves korszakunkon, és fejben is helyére kell
tenni mindannyiunknak, hogy az a világ elmúlt.
Nyitni kell és alkalmazkodni a megváltozott helyzet-
hez, mert ezt kívánja Egyesületünk, de ezt kívánja
szakmánk is.
S lehet-e szebb és nemesebb feladat számunkra,
hogy ebben a nem mindig nekünk kedvező környezet-
ben is sikerre tudjuk vinni szakmáinkat és Egye sü-
letünket. Nagy a felelősségünk is, hisz szellemi és
dologi örökséget kell az utánunk jövőknek átadni,
őket ennek fogadására alkalmassá tenni úgy, hogy ne
legyen kétségünk a folytatás sikerességéről, nagysze-
rűségéről.
Ehhez adjanak az égiek mindnyájunknak erőt, jó
egészséget és – köszönésünkkel – Jó szerencsét!
Ünnepség Selmecbányán az OMBKE megalapításának
125. évfordulóján
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület 2017. június 24-én Selmecbányán ünnepsé-
gen emlékezett meg arról, hogy az egyesületet itt ala-
pították meg 125 évvel ezelőtt.
Elfogadva az egyesület meghívását, az ünnepségen
részt vett dr. Kövér László, a Magyar Országgyűlés
elnöke. Megérkezésekor tiszteletét tette Nadežda
Babiaková polgármester asszonynál, majd az OMBKE
és a meghívott delegációk vezetőivel együtt ebéden
vett részt a Szentháromság téren lévő Galery Barak
étteremben, ahol dr. Nagy Lajos mondott rövid pohár-
köszöntőt.
Az ünnepség 14 órakor kezdődött a Szent Katalin
templomban közel kétszáz fő bányász-kohász egyen-
ruhás résztvevővel, akik a templom bejáratánál a jubi-
leumra készített kitűzőt kaptak. Kezdéskor a klo pacs -
ka hangjára bevonultak a VIP vendégek és a hagyo-
mányőrző zászlók, melyek az oltár előtt helyezkedtek
el. Leírhatatlanul megható volt hallani, ahogy a temp-
lomban Boross Péter cantus praeses intonálása mellett
a közel kétszáz fő nemzeti Himnuszunkat énekelte. 
Ezután az ünnepség levezetője, Kőrösi Tamás, az
OMBK főtitkára üdvözölte a megjelenteket, a követ-
kezőket külön is: dr. Kövér Lászlót, a Magyar Ország -
gyűlés elnökét, Nadežda Babiakovát, Selmecbánya
polgármesterét, dr. Szűcs Pétert, a Miskolci Egyetem
Műszaki Földtani Kar dékánját, dr. Pajtók Gábort, a
Heves megyei Kormányhivatal kormánymegbízottját,
dr. Baksa Csabát, a Magyarhoni Földtani Társulat
elnökét, Zambó Pétert, az Országos Erdészeti Egye -
sület elnökét és dr. Kiss Lászlót, az egyesület alelnö -
két, Szombathy Eriket, a Szlovák Bányászati-Kohá -
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szati Hagyományőrző Egyesületek elnökét és Werner
Norbertet, az egyesület alelnökét, Mikuláš Beráneket,
a Szlovák Bányászati Szövetség főtitkárát, a Cseh Bá-
nyászati Egyesület elnökségének képviselőit, Rabi
Ferencet, a Bánya-, Energia- és Ipari Dolgo zók Szak -
szervezeti Szövetségének elnökét, dr. Zoltay Ákost, a
Magyar Bányászati Szövetség főtitkárát, dr. Hatala
Pált, a Magyar Öntészeti Szövetség főtitkárát és
végül az OMBKE vezetőit, élükön dr. Nagy Lajos
elnökkel.
Elsőnek a Besztercebányai Püspökség és a Szent
Katalin-templom plébánosának köszöntőjét olvasta fel
Werner Norbert. A köszöntő végén az ünneplők egy
közös imával és az „Imhol a föld alá megyünk …”
eléneklésével felállva emlékeztek az elhunytakra. 
Ezután dr. Kövér László mondott ünnepi köszön-
tőt. Dr. Nagy Lajos megköszönve a beszédét, az
OMBKE nevében egy Szent Borbálát ábrázoló bronz
kisplasztikát adott át a Házelnöknek.
A köszöntők sorát Nadežda Babiaková folytatta
Werner Norbert tolmácsolásával. Itt adta át dr. Nagy
Lajos a polgármester asszonynak a hagyományőrzés
támogatásáért az OMBKE Mikovinyi Sámuel-emlék-
érem kitüntetését.
Ezt követően a legrégebbi magyar műszaki egye-
sület, a Magyarhoni Földtani Társulat nevében dr.
Baksa Csaba, majd a közös selmeci és soproni gyöke-
rekkel rendelkező Országos Erdészeti Egyesület nevé-
ben Zambó Péter mondott köszöntőt. A V4 országok
bányászati és kohászati egyesületeinek közös köszön-
tőjét Werner Norbert olvasta fel, végül a köszöntőket
a Miskolci Egyetem nevében megszólaló dr. Szűcs
Péter zárta. (A köszöntőket alább közöljük. – Szerk.)
A „Tisztelet a bányász szaknak …” eléneklését
követően dr. Nagy Lajos elnök emlékezett meg az
OMBKE 125 évéről. Beszédét követően Szombathy
Erik a szlovák egyesület Szent Borbála kitüntetését
adta át dr. Nagy Lajosnak. Az ünnepség a szakmai
himnuszaink eléneklésével zárult, majd a klopacska
hangjára kivonultak a zászlók és utána a vendégek a
templom előtt gyülekeztek az Akadémiáig vezető fel-
vonuláshoz (fénykép az első bel ső borítón). A menetet
a szlovák bányász fúvószenekar vezette. 
Az Akadémia Erdészeti Palotája előtt felsorakozó
résztvevők elénekelték a Gaudeamus-t, majd koszorú-
kat helyeztek el az OMBKE megalakulását megörökí-
tő emléktábláknál (fénykép az első bel ső borítón).
A koszorúzás a Bányász-, az Erdész- és a Kohász-
himnuszok eléneklésével zárult, majd a 125 évvel
ezelőtti módon közös fénykép készült az Akadémia
előtti lépcsőn (fénykép a hátsó külső borítón).
A fényképezés után a Házelnök Úr elfogadta meg-
hívásunkat egy sörre a Kis Matejbe, majd a Bányászati
Múzeumba egy kávéra, ahol a múzeum rövid bemuta-
tót tartott a felvidéki bányászat múltjáról.
A méltóságteljes és emlékezetes ünnep este szak-
estéllyel zárult a Grand Matej melletti klubház emele-
ti tanácstermében. A szakestélyre külön korsó készült
Selmecbánya látképével. A 150 fő részvételével meg-
tartott szakestély fegyelmezett, de jó hangulatú leve-
zetésére dr. Lengyel Károlyt választottuk elnöknek.
Háznagy Huszár László, kontrapunkt Mayerhoffer
Ferenc, cantusok Boross Péter és Csurgó Lajos, balek-
csősz Krómer Dániel és Szobotky Ákos, komoly
pohár dr. Tardy Pál, vidám pohár Kiss Csaba, korsó-
avató dr. Mende Tamás, garatőr Palásthy György kon-
zekvencia Törő György és Göröncsér Zsolt volt.
g.p.a.
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OMBKE kitüntetés átadása 
Nadežda Babiaková polgármesternek
Szakest
A Himnusz éneklése
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A megyés püspök és a plébánia köszöntője
(felolvasta Werner Norbert)
Tisztelt Házelnök Úr, vážená Pani Primátorka,
Hölgyeim, Uraim, kedves Barátaim!
Engedjenek meg egy rövid köszöntőt vendéglá-
tónktól, a Római Katolikus Egyháztól.
A besztercebányai megyés püspök tisztelettel
üdvözli az ünnepélyes közgyűlést, és a Jóisten áldását
kéri az egyesület további tevékenységére. A Püspök
Úr üdvözletéhez csatlakozik a helyi plébánia, amely
készségesen és nagy szeretettel bocsátotta a Szent
Katalin-templomot eme tiszteletre méltó esemény
megrendezésére.
Őszintén kérem és remélem, hogy ezek az ünnepé-
lyes, felemelő pillanatok ne csak az emlékekben élje-
nek, hanem a jubiláló egyesület mindennapjaiban is. A
Jóisten áldja Önöket!
Végül mondjunk el együtt egy imát azokért a
bányászokért, akik évszázadokon keresztül itt éltek,
dolgoztak és életüket szentelték a bányászatnak! 
Nadežda Babiaková polgármester köszöntője
Tisztelt Dr. Kövér László Házelnök Úr, tisztelt Dr.
Nagy Lajos OMBKE Elnök Úr, tisztelt jelenlévők,
városunk kedves vendégei!
Történelmi és világhírű városunk tegnap és ma a
legünnepélyesebb pillanatait éli. Városunk tegnap leg-
ünnepibb ruháját öltötte fel abból az alkalomból, hogy
megünnepelje Selmecbánya első hiteles említésének
800., városi jogaink adományozásának 780., Mária
Terézia születésének 355. és világhírű Akadémiánk
megalakulásának 255. évfordulóját.
Városunk ünnepi ruháját ma is meghagyta. Ez ter-
mészetes, hiszen itt, ebben a gyönyörű katedrálisban
ugyanolyan felemelő, ünnepélyes pillanatokat élünk
át, mind tegnap. Ma a 125. évfordulóját ünnepeljük az
OMBKE megalakulásának, ami 1892. június 27-én
volt, itt az akkor már 130 éves Alma Materben.
Tisztelt vendégeink! Nem lehet szóban kifejezni
azt az örömöt, amit városunk lakosai éreznek, hogy
városunkat választották eme ünnepség helyszínéül.
Ezzel az ünnepséggel városunk újabb nemzetközi elis-
merést kap, de ugyanakkor ezen ünnepe a volt közös
világhírű bányász és kohász történelemnek, jó példája
annak, hogy mindkét nemzet ápolja, és nagy tisztelet-
ben tartja közös, világhírű hagyományainkat.
Kedves vendégeink! Tisztelt jelenlévők!
Sokan Önök közül nem először, hanem rendszere-
sen minden évben megfordulnak szeretett városunk-
ban. Az, aki egyszer látogat ide, az vendég, aki gyak-
rabban, vagy évente rendszeresen, az már barát. Nem
csak azért jönnek rendszeresen, hogy kifejezzék tisz-
teletüket közös emlékeink, hagyományaink és őseink
iránt, hanem mert városunk lakossága olyan nagy sze-
retettel fogadja Önöket, ahogyan csak egy jó barátot
szokás, ezért engedjék meg, hogy önöket jó barátként
szólítsam.
Nagyon remélem, hogy akik önök közül most van-
nak először gyönyörű városunkban, meg fogják talál-
ni az okot, hogy ezt gyakrabban megtegyék, legjobb
lenne rendszeresen. Erre kiváló alkalmat fognak nyúj-
tani az ez év szeptemberében megrendezendő Szala -
mander-napok. A rendezvény csúcspontja szeptember
8-án itt lesz ebben a gyönyörű késő-gótikus katedrá-
lisban, ahol majd Önöket, mint kedves barátaimat
üdvözölhetem.
Kedves vendégeink! Tisztelt jelenlévők! Városunk
ezekben az ünnepélyes pillanatokban kitárja karjait,
hogy magához ölelje az itt lévő és érkező vendégeket.
Magam és polgártársaim nevében legyenek városunk-
ban üdvözölve! Zdar Boh! Jó szerencsét! 
Dr. Kövér László házelnök ünnepi beszéde
Tisztelt Polgármester Asszony! Tisztelt ünneplő Bányá-
szok és Kohászok! 
Szakmaszeretet, hazaszeretet, barátság! Ez az
összetartó erő, melynek szellemében 125 évvel ezelőtt
itt Selmecbányán megalapították az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesületet.
Selmecbánya, ez a történelmi város a magyar és a
közép-európai innováció egyik történelmi bölcsője.
IV. Béla király bányavárosi kiváltságokat adott
Selmecbányának, és a Selmeci Városi Bányajogkönyv
révén 1245-ben meghozta Európa első bányajogi ren-
delkezését. A középkorban Selmecbánya adta Európa
ezüsttermelésének zömét, az erdélyi bányák három-
szorosát. 
1735-ben Selmecbányán jött létre a világ első bá -
nyatisztképző tanintézete, 1763-ban a világon első-
ként indult meg a műszaki felsőoktatás a Bányászati
Akadémián. Selmecbányán alapították meg 1786-ban
az első nemzetközi tudományos szakegyesületet.
1627-ben Selmecbányán alkalmaztak először robban-
tásos eljárást a bányaművelésben, itt működött először
gőzzel hajtott vízemelőgép. Ez lenyűgöző teljesít-
mény, amely egyben felbecsülhetetlen magyar és
közép-európai hozzájárulás az európai ipartörténethez
és tudománytörténethez.
A selmecbányai akadémikusok és diákok éppen itt
alapították meg az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesületet, amelynek 41 tagtársát válasz-
tották eddig a Magyar Tudományos Akadémia tagjá-
nak, 33-an lettek a magyar kormány tagjai, négyen
miniszterelnökök. Kiemelkedő szakmai munkásságu-
kért 80-an kaptak Kossuth-, Állami-, illetve Széche -
nyi-díjat.
Selmecbánya hanyatlása a XIX. század második
felében kezdődött a rentábilisan kiaknázható ércva-
gyon csökkenése és a munkaerő árának emelkedése
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miatt. A folyamat mélypontja 1919-ben volt, amikor a
város végleg elveszítette kétszáz éves felsőoktatási
intézményét, melynek eszmei és szakmai hagyatékát a
Miskolci Egyetemen folyó bánya- és kohómérnökkép-
zés, valamint a Soproni Egyetemen folyó erdészeti
oktatás gondozta és gondozza tovább. 
Az 1940-es évek második felétől a selmecbányai
szellemi alapokra felépülő kassai bánya- és kohómér-
nök képzés mellett Selmecbányáról ered az 1848-
1849-ben onnan kivált, az ausztriai Leobenben és a
csehországi Ostravában zajló bánya- és kohómérnök-
képzés is, így megállapítható, hogy Selmecbányának
nemcsak magyar vagy szlovák, hanem közép-európai
öröksége és kisugárzása van.
Gazdasági rivalizálás helyett gazdasági együttmű-
ködéssel közösen megteremthető Közép-Európa „sze-
rencsecsillaga” felemelkedésének politikai feltétele
is. Selmecbánya évszázados közép-európai öröksége
és annak minden tanulsága arra kötelez, hogy magya-
rok és szlovákok, csehek és lengyelek, osztrákok és
németek ismét felemeljék Közép-Európa „szerencse-
csillagát”. Ehhez minden természeti és emberi feltétel
adott, és közösen Közép-Európa felemelkedésének
politikai feltételeit is meg lehet teremteni, ha a nem-
zeti kizárólagosságra való politikai törekvéseket fel-
váltják a nemzeti kiengesztelődéssel és politikai
együttműködéssel, az egymás rovására folytatott
„értelmetlen” gazdasági rivalizálást pedig a gazdasági
kooperációval.
Az egyesület az alapszabályában három értéket
jelölt meg, mint az egyesület összetartó erejét: a
szakmaszeretetet, a hazaszeretetet és a barátságot.
Az alapító elődök nem futóhomokra, hanem
kősziklára helyezték az egyesületet, olyan alapérté-
kekre, amelyeket az idő múlása vagy a történelem
hullámverései nem gyengítettek, hanem inkább
erősítettek.
Isten segítségét kérem, hogy továbbra is őrizzék
nemzeti és szakmai hagyományainkat, és hogy újabb
jubileumi ünnepségeket érjenek meg. Ehhez kívánok
Jó szerencsét!
Dr. Baksa Csaba, a Magyarhoni Földtani Társulat
elnöke köszöntője
Tisztelt Kövér László Házelnök Úr! Tisztelt Nadežda
Babiaková Polgármester Asszony!
Hölgyeim és Uraim! Kedves Kollégák!
Nagy öröm és megtiszteltetés számomra, hogy
ezen a szakrális helyen, a régi magyar ércbányászok
védőszentjének nevét viselő Szent Katalin-templom-
ban, történelmi légkörben köszönthetem testvéregye-
sületünket, megalakulásának 125. évfordulóján.
A XIX. század elején megindult nemzeti eszmélés
nemcsak a politikában, de a tudományokban, főként a
természettudományokban is felgyorsította azt a folya-
matot, amelynek során részben ma is működő tudós
társaságok, egyesületek alakultak lelkes hazafiak kez-
deményezésére. Ennek csíráit már korábban is nyo-
mon követhetjük, de igazából ez a folyamat csak 1840
körül bontakozhatott ki. A Magyar Orvosok és Ter -
mészetvizsgálók Vándorgyűlései mintegy katalizátor-
ként működtek, és lökést adtak több természettudo-
mányokkal és bányászattal foglalkozó társulat, egye-
sület megalakulásának. 1841-ben született meg a Ma-
gyar Királyi Természettudományi Társulat, 1848-ban
a Magyarhoni Földtani Társulat (MFT), 1866-ban az
Országos Erdészeti Egyesület (az 1851-ben alapított
Ungarischer Forstverein utóda) és nem utolsósorban
1892-ben az Országos Magyar Bányászati és Kohá -
szati Egyesület (OMBKE). Ezek a szakmai egyesüle-
tek a mai napig eredményesen működnek, bár lombja-
ikat a történelem viharai időnként megtépázták, de a
mélybe nyúló gyökerek segítségével ezeket átvészel-
ték, és tevékenységükkel bizonyítják, hogy évszáza do -
kon átívelő létük nem volt hiábavaló, és szolgálják
nemcsak a szűkebb szakmai, de az egész magyar tár-
sadalom érdekeit.
Mi, a Magyarhoni Földtani Társulat nevében a leg-
nagyobb elismeréssel és kollegiális szeretettel kö -
szöntjük a közös történelmi Alma Mater színhelyén
test véregyesületünket. Kívánunk a további évtizedek-
re sikeres szakmai építőmunkát, a jelenlegi negatív
bányászati konjunktúrából való mielőbbi kilábalást, és
a társadalmi paradigma mielőbbi előnyös megváltozá-
sát annak érdekében, hogy a hazai föld kincsei mind-
annyiunk számára magyar bányászati tevékenység
révén hasznosuljanak.
Engedjék meg, hogy Társulatunk elnöksége nevé-
ben ezen ünnepi alkalomból átadhassam az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület elnökségé-
nek ezt az Emlékplakettet és Oklevelet, amely remé-
nyeim szerint szimbolizálja összetartozásunkat, közös
gyökereinket, hagyományainkat, és reményt adhat
arra, hogy a közelmúltban általunk kezdeményezett, és
tíz egyesülettel megalakított Földtudományi Civil
Szervezetek Közössége révén bizakodással nézhes-
sünk a közös szakmai munkával kiteljesedő jövőbe.
Ehhez kívánok minden jelenlévőnek, a kollégáink-
nak jó egészséget, Isten áldását és nem utolsósorban jó
szerencsét!
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Zambó Péter, az Országos Erdészeti Egyesület
elnöke köszöntője
Tisztelt Elnök Úr, Polgármester Urak, Rektor Urak, 
kedves külhoni és magyarországi Kollégák, Bányá -
szok, Kohászok, Barátaim!
Szakmaszeretet, Hazaszeretet, Barátság! – e jel-
mondat szelleme hatotta át Házigazdáink meghívását
Selmecre, a műszaki értelmiség korabeli fellegvárába,
a közös gyökereinkhez. Szakértelem, Erkölcs, Össze-
tartozás! – válaszol rá az erdészek hitvallása. Ékesen
bizonyítja, hogy a közös selmeci Alma Mater, a
Sopronban is együtt megélt három évtized, értékren-
dünk és hagyományaink máig összekötnek bennünket.
Megtiszteltetésnek vettük az invitációt, egyenesen
Kaszópusztáról, az Országos Erdészeti Egyesület 148.
vándorgyűléséről érkeztünk ide, közvetlenül hozva a
magyar erdészek testvéri üdvözletét: Ünnepélyesen
köszöntjük patinás testvérszervezetünket, az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesületet, fennál-
lásának 125 éves jubileuma alkalmából!
Alázattal tartozunk a szakunknak mindnyájan, akik
jártunk egyszer az Akadémián. Szakmáink évszáza -
dokon át együtt fejlődtek, mert a bányászat és kohá-
szat volt a legnagyobb, fát használó ágazat a történel-
mi Magyarországon. 1808-ban felállt mellettük a
„Forst kabinet”, mert a bánya- és kohótiszt-képzés
elképzelhetetlenné vált erdészeti ismeretek nélkül. Mi
pedig a bányászoknak köszönhetjük az agráriumból
kiemelő, erős műszaki alapunkat – ami az erdőmérnö-
köt ma is valódi mérnökké teszi.
A történetünk külön-külön is olyan ívet ad, amivel
kevesen büszkélkedhetnek. A történelmi viharok
együtt ráztak meg bennünket, mi pedig összekapasz-
kodtunk. Közös köszöntésünket – „Jó szerencsét!” –
az OMBKE indította el, éppen 123 éve. Az OEE 150.
születésnapját az elmúlt esztendőben ünnepeltük.
Folyóiratunk, az Erdészeti Lapok 1862-ben, az Önök
szaklapja, a Bányászati és Kohászati Lapok 1868-ban
jelent meg. 
A töretlen selmeci hagyományok szerint a diákok és
filiszterek hitvallása örök: „Selmec az Istened, anyád,
szeretőd, menyasszonyod, testvéred, mindened – aki
bántja, ellenséged!” A selmeci szellem letéteményese a
„Kör”, a Bánya-, Kohó- és Erdőmérnök-hallgatók
Ifjúsági Köre volt, mely az erdészek, majd a bányászok
és kohászok egyesületének a közös kezdeményezője
lett. Itt nem engedtek meg semmiféle szélsőséget.
Elődeink egyenlők voltak a származásuktól, nemzetisé-
güktől függetlenül. A bajtársiasság vezérelte őket.  
Közös sikerünk a selmeci hagyományok elismert-
sége. Büszkék vagyunk rá, hogy az UNESCO a sel -
meci diákhagyományokat felvette a Szellemi Kul -
turális Örökség Nemzeti Jegyzékére. Ez megerősíti
élőként ápolt hagyományaink jelentőségét, megőrzé-
süknek pedig komoly az elismerése.
Az OEE és az OMBKE indíttatása közös. A két
egyesület tagságában átfedések vannak. Az elveink
hasonlóak, a természet erejéből élünk. Az alapszabá-
lyainkból is azonos küldetés tükröződik: a szakma és a
szaknyelv fejlesztése, a szakmai érdekvédelem, a tár-
sadalmi megbecsülés elősegítése, a kapcsolatok és a
hagyományok ápolása.
Tudjuk: szakjaink megmaradásának záloga a meg-
újulás, az összefogás képessége. Az Országos Er -
dészeti Egyesületben stratégiai célként kezeljük a társ
szakterületekre irányuló figyelmünk erősítését. 
Tisztelt Bányász és Kohász Testvéreink!
Köszönjük, hogy e jeles alkalomból együtt ünne-
pelhetünk! Köszönjük Selmecbánya városának, hogy
szívesen fogadják a régi akadémisták szellemi örökö-
seit – így ismét hazaérkezhettünk. „Selmec hív!…” –
hallhattuk annyiszor, és ma is átérezzük ezt. A város
atmoszférája, hagyományainkat őrző történelme
mindannyiunkat rabul ejtett. Selmecbánya kifejezi,
hogy mit jelent szakmáknak és nemzetiségeknek
együtt fejlődni évszázadokon át, közben megtartani
mindazt, ami maradandó érték.
Hamarosan száz éve annak, hogy intézményesen
távoznunk kellett innen. Azóta Selmec zarándokai
vagyunk, diákként és agg filiszterként ugyanazzal a
lelkesedéssel járunk vissza. Hűségesek vagyunk a
szellemhez, ami generációkon átöröklődve kovácsol
össze bennünket. Másfél század alatt háromszor, utol-
jára nyolc esztendeje járt Selmecen az Országos
Erdészeti Egyesület vándorgyűlése. Ekkor karnyújtás-
nyira innen, hétszáz magyar erdész főhajtásával avat-
tuk fel első professzorunk, Wilckhens Henrik Dávid
emléktábláját a Zsembery-ház homlokzatán – mely az
erdészkar első székhelye, majd évtizedekig az Ifjúsági
Kör otthona volt.
Természetes törekvésünk, hogy tovább erősítsük,
növesszük gyökereinket a világörökség rangjára emelt
Selmecbányán. Kitartóan munkálkodunk – keressük a
szorosabb kapcsolatokat a várossal, amire a Visegrádi
Együttműködés növekvő kohéziója is bátorít bennün-
ket. Meggyőződésem, hogy ez a patinás rendezvény is
érdemi támogatásunkra lesz ebben!
Kedves Barátaim! Mai ünnepünkkel éltessük
együtt a bányászok, kohászok és erdészek történelmi
szövetségét! Örökké éljen és virágozzék az Országos
Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület! Jó
Szerencsét! Üdv az erdésznek!
Werner Norbert, a Szlovákiai Bányász
Hagyományőrző Egyesület elnöke köszöntője
Tisztelt Házelnök Úr, vážená Pani Primátorka,
Hölgyeim és Uraim!
Nagy megtiszteltetésnek veszem, hogy meghívást
kaptam az Önök találkozójára. Engedjék meg, hogy a
szlovák, cseh és lengyel bányásztársadalom, valamint
a magam nevében üdvözöljem eme ünnepélyes össze-
jövetelt.
125 év egy egyesület életében nagy idő. Különösen
akkor, ha arra gondolok, mennyi megpróbáltatást, erő-
próbát kellett átvészelnie. Elődeink átvészeltek két
világégést, határok mentek, jöttek, de az egyesület
10 Bányászati és Kohászati Lapok – 150. évfolyam, 3. szám
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maradt. Nagy szükség van a hagyományőrzésre, hogy
emlékezzünk a múltra, azokra az időkre, amikor a bá -
nyászatnak és kohászatnak meghatározó szerepe volt
országaink fejlődésében, hogy mindazt, amit mi kap-
tunk az őseinktől, átadjuk a következő nemzedékek-
nek. Mi a szervezeteinkben a bányász és kohász ha -
gyományok ápolásán kívül legfőbb feladatunknak
tekintjük megpróbálkozni a bányászat és kohászat új -
raélesztésével, aminek első fontos lépése lenne az álla-
mi nyersanyag-politika létrehozása, hogy becsüljük
meg amink van. Hogy mennyire fontos lenne a hazai
föld alatti kincseink kihasználása, e vagyon átértékelé-
se, nagyon szépen megfogalmazta dr. Schafarzik Fe -
renc a múlt század elején: „Jólétünk, nemzeti vagyo-
nosodásunk s minden további ebből fakadóknak alap-
ját képezi, hogy kellőleg felhasználjuk és értékesítsük
mindazt, amit az anyaföld nekünk juttat.”
Büszkék lehetünk arra, amit e két szakma ezen a
területen a múltban elért. Nekünk, bányászoknak és
kohászoknak itt a Kárpát-medencében vagy kibővítve
a V4 országaiban egy a múltunk, jelenünk, s jövőnk.
Bizakodva a jövőben, közös törekvéseinkre és mun-
kánkra kérem a Jóisten áldását! Jó Szerencsét!
Prof. Dr. Szűcs Péter dékán köszöntője
Tisztelt Házelnök Úr, Polgármester Asszony, Elnök Úr!
Spectabiles, kedves bányász és kohász Kollégák!
A Selmecbányai Bányászati Akadémia jogutódin-
tézményének, a Miskolci Egyetem Műszaki Föld tu-
do mányi Kar teljes kollektívájának nevében szeretettel
és tisztelettel köszöntöm az Országos Magyar Bá -
nyászati és Kohászati Egyesületet alapításának 125.
évfordulója alkalmából. Selmecbányáról induló közös
sorsunk és történetünk elválaszthatatlan partnerré tett
bennünket az egyesülettel. A miskolci Egyetemi Osz -
tály biztosítja ma is a legnagyobb létszámú új tagfel-
vételt az egyesület részére. Széchenyi István gondola-
ta közös iránytűként szolgál számunkra: Tiszteld a
múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a
jövőn.
Mindannyiunk számára igen fontos az OMBKE
küldetése, amely a magyar bányászat és kohászat
egyetemes érdekeinek szolgálata, szakembereinek
összefogása, a szakismeretek átadása, a tehetséggon-
dozás, évszázados hagyományaink továbbvitele. A
Miskolci Egyetem és az OMBKE jelenleg is szoros
szövetségben dolgozik azon, hogy a döntéshozók és a
társadalom számára világossá váljon, hogy nyers-
anyagok, energia, víz, új anyagok és technológiák nél-
kül megtorpanhat hazánk és Európa gazdaságának
növekedése és versenyképessége. Fontos megértet-
nünk, hogy a bányászat és kohászat ma már teljesen
mást jelent, mint 50 évvel ezelőtt. Környezeti és társa-
dalmi fenntarthatóság, körkörös gazdaság, innovatív
és környezetbarát technológiák jellemzik azokat az új
műszaki és mérnöki eljárásokat, amelyeket manapság
a nyersanyag-, az energia- és a vízgazdálkodás terüle-
tén kínálni tudunk hazánknak és a világnak.
Itt ebben a szentélyben, a több mint félezer éves
Szent Katalin-templomban nem is kérhetek mást, mint
Isten áldását az Országos Magyar Bányászati és Ko há -
szati Egyesület teljes tagságára és jövőbeli működésé-
re. Biztos vagyok benne, hogy amíg van a Miskolci
Egyetem, addig létezik az OMBKE, és ha van
OMBKE, akkor van egyetemi szintű műszaki földtu-
dományi és anyagtudományi képzés Magyarországon.
A jó Isten segítsen ebben bennünket! 
Köszöntőmet Márai Sándor bölcs gondolataival
zárom.
„Mindennél fontosabb, hogy munkánkat, hajlama-
inkat és életütemünket egyeztessük a természet nagy és
örök ritmusával. A hold járása, a szelek fordulása, a
nap forrósága, az éjszaka áramai, mindez alakítja sze-
mélyes sorsunkat, keddi vagy szerdai életrendünket is.
Egyszerre kell élni a nappal, a holddal, a vizek áradá-
sával, a hideggel és meleggel: soha nem ellene, min-
dig belesimulva a világ összhangjába, a teremtés és
pusztulás teljes rendjébe. Csak azok botlanak meg az
életben, akik valahogyan belülről süketek a világ
hangjai iránt.
De egyszerre kell élni szívünkkel is, azzal a másik
életütemmel, mely titkosabb, leplezettebb, nehezebben
megismerhető, mint a világ áramlásának rendje.
Állandóan hallani kell testünk és jellemünk titkos mor-
zejeleit, e finom és erélyes üzeneteket, melyek meg-
szabják életed igaz mértékét.”
Jó szerencsét!
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A BKL megalapítása, céljai
Mint lapjaink borítóján koszorúval kiemelten is
hangsúlyozzuk, 2017-ben a Bányászati és Kohászati
Lapoknak (BKL) már a 150-edik évfolyama jelenik
meg: 1868. január 15-én jelent meg a lapoknak az
első száma. 
A lapot Péch Antal, az új magyar pénzügyminisz-
térium bányászati és kohászati szakosztályának osz-
tálytanácsosa önerejéből indította az 1. számban álta-
la megjelölt célból: „Miután e lapok célja a bányászat
és ezek segédtudományai körében fekvő eszmék meg-
javítása – a hazai érdekes jelenségek, tapasztalatok és
kísérletek ismertetése egyes vidékeink földtani leírása,
bányászati és kohászati üzletünk jellemzésének és az
ezeknél alkalmazott gépek és épületek rajzainak közlé-
se, továbbá a nevezetesebb külföldi bányák, kohók,
találmányok, tapasztalások s minden érdekkel bíró
jelenségek ismertetése s ezenkívül bányatermékeink
kelendőségének mozzanatai és a szakunkat érdeklő
irodalmi termékek jelzései – mindezeket tekintetbe
véve úgy hiszem, hogy tisztelt olvasóinkkal egyetértve
elmondhatom, miszerint lapunk célja üdvös, és ha fel-
adatát teljesítendi, vállalatunk hasznos is leend.”
Péch Antal nagyságára jellemző, hogy ez a célkitűzés
a 150 év alatt mindvégig megállta a helyét, és ma is
érvényes. (Péch Antal „Szerkesztői üdvözletét” jelen
ismertetésünk után teljes terjedelmében közöljük. –
Szerk.)
A másik fő cél az 1867. évi kiegyezés utáni Ma -
gyarországon természetesen a magyar szaknyelv
kialakítása és fejlesztése volt, és a magyar nyelvű
publikálás lehetőségének megteremtése a bányász,
kohász szakemberek számára. Mint tudjuk, ekkor
még az ok tatás is német nyelven folyt a selmecbányai
Aka dé mián, és csak az 1870-71-es tanévtől kezdődött
a magyar nyelvű oktatás az első évfolyamtól felmenő
rendszerben. A bányászati és kohászati szakcikkek-
nek a legnagyobb része a selmecbányai, a leobeni és
prib rami bányászati akadémiák, illetve intézetek által
közö sen kiadott évkönyvekben, a „Berg- und Hüt ten -
männisches Jahrbuch”-okban jelent meg, vagy pedig
az „Öst. Berg und Hüttenmännische Zeitschrift” c.
osztrák bányászati és kohászati szaklap ban [1]. 
A magyar bányászati és kohászati szaknyelv kiala-
kításán számos nagy elődünk dolgozott: magyar szak-
szavakat („műszavakat”) alkottak és magyar-német
szótárakat készítettek, melyeket a BKL is leközölt. [1]
Ez a nyelvművelő tevékenység a lap további életét is
végigkövette, sőt a lapot 1892 óta kiadó Országos Ma -
gyar Bányászati és Kohászati Egyesület (OMBKE)
Alapszabályában is benne foglaltatik. Sajnos, az utób-
bi időben a BKL lapokban ritkábban jelennek meg
nyelvművelő írások, pedig manapság – mikor felgyor-
sult világunkban számos külső és belső nyelvrontó
hatás érvényesül – ugyanolyan fontos nyelvünk védel-
me, szaknyelvünk fejlesztése, mint korábban. 
A BKL történetének fő állomásai
1868. január 15. az első szám megjelenése kb. A4
méretben 8 oldalon Budapesten (1. kép). Szerkesztő
Péch Antal, akinek szándéka szerint a lap 200 pél-
dányban kéthetente jelenik meg. Sajnos ez utóbbi oly-
kor-olykor nyomdai kapacitásproblémák miatt nem
sikerült: „... a lapunk megjelenésénél előfordult kése-
delmezéseket ne rójják terhemre; mert ennek oka főké-
pen abban fekszik, hogy nyomdáink alig képesek fel-
adatuknak megfelelni, s a mienkhez hasonló kiadvá-
nyokat, amelyek időhöz kötve nincsenek, minden mér-
téken túl késleltetik! Így pl. lapunk múlt évi folyamá-
nak utolsó kettős száma már november végén adatott
át a nyomdának és mégis csak az idén február elején
került ki onnan.” írja Péch Antal. 
Az 1871. év elejével a lapot Péch Antal díjmente-
sen adta át a selmecbányai Bányászati Akadémiának.
„... a Pénzügyminisztérium 1871. évi január hó 4-én
kelt rendeletével megengedte, hogy a Bányászati és
Ko hászati Lapokat, mint az Akadémia közlönyét Ker-
pely Antal a bel- és külföldön egyaránt nagyrabecsült
akad. tanár és szakbeli író adja ki 1000 forintot meg-
150-edik évfolyamába lépett a Bányászati és Kohászati
Lapok
1. kép: A BKL 1868. évi 1. száma
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haladó anyagi segély élvezete mellett.” A IV. (1871)
évfolyam 1. számán már a BKL főcím alatt a ,,M. kir.
Bányászakadémia Közlönye” alcímet viseli. [1] 1882-
től a lap szerkesztője Farbaky István lett.
Az 1892. június 27-én megalakult OMBKE a
pénzügyminisztérium előzetesen megkért engedé lyé-
vel átvette a lapot. Idézet az alakuló közgyűlés jegy-
zőkönyvéből:
„Sóltz Vilmos alelnök jelenti a közgyűlésnek, hogy
a Pénzügyminiszter ő Excellentiája kegyes volt meg-
engedni, hogy a „Bányászati és Kohászati Lapok”-at
az egyesület átveheti, s hogy az 1000 frtnyi subventiót
továbbra is fenntartja azon kikötéssel, hogy ezen pénz
főleg a lapnak szellemi fejlesztésére fordítandó.
Ennek alapján tehát ezentúl az egyesület minden
tagja tagsági díja fejében fogja kapni a lapot.
A gyűlés mindent örvendetes tudomásul vesz s egy-
szersmind a Pénzügyminister úr ő Excellentiájának
legmélyebb köszönete kifejezését mondja ki.” [2]
Ennek megfelelően az év második felében már az
OMBKE adja ki a lapot, továbbra is Selmecbányán
Cséti Ottó szerkesztésében, és a lap alcíme is kiegé-
szült: „Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület és a Magyar Kir. Bányászati Akadémia
Közlönye” (2. kép). A lap példányszáma 800-ra emel-
kedett. [3]
1903-ban az egyesületi központ átköltözésével
egyidejűleg Budapestre került a lapszerkesztés is. [3]
A pénzügyminisztériumi állami támogatás továbbra is
fennmaradt. (Pl. 1931. I. évnegyedben a Magyar Kir.
Pénzügyminisztérium 2000 pengő adományt adott.
[4]) 1903-tól a BKL a „Magyar Kir. Bányászati Fő -
iskola, az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület és a Magyar Bánya- és Kohóvállalatok
Egyesületének hivatalos lapja”. A képviseltek sora
1922-től kiegészül a „Magyar Mérnökök és Építészek
Nemzeti Szövetsége Bánya- és Kohómérnöki Szak -
osztályával”.
A II. világháború után a BKL 1946-ban indult
újra a korábbi kéthetenkénti megjelenés helyett ha -
vonta nagyobb terjedelemben. 1946-48-ban az imp-
resszumban a következő szerepel: „A József Műszaki
és Gaz daságtudományi Egyetem Bánya és Kohó -
mérnöki Osztályai (ezek a soproni bánya- és kohó-
mérnöki ka rok), A Magyar Mérnökök és Technikusok
Szabad Szakszervezete Bányászati és Kohászati
Szakosz tá lyának és az Országos Magyar Bányászati
és Ko há szati Egyesületnek hivatalos lapja”, de emel-
lett az is, hogy „az Országos Magyar Bányászati és
Kohászati Egyesület tulajdona” (3. kép). 1949-től:
„Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati
Egyesület, a Mű szaki és Természettudományi Egye -
sületek Szövetsége tagjának lapja”.
Az újjáépítés, majd a fejlődő iparosítás miatt az
OMBKE taglétszáma és a lap példányszáma is nőtt. A
40-es évek végére a jelentősen megnőtt taglétszám és
a szakmák differenciálódása differenciálódásokat és
változásokat hozott az egyesület szervezetében és a
lapok szerkezetében:
— 1949-ben a BKL-en belül önálló rovatként, 1951-től
1953-ig bezárólag pedig önálló lapként jelent meg
az Alumínium. 
— 1951-ben a BKL lapok szétváltak, az Alumínium
Bányászati és Kohászati Lapok – 150. évfolyam, 3. szám 13
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mellett önállóan jelent meg a Bányászat, a Ko há-
szat és az Öntöde is. Ezek a lapok nem viselték a
Bányászati és Kohászati Lapok „előnevet”.
— 1954-től a Bányászatban önálló rovatként jelent
meg a Kőolaj, majd 1968-tól önálló lapként a BKL
Kőolaj és Földgáz.
— 1967-től a Kohászaton belül Fémkohászat rovat ala-
kult.
— 1968-ban a BKL 100 éves évfordulóján az első
szám a fenti lapok összevont jubileumi számaként
jelent meg, és ezután a lapok visszavették a BKL
nevet: BKL Bányászat, BKL Kohászat, BKL Öntö-
de és BKL Kőolaj és Földgáz.
— 1992-től az Öntöde a Kohászaton belül jelenik meg
önálló rovatként.
— 2016-tól a BKL Bányászat és a BKL Kőolaj és
Föld gáz közös kiadásban jelenik meg BKL Bá-
nyászat – Kőolaj és Földgáz címen. 
A BKL lapok fő/felelős szerkesztői 1868-2017
Bányászati és Kohászati Lapok (1868-1950)
1868–1870 Péch Antal
1871–1881 Kerpely Antal
1882–1892 Farbaky István
1892–1894 Cséti Ottó
1894–1902 Litschauer Lajos ifj.
1903–1910 Gálócsy Árpád
1910 Farbaky István
1911–1917 Litschauer Lajos ifj.
1918. I.–1918. IX. Tassonyi Ernő
1918. IX.–1935. X. Litschauer Lajos ifj.
1935. X.–1944. X. Jakóby László
1944. X.–1946. X. Gyulay Zoltán
1946. XI.–1947. V. Jakóby László
1947. V.–1949. VII. Kerpely Kálmán
1949. VII.–1950 Heinrich József
Bányászati Lapok, BKL Bányászat (1951-től)
1951–1980. X. Heinrich József
1980. X.–1985. XII. Podányi Tibor id.
1986. I.–1990. XII. Kárpáty Lóránt
1991. I.–1999. III. Pantó Dénes
1999. V.-től Podányi Tibor ifj.
Alumínium
1949–1953 Becker Ervin
Kohászati Lapok, BKL Kohászat (1951-től)
1951–1956. X. Vajk Péter
1956. X.–1957. IX. Jakóby László
1957. X.–1966. IV. Árkos Frigyes
1966. XII.-ig Csepiga Zoltán dr.
1967–1985 Óvári Antal
1986–1988. IV. Pilissy Lajos dr.
1988. IV.–2006 Verő Balázs dr.
2007 Dobránszky János dr.
2008–2010 Lengyel Károly dr.
2011-től Balázs Tamás
Öntöde, BKL Öntöde (1950-1991), majd 1992-től a
BKL Kohászat Öntészet rovata [5] 
1950. II.–1950. XII.  Heinrich József
1951. I.–1956. X. Vajk Péter
1956. XI.–1957. VII. Jakóby László 
1957. VIII.–1966. II. Árkos Frigyes
1966. III.–IV. Csepiga Zoltán dr.
1966. V.–1985. Óvári Antal
1986–1987 Pilissy Lajos dr.
1988–1991 Kovács László 
1992–1998 Kovács László és
Lengyelné Kiss Katalin
1999-től Lengyelné Kiss Katalin és
Szende György 
BKL Bányászat Kőolaj rovata: 1956-1968
majd BKL Kőolaj és Földgáz
1956–1977 Binder Béla
1977–1978 Munkácsi Zoltán
1978–1994. VIII. Kassai Lajos
1994. IX.–l999. III. Csaba József dr.
1999. III.–IX. Kassai Lajos
1999. X.-től Dallos Ferencné
A leghosszabb ideig Litschauer Lajos (32 év!) és
Heinrich József (31 év!) voltak a BKL lapok főszer-
kesztői.
Egyéb információk, érdekességek
Az OMBKE fennállásának 75., ill. a BKL 100 éves
jubileuma alkalmából szakszerűen összeállított össze-
foglaló tartalommutatókat jelentetett meg könyv alak-
ban. A BKL 1868-tól 1950-ig terjedő időszakának (1-83.
évfolyam) tartalommutatója 1967-ben, majd 1968-ban
az 1951-1967. évek (84-100. évfolyam) tartalommuta-
tója jelent meg. Sajnos azóta ilyen nem készült.
Az OMBKE Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati
Szakosztály kiadásában két kötetben jelentek meg tar-
talommutatók: 1987-ben a BKL 1-100. számaiban
1967-ig, valamint a BKL Kőolaj és Földgázban 1986-
ig megjelent közleményekről, és 2006-ban a BKL
Kőolaj és Földgázban 1986–2006 között megjelent
közleményekről.
2008-ban dr. Izsó István a fenti tartalommutatókat
felhasználva és kiegészítve a keresés és szűrés meg-
könnyítése érdekében egy adatbázisba rendezte 140
évfolyamban – az 1868. évi 1. lapszámtól kezdődően
1950-nel bezárólag a BKL-ben és 1951-től a 2007. évi
6. lapszámmal bezárólag a BKL Bányászatban – meg-
jelent valamennyi cikket, közleményt, tanulmányt. De
nem csak egyesítette a megjelent tartalommutatók és
tartalomjegyzékek összes adatát, hanem a közlemé-
nyek címéhez egységes elvek szerint keresőkérdések
(kulcsszavak) hozzárendelésével az adatállományból
történő lekérdezést is leegyszerűsítette. Az adatbázis a
BKL régi lapszámainak oldalairól készült fényképek-
kel együtt a bkl.uni-miskolc.hu honlapcímen, ill. az
OMBKE honlapjáról (ombkenet.hu) is elérhető. Az
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adatbázis használatához Microsoft Office Access
program szükséges.
1972-ben a 72 oldalas BKL Bányászat 3500, a 72
oldalas BKL Kohászat 2800, a 24 oldalas BKL Kőolaj
és Földgáz 800, a külön is kiadásra kerülő Öntöde
pedig 400 példányban jelent meg. 2016-ban a BKL
Bányászat – Kőolaj és Földgáz 1960, a Kohászat 1000
példányban jelent meg. Az iparágak helyzete és a tag-
ság elöregedése, fogyása miatt sajnos további pél-
dányszám-csökkenések várhatók.
A Bányászati és Kohászati Lapok valamennyi
lapja mindvégig A4 (ill. ahhoz nagyon közeli) formá-
tumban jelent meg, kivéve a BKL Bányászat
1993–2003-as évfolyamait, melyek nyomdatechnikai
és takarékossági okok miatt B5 formátumúak voltak.
1993-ban, a BKL 125 éves évfordulóján a Bányá -
szat szerkesztőbizottsága elhatározta, hogy a lap törté-
netét a szerkesztőbizottság akkori tagjainak egyéni
ízű, néhány évfolyamot (általában négyet) összefogó
ismertetőivel kövesse nyomon „Emlékezés a 125 éves
Bányászati és Kohászati Lapokra” címen. Ez alól csak
az első 25 év volt kivétel (1868–1892), melynek be-
mu tatására Jakóby Lászlónak, az OMBKE egykori
szerkesztő-titkárának sajnos meg nem jelent könyvé-
ből vették át a cikksorozat első közleményét. (Lásd az
irodalomjegyzék 1. tételét.) A sorozat elkészült, 1993–
2000-ben megjelentek az egyes írások, melyek a BKL
1868-tól 1950-ig és a BKL Bányászat 1950-től 1980-
ig terjedő évfolyamaiba adnak érdekes betekintést.
A BKL megjelent lapszámai elérhetőek az
OMBKE központjában, a Miskolci Egyetem Könyv -
tárában, a Központi Bányászati Múzeumban, a
Rudabányai Múzeumban és kötelességszerűen az
Országos Széchenyi Könyvtárban. 
A számítógépes lapszerkesztésnek és nyomtatás-
nak köszönhetően a BKL Bányászat és a BKL Kohá -
szat „facsimile” változata 2003-tól, a BKL Kőolaj és
Földgázé 2005-től elektronikus (pdf) formátumban
elérhető az OMBKE honlapján. Szintén dr. Izsó
Istvánnak és a Miskolci Egyetemnek köszönhetően a
BKL valamennyi lapszáma 1868-tól 1950-nel bezáró-
lag oldalanként kép formátumban szintén elérhető az
interneten (lásd fentebb).
Zárszó
Reméljük és kívánjuk, hogy a Bányászati és Kohá -
szati Lapok még sokáig teljesítse nemes alapítónk cél-
jait, és szolgálja szakmáink képviselőit. Reméljük és
kívánjuk, hogy a bányászat és kohászat, a föld- és
anyagtudományok hazánkban is fennmaradjanak, kör-
nyezetbarát módon biztosítva Magyarország gazdasá-
gának erősödését, polgárainak jólétét!
Podányi Tibor
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Szerkesztői üdvözlet.*
Midőn a „bányászati és kohászati lapok” első évi
folyamát megkezdve először van szerencsém tisztelt
olvasóinkat e téren üdvözölhetni, sajátságos érzet
fogja el keblemet; vegyülete az örömnek és aggoda-
lomnak; öröm a felett, hogy sikerült végre e lapot létre
hozni, mely a köztünk lévő eddigi szellemi kapcsot
szorosabbra fűzni s megerősíteni  hivatva leend; de
egyszersmind aggodalom lapunk jövőjére nézve. 
Ha lapunk multjára lehetne hivatkoznom, ha fel-
említhetném mennyire törekedtünk, s emlékeztethet-
ném tisztelt olvasóinkat azon eredményekre, melyeket
már kivívtunk, ha megjelölhetnék itt ott egy fénypon-
tot, melynek első szikrája lapunk hasábjain keletke-
zett, ha utalhatnék egy-egy üdvös eszmére, melynek
terjesztése lapunk által sikerült, – akkor sokkal bizto-
sabban és bátrabban köszönthetném olvasóinkat ez évi
pályánk kezdetén!
De most, midőn a legelső lépést tesszük e pálya
kezdetén, tisztelt olvasóink jóakaratára csak akkor
számíthatunk, ha őszinte bizalommal viseltetnek
reményteljes vállalatunk jövője iránt. 
Életünk nagy részét, mint bányászok, a jövőben
elérhetőnek reménylett eredmények kivívására fordít-
juk, s bár a jövő sohasem tökéletesen biztos, még is
bizodalommal szoktunk viseltetni oly vállalat iránt,
melyről tudjuk, hogy czélja üdvös, eredménye, ha
létre jöhet, hasznos leend, és a bányászatnak valamely
szűkségén vagy hiányán segítend; annál nagyobb
*Megjelent a BÁNYÁSZATI ÉS KOHÁSZATI LAPOK I. évi folyam 1. szám (1868. január 15.) 1-2. oldalain. (Az akkori helyes-
írási móddal, szó szerint közöljük. – Szerk.)
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bizodalommal viseltetünk pedig iránta, ha bizonyosak
vagyunk benne, hogy saját erőnkkel létesíthetjük, s e
végre csak szorgalmas tevékeny közreműködésünk
szükséges és a birtokunkba lévő anyagi és szellemi
erő elégséges.
Miután e lapok czélja: a bányászat, és ezek segéd
tudományai körében fekvő eszmék megvitatása, – a
hazai érdekes jelenségek, tapasztalatok és kisérletek
ismertetése, egyes vidékeink földtani leírása, bányá-
szati s kohászati üzletünk jellemzésének, s az ezeknél
alkalmazott gépek és épületek rajzainak közlése; to -
vábbá a nevezetesebb külföldi bányák, kohók, találmá-
nyok, tapasztalások, s minden érdekkel bíró jelenségek
ismeretése, és ezeken kívül bányaterményeink kelen-
dőségének mozzanatai, és a szakunkat érdeklő irodal-
mi termékek jelzése; – mindezeket tekintetbe véve ugy
hiszem, hogy tisztelt olvasóinkkal egyet értve bátran
elmondhatom, miszerint lapunk czélja üdvös, és ha fel-
adatát teljesítendi, vállalatunk hasznos is leend.
Hogy szűkségünk van egy ily közegre, mely egyes
szaktársaink ismereteit, tapasztalásait és buvárko -
dásainak eredményét a legrövidebb uton mindnyájunk
közös tulajdonává változtassa; mely a széles világ
minden szögéből összehordja az érdekest és tanulsá-
gost, hogy benne gyönyörködhessünk, s általa ismere-
teinket terjeszthessük; mely alkalmat és tért adjon
mindenkinek, ki arra hivatva érzi magát, hogy szelle-
mi tevékenységének nyomát hagyja azon átalakulási
folyamban, melynek eredménye bányaiparunk fejlő-
dése; – ki tagadhatná, hogy egy ily közegre szüksé-
günk van?
Átaljában mindnyájan éreztük eddig egy ily eszme-
cserét közvetitő magyar lap hiányát, mely ha anyagi és
szellemi erőkkel kellőleg pártoltatik, kiválólag alkal-
massá válhat arra, hogy bányászati ismeretink tökéle-
tesedjenek, és hogy ügyvitelünk megmagyarosodjék.
E lap czélja tehát üdvös, télrejötte szükséges és
hiányt pótol, s ezeknél fogva, hogy iránta teljes bizo-
dalommal viseltessünk, csak arrul kell meggyőződve
lennünk, miszerint elég szellemi és anyagi erővel
birunk arra; hogy létesítsük!
Hazai bányászatunk nem áll ugyan jelenleg azon
magas fokán a tökélynek, melyen egykor állott, de
ennek oka az eddigi viszonyokban rejlett, melyek
ellen hiába volt minden küzdelem; azért mindég vol-
tak, s most is vannak szaktársaink között számosan
olyanok, kik mélyen érzik bányászatunk hiányait,
ösmerik bányaiparunk fejlődésének akadályait, s a
legjobb akarattal  készek ezek elhárításánál közremű-
ködni; e mellett szakképzettségük kitünő, bármely
bányatisztikarnak díszére válnának; kételkedhetünk-e,
hogy ezen lelkes szaktársaink most, midőn bányásza-
tunk érdekei egy jóakaratu alkotmányos magyar kor-
mány gondoskodására vannak bízva, egész készséggel
felfogják használni a kinálkozó alkalmat, melyhez
hasonlónak bányászatunk már rég nem örvendhetett,
hogy élénk tevékenységet fejtve ki minden irányban,
bányaiparunk fejlődését s emelkedését minden
erejökkel előmozdítsák, s a végre lapunkat, mint köz-
vetítő eszközt minél gyakrabban igénybe vegyék!
Szilárd meggyőződésem, hogy e felett kétkedni
nem lehet, bányaiparosaink jó akarata minden kétsé-
gen felül áll; ahol pedig erős akarat létezik, meg van
ott a szellemi erő is; ennélfogva reménylem bizton,
hogy tisztelt olvasóink e felett rövid idő mulva velem
egy értelemben lesznek. 
Hogy anyagi erőnk igen szerény mérvű, az igaz;
ezért határoztunk lapunk árát a lehető legolcsóbbra, és
negyedévenkinti előfizetés elfogadása által megköny-
nyíteni akartuk lapunk tartását azok számára, akik
nagyobb összegeket egyszerre nem nélkülözhetnek;
reményljük ennélfogva, hogy e tekintetben is teljesed-
ni fognak várakozásaink, és tisztelt olvasó közönsé-
günk buzgó pártolása által lehetővé teendi, hogy
lapunk mind terjedelemre mind díszes kiállítására
nézve az ilynemü külföldi lapokkal versenyezhessen.
Kimutatván a fentebbiekben hogy lapunk czélja
üdvös, hasznos, hogy hiányt pótol, s hogy saját erőnk-
kel létesíthető, merem reményleni, miszerint tisztelt
olvasóink bizodalommal fognak viseltetni lapunk
iránt, s azt nem csak anyagilag, de szellemi tevékeny-
ségük gyümölcseinek közlése által is buzgón pártolni
fogják; fogadják azért előre öszinte hálánk nyilvá -
nitását; ha lapunk a kezdet nehézségeit szerencsésen
legyőzheti, és teljesen megoldhatja feladatát, ez min-
den esetben azon lelkes hazafiak érdeme leend, kik
szellemi és anyagi adományaikkal pártolták; adja
Isten, hogy minden működéseiket áldás és szerencse
kísérje!
Péch Antal
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ELSŐ FELHÍVÁS
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület a Magyar Bányászati Szövetséggel együttműködve,
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat és a MOL Nyrt. támogatásával
2017. november 16-17-én Egerszalókon a SALIRIS Hotelben tervezi megrendezni a hagyományos
ORSZÁGOS BÁNYÁSZATI KONFERENCIÁT
(bányászat és geotermia)
További részletek következő számunkban.
Dr. Gagyi Pálffy András ügyvezető igazgató
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Előzmények az OMBKE megalakulásáig
Az OMBKE szellemi előhírnökeként tekintheti az
1786-ban Born Ignác által alapított Sozietät der
Bergbaukunde néven a világ első, egyúttal nemzetkö-
zi műszaki egyesületét.
Born Ignác halálával azonban száz évet kellett vár -
ni arra, hogy a bányászoknak és a kohászoknak olyan
szervezete legyen, mely országos és magyar.
1848. október 21-én főleg a Selmecbányán végzet-
tekből meg is alakult az első magyar tudományos
egyesület, a Magyarhoni Földtani Társulat, melynek
selmecbányai csoportjába tömörültek a bányászati-
kohászati tudomány művelői. Később 1881-től a Ma -
gyar Mérnök Egyleten belül alakult a Bányászati és
Ko há szati Szakosztály.
A kiegyezés után egyre erősebb volt az igény egy
önálló bányászati-kohászati egyesület létesítésére. Az
alapítás alkalmas időpontjának az 1885-ben tervezett
budapesti Országos Bányászati, Kohászati és Földtani
Kiállítás és Kongresszus kínálkozott. A Zsigmondy
Vilmos elnöklete alatt Budapesten lezajlott kongresz-
szuson – a megalakulás lelkes helyeslése ellenére –
elsősorban az alapszabályról kialakított vita elhúzódá-
sa miatt az egyesület érdemben mégsem alakult meg. 
A megalakulástól a félévszázados jubileumig
(1892–1942)
1892. június 27-én, a selmecbányai M. kir. Bányá -
szati és Erdészeti Akadémia új épületének átadásakor
tartott Bányászati és Kohászati Kongresszus alkalmá-
val lényegében az 1887-ben alapított Bányászati és
Kohászati Szakirodalmat Pártoló Egyesület alakult át
selmecbányai székhellyel országos egyesületté, Or -
szá gos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület
néven. Az első elnök gr. Teleki Géza, az ügyvezető
alelnök Sóltz Vilmos, a titkár Cséti Ottó lett. A taglét-
szám az alakuláskor 582 volt. Az egyesület hivatalos
lapjául átvette a Selmecbányán szerkesztett Bányá sza -
ti és Kohászati Lapokat.
Az első vidéki osztály 1893-ban Körmöcbányán
alakult, ezt követték a századfordulóig a Salgótarján -
ban, Budapesten, Iglón (Szepesi néven), Ózdon (Bor -
sod–Gömör néven), Máramarosban, Pécsett és Zsil -
völgyben létesült osztályok.
A bányászati és kohászati szakoktatás átszervezé-
sére készítette el 1894-ben az egyesület első javasla-
tát, de a hagyományok ápolását is kezdettől fogva ki-
emelt feladatának tekintette. Ugyanez évben általános
szakmai köszöntésül elfogadta a Péch Antal által java-
solt „Jó szerencsét” köszöntést.
1896-ban tartotta az egyesület első nagyrendezvé-
nyét, az Országos Bányászati és Geológiai Kongresz -
szust, a millenniumi ünnepségekhez kapcsolódva. A
kongresszushoz csatlakozó közgyűlés elvileg elhatá-
rozta az egyesületi székhely áthelyezését Budapestre,
de ténylegesen csak 1903-ban költözött az egyesület a
lap szerkesztőségével együtt a fővárosba. 
Az 1. világháborúig az egyesület számos, a hazai
kohászattal és bányászattal kapcsolatos javaslattal,
észrevétellel fordult a kormányhoz, vagy tiltakozását
fejezte ki olyan gazdasági kérdésekben, amelyekkel
nem értett egyet. A világháború alatt az egyesületi
tagok egy részének harctéri szolgálata miatt a rendez-
vényeket csak igen kevesen látogathatták. 1919-et kö -
vetően a trianoni országhatárok között maradt bányák
és kohászati üzemek termelése visszaesett, az egyesü-
letnek létfenntartási gondjai voltak, mégis igyekezett a
súlyos megélhetési gondokkal küzdő tagjainak segít-
ségére lenni. A szakmai tudományos élet csak lassan
bontakozott ki, a szakágazatok fejlesztésére vonatko-
zó több egyesületi kezdeményezés az általános tőke-
hiány miatt és az ország megcsonkítására való hivat-
kozással nem valósulhatott meg. 
Az 1927-ben Sopronban tartott közgyűlés – meg-
emlékezve a BKL alapításának 60 éves jubileumáról –
elhatározta, hogy a lap ezentúl (Péch Antal emlékére)
„Alapította Péch Antal 1868-ban” felirattal jelenjen
meg. 
Az 1930-as évek elején, a gazdasági válság idején
ismét erőteljesebben került előtérbe az egyesület
érdekvédelmi jellege. 1936-ben Jakóby László lett a
tit kár, aki nagy szakmaszeretettel és lelkesedéssel egy
évtizeden át intézte az egyesület és a lap ügyeit. Az
egyesületi élet motorjai a kéthetenkénti választmányi
ülések voltak, melyeken a választmány tagjain kívül
véleményezési joggal minden tag részt vehetett és fel-
szólalhatott. 
Az Egyesület fennállásának 50. évfordulóját 1942-
ben – a 2. világháborús viszonyok miatt – csak sze-
rény keretek között ünnepelhette meg az egyesület az
Esztergomba tervezett, de végül Budapesten tartott
ünnepi közgyűlésen. A közgyűlés ekkor jubileumi pá -
lyadíjat tűzött ki és Arany oklevéllel tüntette ki azon
tagjait, akik a megalakulása óta tagjai voltak az egye-
sületnek.
Az Egyesület újjászervezésétől a 100 éves
jubileumig (1943–1992)
Az 1944. évi közgyűlését már nem tarthatta meg
az egyesület, mert a front közeledtével az egyesületi
élet teljesen megbénult.
1945 februárjában a fővárosban maradt egyesületi
tagok közül kilencen Faller Jenő kezdeményezésére
összejöttek az egyesületi élet újraindításának megbe-
szélésére. A megbeszélésen a korábbi elnökség nevé-
ben Mazalán Pál alelnök lemondott, a résztvevők
négytagú ideiglenes intézőbizottságot választottak
Cotel Ernő, Csanády László, Faller Jenő és Székely
Pál részvételével. Újsághirdetésekkel jelentkezésre
A 125 éves OMBKE rövid története
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szólították fel a budapesti tagokat, és megkezdték a
romos Lónyai utcai egyesületi helyiség rendbehoza-
talát.
1945 májusában alapszabályszerűen meghirdetett
rendkívüli közgyűlést hívtak össze a Magyar Mér -
nökök és Technikusok Szabad Szakszervezete Reál ta -
noda utcai székházába. A közgyűlés megválasztotta
az egyesület új vezetőségét Faller Jenő elnök, dr.
Geleji Sándor, dr. Káposztás Pál és dr. Székely Pál
alelnökök, Kerpely Antal titkár és Gyulay Zoltán szer-
kesztő személyében. Az év végén Faller Jenő – vidék-
re helyezése miatt – lemondott az elnökségről, utódá-
vá a decemberben tartott rendkívüli közgyűlés dr.
Papp Simont választotta meg. Az egyesületi munka
eleinte kizárólag Budapestre korlátozódott. Az Ipar -
ügyi Minisztérium többször igényelte az egyesület
szakvéleményét pl. a bányaiskolák tanterve, az új bá-
nyaszemélyzeti rendtartás, a bányajogi és egyetemi
reform ügyeiben, de elsősorban termelésszervezési
kérdésekben.
A BKL 1946 végi újraindításáig az egyesület veze-
tősége sokszorosított tájékoztatókat küldött az összes
régi és új tagja címére az egyesület újraélesztéséről, a
rendkívüli közgyűlésekről, az egyesületi munkáról. A
budapesti tagok egyesületi életét ismét a rendszeresen
megtartott választmányi üléseken hozott határozatok
irányították.
Az 1948-as év jelentős fordulatot hozott az
OMBKE működésében, mivel a kommunista pártpoli-
tika határozottabb beleszólást követelt az egyesület
irányításába. A változások az 1948 júniusában meg-
rendezett budapesti „műszaki hét” elnevezésű műsza-
ki értelmiségi rendezvénysorozattal kezdődtek, ami-
kor is az új városháza üléstermében a jelenlévők meg-
alakították a Műszaki és Természettudományi Egye -
sületek Szövetségét, a MTESZ-t. Az OMBKE az
1848-49. évi szabadságharc centenáriuma alkalmával
az 1948. június 13-án tartott rendkívüli közgyűlésén
kimondta a MTESZ-hez való csatlakozást.
Az 1949. november 7-én tartott közgyűlésen poli-
tikai diktátumra az egyesületnek – ipari szabotázs
vádja miatt – ki kellett zárnia dr. Papp Simon elnököt
és öt olajbányász tagtársat. A „MAORT-szabotázsper”
vádlottjainak egyesületi rehabilitációjára csak kilenc
év múlva került sor.
A következő években a MTESZ egységes irányítá-
si feltételeket igyekezett teremteni. Az egyesületi
hagyományok fokozatosan háttérbe szorultak. A kor-
mányzat elvárása az új vezetőségtől az volt, hogy a
bányászat és kohászat műszaki értelmiségét „közelebb
vigye a munkásosztályhoz”. Az egyesület taglétszáma
a vidéki üzemekben dolgozó technikusok és sztahano-
vista élmunkások belépése révén így rohamosan nőtt,
és rövidesen 2000 fölé emelkedett.
Megváltozott az egyesület szervezeti felépítése is.
1949 elején először két (bányászati és kohászati),
majd fokozatosan négy, végül öt (bányászati, olajbá-
nyászati, vaskohászati, fémkohászati és öntödei) szak-
osztály alakult. A vidéki csoportok közül elsőként a
diósgyőri alakult újjá, majd ezt követően további hat
vidéki csoport jött létre.
A MTESZ-hez való csatlakozás miatt az egyesület
alapításától kezdve érvényben lévő – aránylag keveset
módosított – alapszabályt át kellett dolgozni az új
helyzetnek megfelelő előírások szerint.
A legfontosabb időszerű szakmai problémák meg-
oldására egyesületi munkabizottságok alakultak, az
ezekben folyó munka rövidesen az egyesületi tevé-
kenység fő formája lett. 1949 decemberében nagysza-
bású rendezvényt szervezett egyesületünk, a Bá -
nyászati-Kohászati Kongresszust, az I. ötéves terv leg-
fontosabb iparági problémáinak, főleg a termelésbőví-
tés lehetőségeinek a látványos megtárgyalása céljából.
Az évenkénti közgyűlések helyett ekkortól alakult
ki a háromévenkénti közgyűlések rendszere. A köz-
benső években évente egyszer kibővített választmányi
ülést tartottak, melyen az elnökség beszámolt az egy
év alatt végzett munkájáról.
A belső szervezési munka egyre inkább a helyi
cso portok egyesületi életének a fellendítését célozta,
ami a legnagyobb bányász és kohász központokban
sikerrel is járt. Erre a célra a vállalatok külön klubhe-
lyiségeket is biztosítottak a helyi csoportok számára.
A több szakosztályt érintő témák megoldására közös
munkabizottságok alakultak, s ezek ankétokat szer-
veztek.
Sokat foglalkozott az egyesület a Miskolci Ne -
hézipari Műszaki Egyetem működésének a megindítá-
sával.
Az OMBKE ebben az időben több, a szocialista
tömb országainak társegyesületével létesített együtt-
működést. Ezek meghívásai révén az egyesület né -
hány taggal képviseltette magát a jelentősebb nemzet-
közi szakmai rendezvényeken és külföldi ipari vásáro-
kon (Leipzig, Poznan, Brno).
1949–1953 között az egyesület tagjai nagy szere-
pet játszottak a bányák és a gyárak fejlesztési munká-
iban. Az egyesület szinte minden fontosabb szakkér-
désben hallatta a szavát. A társadalmi tevékenység és
a végrehajtó munka között annyira szoros volt a kap-
csolat, hogy gyakran azok az egyesületi tagok hajtot-
ták végre az állami feladatokat, akik korábban azokat
az egyesületben dolgozták ki vagy vitatták meg.
Az OMBKE vezetősége 1954-ben tartott választ-
mányi ülésén elhatározta, hogy szakmai kérdésekben
a hangsúlyt fokozottan az önköltséggel, az anyag- és
energiatakarékossággal kapcsolatos kérdésekre, a
magyar bányász és kohász történelmi személyiségek
munkásságának jobb megismertetésére, a bánya- és
ko hómérnökképzés feltételeinek a javítására helyezi
át. Ennek szellemében, pl. az 1955. évi választmányi
ülé sen Szele Mihály egyesületi elnök Georgius
Agricola halálának 400. évfordulóján értékelte a
világhírű tudós munkásságának magyar vonatkozása-
it. Ezekben az években a szakosztályokon belül is
folytatódott a szakosodás. Az egyesületi munkát a ki -
sebb-nagyobb ankétok szervezése jellemezte legin-
kább.
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1956-tól előtérbe került az egyesület anyagi alap-
jainak megszilárdítása. A nagyobb vállalatok (trösz-
tök) rendszeres jogi tagdíjat ajánlottak fel az egyesület
zavartalan működéséhez. 
Az 1956-os forradalom és szabadságharc az egye-
sületet, mint szervezetet formailag ugyan nem érintet-
te, azonban a forradalom leverése után kialakult poli-
tikai helyzet hosszú távra meghatározta az egyéni sor-
sok alakulását. 
1957-ben az egyesület tagja lett a Nemzetközi
Öntödei Komiténak. 
A taglétszám növekedése miatt az 1958. évi köz-
gyűlést már küldöttgyűlésként kellett megrendezni.
Az 1960. évi küldöttgyűlés életbe léptette az egye-
sület működését hosszabb időre is meghatározó új
alapszabályt, amely a történelmi hagyományok meg-
tartásával rögzítette az egyesületi munkavégzés új
kereteit: a jelentős hatáskörrel bíró szakosztályokat, a
vidéki osztályok helyébe lépő helyi szervezeteket, a
MTESZ ellenőrző szerepét, a nagyobb létszámú
elnökséget, és megfogalmazta az egyesület nyitottsá-
gát azzal, hogy a tagságot nem kötötte szoros szakmai
képzettséghez.
1960-ban tartotta az egyesület addig legnagyobb
rendezvényét, a Nemzetközi Bányászati Kong resz -
szust. Ekkortól kezdte szervezni az egyesület a külföl-
di szakvásárok és szakmai rendezvények csoportos
látogatását, a csoportos külföldi tanulmányutakat. A
szakosztályok, sőt a helyi szervezetek is évente leg-
alább egy tanulmányutat szerveztek az ún. szocialista
országokba. 
A hagyományok ápolása érdekében kezdeményez-
te az egyesület az idősebb tagtársak munkásságát
megtisztelő aranydiplomák kiadását, valamint az
egyetemi hallgatók részére a selmeci hagyományokat
ismertető előadások bevezetését.
Az egyesületi taglétszám egyre növekedett, és to -
vább erősödött az egyesület vitafórum jellege, az
egyes bánya- és kohótelepeken azonos munkát végző
szakemberek véleménycseréje. Az 1963–66 közötti
választási ciklusban már 85 egyesületi rendezvényt
regisztráltak, melyek anyagát gyakran kiadvány for-
májában is közreadták. Megkezdték működésüket a
szakosztályközi elnökségi bizottságok (érem, oktatási,
külügyi bizottság stb.). Jelentős új feladat lett az egye-
temmel közösen megoldandó mérnöktovábbképzés
megszervezése is.
1967 októberében múltjához és hagyományaihoz
méltó módon ünnepelte meg az egyesület alapításá-
nak 75. és a BKL létrehozásának 100. éves jubileuma-
it. Az ünnepség első napján 1200 tag és 13 ország kép-
viseletében 180 külföldi vendég vett részt. Az egyesü-
let és szaklapjai történetével, valamint a magyar bá -
nyászat és kohászat fejlődésében játszott szerepével
foglalkozó ünnepi beszédet dr. Gyulay Zoltán, az
egye sület elnöke tartotta. Az ünnepségen 12 kormány-
kitüntetést és 26 egyesületi érmet adtak át. 
Az ünnepségek programját szakfolyóirat- és
bélyegkiállítások, a külföldi résztvevők számára szer-
vezett üzemlátogatások és kirándulások gazdagították.
A BKL közös összevont ünnepi számot adott ki, jubi-
leumi kiadványok is megjelentek.
1968-ban az egyesületi munka előterébe az új gaz-
dasági mechanizmusnak nevezett gazdaságpolitikai
irányzatból adódó feladatok megoldása, a műszaki
fejlesztés és a gazdaságosság összekapcsolásának kí -
vánalma került. 
1969 októberében az egyesület rendezte meg Bu -
da pesten a bauxit és timföld kérdéseivel foglalkozó
nemzetközi egyesület megbízásából (Dr. Dobos
György vezetésével) a II. ICSOBA-konferenciát, me -
lyen első ízben sikerült eredményes találkozásra
összehívni az alumíniumipar nyugati és keleti szak-
embereit. 
Több száz vendéget vonzott a francia és angol
társegyesületekkel közösen, 1970-ben rendezett
„Tiszta acél” (Clean Steel) konferencia, valamint az
1971. évi Nemzetközi Bányászati Automatizálási
Konferencia is.
Az egyesület működésének kilencvenedik évébe
lépve több mint hatezer tagot számlált, és öt szakosz-
tályra, 21 szakcsoportra, 48 helyi szervezetre tagozó-
dott. Ebben az évben alakult meg a szakosztályokkal
egyenrangú Egyetemi Osztály.
Az 1972-es év fontosabb egyesületi rendezvénye
volt a Péch Antal születésének 150. évfordulóját kö -
szöntő emlékkiállítás és a II. Nemzetközi Bányamé ré -
si Konferencia.
1973-ban az OMBKE újabb költözésre kénysze-
rült, a Budapest Anker köz 1. szám alá, melynek I.
emeleti irodái csaknem húsz évig adtak otthont az
egyesület központjának. 
1974-ben az egyesület kidolgozta középtávú mun-
kaprogramját, amelytől azt remélte, hogy az segíti a
szorosabb vállalati és intézményi kapcsolatokat az
egyesülettel és a helyi szervezetek munkájának erőtel-
jesebb támogatását.
Megszaporodtak a nemzetközi részvételű egyesü-
leti rendezvények:„Szilikózisveszély a bányászatban”
nemzetközi konferencia (1976), a 45. Nemzetközi Ön -
tő kongresszus és a Nemzetközi Bányamérési Szer ve zet
elnökségének ülése (1977).
Az egyesület elnöksége az 1970-es évek második
felében többször foglalkozott a bánya- és kohómér-
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nökképzés helyzetével, a kőolaj- és földgázbányászat
időszerű kérdéseivel, a magyar alumíniumipar fejlesz-
tési lehetőségeivel. 
Az 1981-es év jelentősebb egyesületi rendezvé-
nyei: „Technológia és tervezés a bányászatban” (MTA
épületében), a II. Nemzetközi Nagytisztaságú Acél
Konferencia és a küldöttgyűlés, melyen „Hazánk nyers -
anyag- és energiaellátása a megváltozott világgazda-
sági helyzetben” címmel hangzott el előadás.
Az 1982. év kiemelkedő eseménye volt az egyesü-
let alapításának 90. évfordulója alkalmából rendezett
ünnepi ülés a Miskolci Nehézipari Műszaki Egye te -
men, ahol a megnyitó ünnepi beszédet Soltész István
egyesületi elnök tartotta.
Az egyesület taglétszáma 1984-ban érte el a leg-
magasabb szintet, és az évtized végéig 9000 fő körül
ingadozott. Az egyesületi élet a már a hetvenes évek-
ben kialakult rend szerint haladt. 
Központi napirend lett az egyesület pénzügyi gaz-
dálkodása, mivel az egyesületi kiadások elsősorban az
árváltozások miatt (főleg az egyesületi lapok elő -
állítása és terjesztése terén) egyre növekedtek. Kül -
döttgyűlési döntés született arról, hogy a szakosztá -
lyoknak – az egyesületi központi költségekhez történő
arányos hozzájárulásán kívül – önálló pénzügyi gaz-
dálkodással kell előteremteniük a működésükhöz szük-
séges költségeket. Az elnökség a gazdálkodásba új
elemeket kapcsolt be. Ilyen volt a szerződéses szakér-
tői munkavégzés, valamint az egyesületet jogi tagdíj-
jal támogató 55 vállalatot összefogó Pártoló Tagok
Ta nácsának megalakítása.
Az egyesület vállalati támogatással 1984-ben saját
klubhelyiséget rendezett be a Szent István krt. 11.
szám alagsorában, a Bányászati Aknamélyítő Vállalat
épületében, mely a tagság gyakran látogatott, kedvelt
otthona lett. Dr. Érsek Elek szakszerű vezetése nyo-
mán fáradságos munkával itt megoldódott a könyvtár
elhelyezése is. A klubhelyiségben találkozhattak a nyug-
díjas tagok is. Sajnos ezeket a helyiségeket az 1990
utáni ingatlantulajdonosi változások (a BAV felszá-
molása) miatt értékesíteni kellett.
A nyolcvanas évek második felében az energiaigé-
nyes nehézipar leépítése gyorsuló méreteket öltött. Az
egyesület mind a hazai bányászat, mind a hazai kohá-
szat szervezett átalakítása érdekében rendszeresen fel-
emelte szavát, hangoztatva az ágazat és telephelyek
fejlesztésével vagy fokozatos leépítésével kapcsolatos
döntések szelektív mérlegelésének szükségességét.
Az 1980-as évek főbb rendezvényei: Bányavíz
Szövetség I. Kongresszusa, a VIII. Nemzetközi Rob -
bantástechnikai Konferencia, a Kőolaj-, Földgáz- és
Vízbányászati Szakosztály XVIII. és XIX. Vándor -
gyűlése, a XI., XII., XIII. Országos Hengerész Konfe -
rencia, az V. és VI. Fémkohászati Napok, az V. Alu mí -
nium Konferencia, a VI. Nyomásos Öntészeti Napok.
1980–1984 között tíz külföldi egyesülettel sikerült
írásos együttműködési szerződést kötni, többek között
angol, német, jugoszláv, osztrák, amerikai egyesüle-
tekkel is. Az évtized végén bekövetkezett politikai és
gazdasági változások ezeket a kapcsolatokat részben
megszüntették, ami az egyesületet arra késztette, hogy
a kapcsolatok ismételt kiépítését kezdeményezze.
A ma is működő hazai társadalmi egyesületek kö -
zül szoros és folyamatos együttműködés épült ki a
Ma gyarhoni Földtani Társulattal, a Magyar Geofi zi -
kusok Egyesületével és az Országos Erdészeti
Egyesülettel, az Energia Tudományos Egyesülettel és
a Magyar Energetikusok Társaságával. 
Az egyesületi hagyományok ápolása – egyre
inkább a selmeci hagyományokra támaszkodva –
tovább erősödött. Az egyesület szorosabbra fűzte a
kapcsolatait a Nehézipari Műszaki Egyetemmel,
amely 1985-ben a Selmec–Sopron–Miskolc alma ma -
teri folyamatosság jegyében ülte meg a hazai felsőfo-
kú bányász-kohász képzés 250 éves jubileumát Mis -
kolcon. Az ünneplő egyetemet az OMBKE nevében
Soltész István elnök köszöntötte. A szakmai öntudat
erősödését jelentette a díszegyenruha használatának
általánossá válása az egyesületi rendezvényeken.
Az egyesület – elsősorban a történeti bizottságok
által – híven igyekezett őrizni és ápolni a szakma
nagyjainak emlékét. Jelentős kegyeleti esemény volt
az Öntödei Múzeumban létesített kohászati szobor-
panteon felavatása. A 25 éves magyar–lengyel együtt-
működés megünneplésének alkalmából 1988-ban
Katowice mellett leleplezhettük ifj. Kerpely Antal
emléktábláját. 
Egy ősi bányászhagyomány egyesületi felélesztését
jelentette a Szent Borbála-napi megemlékezések újra-
szervezése. 1989. december 4-én, a budapesti Város -
majori Templomban, a következő évben a budavári
Mátyás-templomban, 1991-ben az esztergomi Bazili -
kában hangzott fel a bányász védőszent tiszteletére be-
mutatott szentmisén a Bányászhimnusz. Az egyesület
1992-től a budapesti Szent Gellért-hegyi sziklakápolná-
ban tartja a hagyományossá vált Szent Borbála-napi
megemlékezést, illetve a he lyi szervezetek mindenütt
rendeznek Szent Borbála-ünnepségeket. Egyesületünk
közreműködésével a Szent Borbála ünnepség államilag
elfogadottá vált, és 1993-ban megalapításra került a
Szent Borbála-érem mi niszteri kitüntetés.
Az OMBKE szakmai hátterét adó iparágakban az
1990-es évek elején a politikai és gazdasági rendszer-
váltás a gazdálkodás kereteit teljesen átalakította. A
szénbányászat, a vaskohászat és a színesfémipar terü-
letén mindennapos lett a leépítés és az üzembezárás. A
tulajdonosi vi szonyok megváltozása is jelentősen át -
rajzolta az ipari háttérbázist. 
Az egyesület működtetésének anyagi és szellemi
bázisát adó vállalatok romló gazdasági helyzete szük-
ségszerűen rányomta bélyegét az egyesületi tevékeny-
ségre. Az egyesület feladatait ebben a helyzetben
egyre inkább a szakmák és művelőik túlélési feltétele-
inek az elemzése, a szakmai érdekvédelem előtérbe
helyezése jelentette. A gazdasági és társadalmi gon-
dok ellenére az egyesület sok időt és energiát fordított
a centenárium ünnepségeinek előkészítésére és meg-
rendezésére.
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Az egyesület 1990-től gazdaságilag függetlenné
vált a MTESZ-től. A MTESZ hivatalosan a műszaki-
tudományos egyesületek önkéntes szövetségévé ala-
kult, melynek minden tagja megtartja szuverenitását. 
100 éves az OMBKE (1992)
Az egyesület 100 éves fennállását háromnapos
prog ramsorozattal ünnepelte meg 1992. június 25–27.
között Miskolcon. Az első két napon a szakosztályok
műszaki ankétokat, szakmai kirándulásokat és társa-
dalmi összejöveteleket szerveztek. A jubileumi köz-
gyűlést jelenlétével és a bányász-kohász társadalom-
hoz intézett szavaival megtisztelte Göncz Árpád köz-
társasági elnök is. Egyesületünket számos hazai és
külföldi testvéregyesület, szervezet képviselője kö -
szöntötte. Az ünnepséget színvonalas szakmai kiállí-
tások gazdagították. Az egyetem egyidejűleg tartott
ün nepi tanévzáróján az OMBKE zászlókat adomá-
nyozott az Alma Mater karainak.
A Selmecbányán tartott közös megemlékezés
Marian Lichner, a város polgármestere szavai szerint
„jó alkalmat adott az egymáshoz közeledésre”. A volt
Selmeci Akadémia falára felkerült szlovák nyelvű
bronztábla felirata hirdette „Ezt az épületet 1892. júni-
us 26-án avatták fel ünnepélyesen. 1892. június 27-én
ebben az épületben zajlott le az Országos Magyar
Bányászati és Kohászati Egyesület alapító ülése”. A
selmeci temetőben nyugvó egyesületalapító tudósok,
egyben országgyűlési képviselők (Farbaky István,
Kerpely Antal, Péch Antal) síremlékei előtt méltatás-
sal és koszorúzással tisztelegtek az ünnepi megemlé-
kezésen jelen lévő egyesületi vezetők és tagok. 
A centenárium óta eltelt huszonöt év (1992–2017)
Az 1990-es évek elején újjáalakult választmány
„Régi egyesület, új törekvések” jelmondattal hirdette
meg az új, közös egyesületi feladatokat, melyeknek a
hazánkban is versenyképes, EU-konform bányászati és
kohászati technológiák, technikák alkalmazására, az
elhanyagolt bányászati szakterületek (kő-, kavics-,
homokbányászat stb.) fejlesztésére, a bányászatot és
kohászatot érintő környezetvédelmi kérdésekre, a fel-
soroltakhoz szükséges szakmai képzés, továbbképzés
átalakítására, az egyesülő Európa műszaki társadalmá-
ba való beilleszkedés előmozdítására kell irányulniuk.
Ezekhez a feladatokhoz igazodva fogalmazták meg
szakosztályaink és helyi szervezeteink szerepvállalásu-
kat: a bányászat és kohászat egyetemes érdekeinek –
az alapszabálynak megfelelő – szolgálatára, a hagyo-
mányápolásra, szakmai történelmünk feltárására és
ismertetésére, szakmáink külön érdekeinek feltárására. 
A megváltozott körülmények között sorra alakul-
tak az egyesületen kívüli szervezetek: a szakmai
érdekképviseletek (szakmai szövetségek) és alapítvá-
nyok (a helyi szervezeteknél és szakcsoportoknál egy
év alatt 12 alapítványt létesítettek), melyek egyik dek-
larált indoklása a támogatások körének bővítése volt.
Az egyesületen belül is egyes egyesületi tevékenysé-
gekre vállalkozások alakultak. Ezek eredményeként
fo kozatosan kiszerveződött az egyesület működését,
ki egyensúlyozott gazdálkodását biztosító pénzügyi
háttér. 
Az egyesületi célok közül a korábbiakhoz képest
nagyobb hangsúlyt kapott a hagyományőrzés és a
szakmai összetartozás.
1999-ben rendkívüli küldöttközgyűlést kellett
összehívni Budapestre az OMBKE közhasznú szerve-
zetté nyilvánításának megszavazása céljából, mely
alapján korszerűsödött az alapszabály és rögzítésre
kerültek a működési szabályzatok.
Egyesületünk az őt megillető helyiségeket hasz-
nálta a MTESZ Konferencia Központban a Fő u. 68.
szám alatt. A MTESZ felszámolását követően 2009-
től a MVAE Október 6. utcai székházában bérlünk
helyiségeket, ahol lehetőség van kisebb tanácskozá-
sok, előadások, nyugdíjas találkozók rendezésére is.
Az egyesület tagságának többsége általában a
helyi szervezetek által szervezett szakmai napokon,
találkozókon vett részt az egyesület munkájában.
Évente 120-150 ilyen rendezvényre került sor. 
Az országos és nemzetközi nagyrendezvényeink
közül megemlítendők:
— 1959 óta kétévente rendezi a szakma a már évek óta
nemzetközi Magyar Öntőnapokat, idén 24. alka-
lom mal. 
— A „Kárpát-medence bányászata és kohászata a 20.
században” c. konferencia (1994), amikor Mis kol -
Az OMBKE Mikoviny-tanácsterme az Október 6.
utcai MVAE székházban
Istentisztelet a sziklakápolnában (2009) 
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con és Nagybányán találkoztak szakmai eszmecse-
rére a magyar, erdélyi és szlovákiai bányászok és
kohászok.
— Az OMBKE két alkalommal szervezte meg az
Európai Bányász-Kohász Találkozót (Knappen tag):
1995. május 20-21. között Balatonfüreden (11. talál-
kozó) és 2010. május 27-29. között Pécsett (13.
találkozó). Szervezetten vettünk részt az Arnold -
stein, Heerlen, Kassa, Přibram városokban rendezett
Knappentagokon is. Az Európai Szövetség az
OMBKE által Pécsett szervezett találkozót minősí-
tette követendőnek.
— Az 1996-os telkibányai millecentenáriumi találko-
zót követően váltak rendszeressé a bányász, kohász,
erdész szakmák hazai országos találkozói, a Bá -
nyász-Kohász-Erdész Találkozók: Tapolca (2000),
Tatabánya (2001), Sopron (2002), Miskolc (2004),
Eger (2006), Székesfehérvár (2008), Pécs (2010),
Telkibánya (2014), Eger (2015).
— A 63. Öntészeti Világkongresszus (1998), az „Ön -
tészet határok nélkül” gondolat jegyében szervezett
színvonalas budapesti kongresszus joggal kapott
nagy nyilvánosságot. 
— A Nemzetközi Bányamérő Egyesület (ISM) 32. el-
nökségi ülése, Miskolc (2003).
— A Nemzetközi Bányamérő Egyesület (ISM) XIII.
Kongresszusa, Budapest (2007).
— Clean Steel nemzetközi konferenciák (hároméven-
ként). 
— ICSOBA konferenciák 2008-ig évente.
— Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferencia, illetve
Közép- és Kelet-európai Nemzetközi Olaj- és Gáz -
ipari Konferencia és Kiállítás.
— Bányászati-Kohászati-Földtani Konferencia Er dély-
ben (évente). 
— Egyesületünk minden évben több száz fővel rend-
szeresen résztvevője a selmecbányai „Szalamander
ünnepségeknek”. 2002-ben az egyesület választmá-
nyi tagjainak egyéni pénzadományából helyreállí-
tották és az Óvár udvarán elhelyezték a korábban
megrongált ’48-as Honvéd szobrot, mely az egyesü-
let tagjainak koszorúzási emlékhelyévé vált.
— Az egyesület megalakulásának 110 éves évforduló-
ja alkalmából a Selmeci Akadémián tartott ünnepé-
lyes választmányi ülésen született határozat értel-
mében elkészült és 2005-ben felavatásra került az
egyesület megalakulását hirdető magyar nyelvű em -
léktábla. 
— A nemzetközi együttműködések 2013-ban kiegé-
szültek a V4 országok egyesületi vezetőinek rend-
szeres találkozójával.
A rendszeresen megrendezett belföldi nagyrendez-
vények:
— Országos Bányászati Konferencia
— Öntő Napok
— Fémkohászati Napok
— Vaskohászati Napok
— Szigetközi Napok
— Munkavédelem a bányászatban és a gáziparban
— Jó szerencsét! emlékünnepség Várpalotán
— Bányamérő továbbképző és tapasztalatcsere
— Fazola Napok
— Bányásznap
— Jubileumi megemlékezések
2000 után számos bányászkötődésű településen
állítottak köztéri, ill. beltéri Szt. Borbála-szobrot,
több nyire a helyi OMBKE szervezetek kezdeménye-
zésére, ill. közreműködésével. 2016-ban tagjaink ado-
mányából a hagyományos december 4-ei megemléke-
zéseink (ökumenikus szentmisék) helyszínén, a Szent
Gellért-hegyi sziklatemplomban került felállításra egy
Szent Borbála-szobor.
Az OMBKE egyik fő feladatának tekinti az egye-
temmel való szoros együttműködést. Rendszeresen
javaslatokat tesz az egyetemi oktatásra és segíti az
egyetemet az ipari kapcsolatok kiépítésében. Az
Egye temi Osztály tagjait támogatja, hogy bekapcso-
lódhassanak az egyesületi életbe és megismerkedhes-
senek a selmeci hagyományokkal. Az egyetemi hall-
gatók így rendszeres résztvevői az egyesületi rendez-
vényeknek.
Az OMBKE más társszervezetekkel együtt több
elemzést és tanulmányt készített a bányászat és kohá-
szat helyzetéről, a lehetőségekről, és javaslatait rendre
eljuttatta a döntésben érintett kormányzati szerveknek.
Szaklapjaink rendszeres kiadása egyesületünk
egyik legfontosabb feladata. A 150 év óta folyamato-
san megjelenő Bányászati és Kohászati Lapok szako-
sodott három lapja, a Bányászat, a Kohászat, valamint
a Kőolaj és Földgáz az egyesületi tagok közötti leg-
fontosabb összekötő kapocs, a szakterületek helyzeté-
ről, fejlődéséről, kutatási eredményeiről, egyesületi
eseményekről tájékoztatva őket. 2002-től az egyesület
saját internetes honlappal rendelkezik. A választmá-
nyi- és küldöttgyűlések visszatérő és rendszeres témá-
ja volt az egyesületi szaklapok zavartalan kiadásának
megteremtése. Ennek anyagi feltételét döntő részben a
MOL Nyrt. és a FÉMALK Zrt. támogatása biztosítja.
Kiemelkedő jelentőségű volt „A magyar bányászat
évezredes története” kiadványunk öt kötetének megje-
lentetése 1996–2014 között. A számos emlékirat
közül megemlítendő a dr. Horn János által szerkesztett
szakmai visszaemlékezéseket, életutakat tartalmazó
többkötetes sorozat.
Zászlók bemutatása a Balatonfüredi Knappentagon
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Az egyesület a tevékenységét annak tudatával
végzi, hogy a hazai bányászat és kohászat geológiai és
földrajzi adottságaiból eredő hátrányaival szemben
elsősorban azzal a gazdag múltból is töltekező szak-
mai tudással, elkötelezettséggel lehet felvenni a har-
cot, amely az OMBKE tagjait is jellemzi. Átalakuló,
korszerűsödő gazdaságunknak olyan bánya- és kohó-
mérnökökre van szüksége, akik az adottságokat tudo-
másul véve felismerik és kihasználják a lehetőségeket,
melyek ilyen feltételek között is sikeressé tehetik
ezeknek az ősi szakmáknak a művelését, akik képesek
a 21. század követelményeinek megfelelően gondol-
kodni és tevékenykedni. Az OMBKE – a hagyomá-
nyok őrzésén és ápolásán kívül – elsősorban ehhez tud
és kíván segítséget nyújtani mind egyéni, mind párto-
ló tagjainak.
Mint a 125 éves jubileumi ünnepségen is megerő-
sítést nyert, az egyesületet az az összetartó erő élteti,
mely a „hazaszeretet, szakmaszeretet, barátság” alap-
elvére épül.
Dr. Hatala Pál–Molnár István–
Dr. Gagyi Pálffy András
Az OMBKE szakosztályainak történetéből 
A Bányászati Szakosztály és helyi szervezetei
főbb rendezvényei 2002-2016-ban
Az összeállítás elsősorban azokat a rendezvénye-
ket ismerteti, amelyek nem az egyesület egészét érin-
tően kerültek megrendezésre, és tételesen nem tér ki
az egyes helyi szervezetek egyedi olyan rendezvénye-
ire, amelyek egy-egy előadást, egy-egy aktuális ese-
ményről történő megemlékezést, kirándulást jelentet-
tek. Ezek száma évenként a több tucatot, esetenként a
100-at is elérte. Felsorolása meghaladja jelen össze-
foglaló kereteit. Egyes helyi szervezetek rendszeres
jelleggel, havonta előre megadott időpontokban tartot-
tak, tartanak összejövetelt, mások eseti jelleggel tarta-
nak helyi rendezvényeket. Számos rendezvény más
helyi civil szervezetekkel összefogva, közös együtt-
működéssel jött létre.
A teljesség igénye nélkül az alábbi eseményeket
emelném ki. (Az összeállítás a BKL Bányászatban meg-
jelent tudósítások, valamint a helyi szervezetektől ka -
pott információk alapján készült.)
Az egyes helyi szervezetek tevékenységében a
2002-2016 közötti időszakban voltak, vannak évente
visszatérő események. Ezek közül kiemelkednek:
– A bányásznapi, valamint a Borbála-nap eseményei-
hez kötődő rendezvények. Ezek keretében emlékmű,
emlékhely, emléktábla avatások, kiállítások, koszo-
rúzások, szentmisék, szakestélyek megtartása.
– Több helyi szervezet megalakulásának is kerek (45,
50, 60, 90 stb. éves) évfordulói estek erre az időszak-
ra, amelyek méltó módon kerültek megünneplésre.
– Évenként visszatérő események, mint pl.:
• „Civileké a ház” rendezvénysorozat (Oroszlány)
• „Salgótarjáni Ipartörténeti Napok” 2008-tól
• Bányász hősök napja (Tatabánya)
A helyi szervezet keretein túlmutató rendezvények:
– Bányászati szakigazgatási konferenciák (2008-tól
OMBKE szervezői részvétele nélkül).
– Bányagépészeti, bányavillamossági konferenciák.
– Bányamérő továbbképző és tapasztalatcsere konfe-
renciák változó helyszínekkel.
– „Jó szerencsét” emlékülések minden év áprilisában
Várpalotán.
– Szt. Borbála ökomenikus istentisztelet.
Az alábbiakban évenként emelek ki néhány jelentős
eseményt.
2002
– május 8-10. XLI. Bányamérő Továbbképző és
Tapasztalatcsere. Balatongyörök
– szeptember 26-27. XXXV. Bányagépészeti és
Bányavillamossági Konferencia. Balatongyörök
2003
– május 12-14. VIII. Bányászati Szakigazgatási Kon -
ferencia. Balatongyörök
– május 26-27. Bányászati Munkavédelmi Kon fe ren -
cia. Budapest
– június 11-13. XLII. Bányamérő Továbbképző és Ta -
pasztalatcsere. Pécs
– június 13. „250 éves a magyar szénbányászat” Tu -
dományos Konferencia. Sopron
– szeptember 16. I. Recski Múzeumi Nap – Emlék -
ülés. Recsk
– szeptember 25-26. XXXVI. Bányagépészeti és
Bányavillamossági Konferencia. Balatongyörök.
2004
– február 28. XXIII. Bányászbál. Pécs
– május 14. Energia és Környezet Konferencia. Mis kolc
– május 26-28. XLIII. Bányamérő Továbbképző és
Tapasztalatcsere. Dobogókő
– október XXXVII. Bányagépészeti és Bánya villa -
mossági Konferencia. Balatongyörök.
2005
– február 26. XXIV. Bányászbál. Pécs
– május 4-5. IX. Bányászati Szakigazgatási Kon fe ren -
cia. Balatongyörök
– május18-20. XLIV. Bányamérő Továbbképző és
Tapasztalatcsere. Salgótarján
– június 10-11. Borsodi Szakigazgatási Konferencia.
Miskolc-Tapolca
– október 21. Szakmai nap. Bátaapáti.
– november 11. 110 éves az OMBKE Salgótarjáni
Osztálya ünnepi rendezvény. Salgótarján.
– november 16-17. Bányászati Munkavédelmi Konfe -
rencia és Fórum. Budapest
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2006
– április 1. 30 éves a Márkushegyi Bányaüzem jubile-
umi rendezvény
– április 19-20. X. Bányászati Szakigazgatási Konfe -
rencia. Zalakaros
– május 24-26 XLV. Bányamérő Továbbképző és Ta -
pasztalatcsere. Szolnok-Szajol
2007
– május 23-24. XI. Bányászati Szakigazgatási Kon -
ferencia. Zalakaros
– május 23-25. XLVI. Bányamérő Továbbképző és
Tapasztalatcsere. Gyula
– június 1. 70 éves az Oroszlányi Szénbányászat. Ju -
bi le umi ünnepség.
– június 6. Bauxitbányászati Szakmai Nap. Halimba
– június 8. Jubileumi Bányászati Szakigazgatási Kon -
ferencia. 110 éves az OMBKE Borsodi Helyi Szer -
vezete. Miskolctapolca.
– szeptember 24-28. A Nemzetközi Bányamérő
Egyesület (ISM) XIII. Kongresszusa. Budapest
– november 27-28. Bányászat és Geotermia Konfe -
rencia. Visegrád
– november 29-30. Bányászat–Kultúra–Hagyomány.
Tudományos Konferencia. Budapest, Tatabánya
– december 10-11. A munkavédelem időszerű kérdé-
sei a bányászatban és a gáziparban. Visegrád
2008
– június 4-6. XLVII. Bányamérő Továbbképző és
Tapasztalatcsere. Esztergom-Kertváros
– november 19. Bauxitbányászati Szakmai Nap.
Halimba
2009
– június 3-5. XLVIII. Bányamérő Továbbképző és Ta -
pasztalatcsere. Szolnok-Szajol
– június 5. Konferencia dr. Richter Richard emlékére.
Miskolc
– október 29. II. Salgótarjáni Ipartörténeti Emléknap.
Salgótarján
– november 25. 50 éves az OMBKE Tatabányai Cso-
portja. Tatabánya
2010
– június 9-11. XLIX. Bányamérő Továbbképző és
Tapasztalatcsere. Salgótarján-Eresztény
2011
– április 7. Megemlékezés Kunoss Endre születésének
200. évfordulójáról, emléktábla-elhelyezés. Egyhá -
zashetye.
– május. Szakmai nap az oroszlányi szervezetnél.
Oroszlány
– június 8-10. L. Bányamérő Továbbképző és Tapasz -
talatcsere. Sopron
– június 17. Baráti találkozó a tatabányai szervezetnél.
Tatabánya.
– június 23. Szakmai nap a mecseki szervezetnél. Pécs.
– szeptember 15. „Magyarországi kis és közepes akti-
vitású radioaktív hulladékok végleges elhelyezése
bányászati módszerekkel.” Konferencia. Bátaapáti.
– október 3. „90 éves az OMBKE Dorogi Helyi Szer -
vezete” emlékülés. Dorog
– december 9. „A szénbányászat jövője az észak-ma -
gyar országi régióban” konferencia. Miskolc
2012
– május 10. „Benedek Endrére emlékezünk” emlék-
ülés. Dorog
– június 13-15. LI. Bányamérő Továbbképző és Ta -
pasz talatcsere. Székesfehérvár
– november 22-23. „A munkavédelem időszerű kér-
dései a bányászatban és a gáziparban” Munkavé del -
mi Konferencia. Visegrád.
2013
– február 27. A magyar bauxitbányászat 1926-2013.
Tapolca
– május 29-31. LII. Bányamérő Továbbképző és Ta -
pasz talatcsere. Pécs
2014
– május 14. „A szénre épült város”. szakmai nap.
Oroszlány.
– június 4-6. LIII. Bányamérő Továbbképző és Ta -
pasztalatcsere. Miskolctapolca
2015
– március 19-20. Országos Bányászati Konferencia.
Egerszalók
– május 20-22. LIV. Bányamérő Továbbképző és Ta -
pasztalatcsere. Zalaszentlászló
– szeptember 4. Kőbányászati Nemzeti Emlékhely
avatás Dorog.
– október 8. Emlékülés a 150 évvel ezelőtt indult
ajkai szénbányászat, és az 50 éves Bányászati
Múzeum tiszteletére. Padragkút.
– október 10. 50éves a Salgótarjáni Múzeum emlék-
nap. Salgótarján.
– december 2. 60 éves a mecseki uránércbányászat
szakmai emléknap. Pécs
2016
– június 8-10. LV. Bányamérő Továbbképző és Ta -
pasz talatcsere. Budapest
– szeptember 4. „90 évvel ezelőtt kezdődött a hazai
bauxitbányászat” emlékülés. Gánt.
– november 12-13. Kiállítóként részvétel a Ter mé -
szettudományi Múzeumban tartott „Földtudo -
mányos Forgatag” rendezvényen. Budapest.
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– november 24-25. Országos Bányászati Konferencia.
Egerszalók.
Huszár László
A Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály
(KFVSz) története
Az OMBKE 1892. évi megalakulását követően a
szakemberek (geológusok, bányamérnökök) – a moto-
rizáció fejlődésével – egyre többet foglalkoztak a
szén hidrogén-bányászattal. A trianoni békediktátum
okozta törés után a megcsonkított országban még fon-
tosabbá vált a kőolajkutatás és -termelés. A kincstári
és angolszász tőkével indult kutatások 1937-ben hoz-
tak eredményt Bükkszéken és Bázakerettye térségé-
ben. A bükkszéki olajmezőnél nagyságrenddel na-
gyobb dél-zalai olajmező növekvő termelésével 1938-
ban megalakult a MAORT (Magyar Amerikai Olaj -
ipari Rt.). Egyre többen dolgoztak a nagykanizsai
szék helyű cégnél, és újabb zalai olajmezőket fedeztek
fel. Napi igénnyé vált a szakemberek, munkások szak-
irányú képzése, továbbképzése, szakmai fórumok,
rendezvények szervezése, az önképzés kedvező felté-
teleinek megteremtése. Erre legjobb megoldás, a már
nagy hagyománnyal rendelkező Magyarhoni Földtani
Társulaton túl, a szilárdásvány-bányászokat és kohá-
szokat jól összefogó OMBKE új, a szénhidrogénipar-
ral foglalkozó (szak)osztályának létrehozása. Báza -
kerettyén és Nagykanizsán dolgozott a legtöbb olaj-
ipari szakember, így Nagykanizsán alakult meg 1941.
április 17-én a Dunántúli Olajvidéki Osztály. Alapító
elnök dr. Papp Simon, a MAORT főgeológusa, aki
később a koncepciós MAORT per fő vádlottja lett. 
1955. április 5-én, Szolnokon megalakult az Al -
földi Csoport, elnöke Szatmári Ferenc lett. (Az Alföl-
dön ekkor szinte kizárólag fúrási szakemberek dol-
goztak.)
A két legjelentősebb „osztály” illetve „csoport”
több névváltozáson, átalakuláson ment keresztül nap-
jainkig. Hosszabb-rövidebb ideig működött rokon
szakmát képviselő szakcsoport, helyi szervezet, vala-
mint egy-egy céghez, településhez kötődő szervezet.
Az „anyaszervezet” névváltozásai:
a) Dunántúli Olajvidéki Osztály 1941. 04. 17–1949.
03. 10.
b) Olajbányászati Szakosztály 1949. 03. 10–1970. 04.
23-ig
c) Kőolaj-, Földgáz- és Vízszakosztály 1970. 04. 23-
1981. 09. 15.
d) Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály
1981. 09. 15-től
A szervezeti változások, névváltozások, elágazások
időrendben:
1. Dunántúl
1.1. Dunántúli Olajvidéki Osztály (1941-1949)
1.2. Olajbányászati Szakosztály (1949-1970),
ezen belül megalakult az Alföldi Csoport
1955-ben
1.2.1. Dunántúli Csoport (1952-1964)
1.2.1.1. Nagykanizsai Csoport (1964-1972)
1.2.1.2. Bázakerettyei Csoport (1964-1965)
1.2.1.3. Dunántúli Csoport, Gellénháza (1965-
1969)
1.2.1.4. Siófoki Csoport (1968-1983)
1.2.1.5. Siófoki Helyi Szervezet (1983-1993)
1.2.1.6. Földgázszállítási Szakcsoport (2007-től)
1.2.1.7. Vízkutató és Fúró Szakcsoport (1968-
1969), Vízkutató Szakcsoport (1969-
1972) Vízfúrási Szakcsoport (1972-
1979), Vízfúrási Csoport (1979-1983)
Vízfúrási Helyi Szer vezet (1983-tól)
1.2.2. Nagylengyeli Csoport (1969-1972)
1.2.3. Gellénházi Csoport (1972-1979)
1.2.4. Kőolaj- és Földgázbányászati Vállalat
(KFV) Helyi Csoport az 1.2.1.1. és az
1.2.3 egyesülésével (1979-1983)
1.2.5. KFV Helyi Szervezet (1983-1993)
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Időszak Elnök Titkár
1949-1952 Vargha Béla Heinrich József
1952-1954 Ajtay Zoltán Hansági Imre dr.
1954-1958 Stoll Lóránt dr. Heinrich József
1958-1960 Gagyi Pálffy 
András dr. id. Heinrich József
1960-1963 Gagyi Pálffy 
András dr. id. Bubics György
1963-1966 Tamássy István dr. Serfőző István
1966-1969 Tamássy István dr. Böszörményi Béla
1969-1972 Podányi Tibor id. Böszörményi Béla
1972-1976 Kreffly Gábor Böszörményi Béla
1976-1981 Stubnyán István Beke Imre
1981-1985 Hováth László dr. Szűcs Imre
1985-1990 Tóth István dr. Szűcs Imre
1990-1994 Fazekas János dr. Gál István dr., 
Stoll Lóránt ifj.
1994-2000 Kovács Loránd Kovács János
2000-2004 Tamaga Ferenc Katona Gábor dr. 
2004-2007 Havelda Tamás dr. Huszár László
2007-2010 Nagy Lajos Huszár László
2010-2014 Erős György Huszár László
2014- Huszár László Bőhm Balázs
A Szakosztály vezetői
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1.2.6. Nagykanizsai Helyi Szervezet (1993-
1994) (A szanki és kiskunhalasi tagok
átigazoltak az Alföldi Szervezethez.)
1.2.7. Dunántúli Szakcsoport (1994-1995)
1.2.8. Dunántúli Helyi Szervezet (1995-től)
1.3. Szilárdásvány-kutatási Helyi Szervezet 1983.
08. 09-től 2007. 05. 18-ig működött Bala ton -
al má diban, és beolvadt a Vízfúrási Helyi
Szer vezetbe.
1.4. Szénhidrogénipari Kutató- és Fejlesztő Inté -
zet (SZKFI) Helyi Szervezet 1980-1993-ig
működött Százhalombattán, majd Békás me -
gyeren.
1.5. Ipargazdasági Szakcsoport (1970-1982)
1.6. Ipargazdasági Bizottság (1982-1997)
1.7. Geotermikus Szakcsoport 1988. 05. 11-1996.
12. 31-ig dolgozott.
2. Alföld
2.1. Alföldi Csoport (1955. 04. 05-1961. 12.)
2.2. Alföldi Szakcsoport (1962-1969)
2.2.1.1. Alföldi Fúrási Szakcsoport (1969. 03.
24-1979)
2.2.1.2. Alföldi Fúrási Csoport (1979-1983)
2.2.1.3. Alföldi Fúrási Helyi Szervezet (1983-
1994)
2.2.2.1. Alföldi Termelési Szakcsoport (1969-
1983)
2.2.2.2. Alföldi Termelési Helyi Szervezet
(1983-1994)
2.3. Alföldi Helyi Szervezet, a Fúrási és Ter me lési
Helyi Szervezetek összevonásával (1994-től)
A Budapesti Csoport 1968. 03. 24-től 1983-ig, a
Buda pesti Helyi Szervezet 1993-ig működött, majd
2007-től ismét működik.
Az Olajbányászat-történeti Munkabizottság 1978-
tól folyamatosan működik.
A KFVSZ, illetve jogelődjei az induló tizenkilenc
főtől a legnagyobb taglétszámot (1030) 1980 után érte
el, ma ez 300 fő.
A Szakosztály munkája lényegében ma is megfelel
az alapítók célkitűzéseinek: a magyar kőolajipar iro-
dalmának művelése, a szakmai kérdések tárgyalása,
vitája, (bányászati) hagyományaink őrzése, átmenté-
se. A célok bővültek és a felsoroltak szerint realizá-
lódtak:
— Az egyetemi és középiskolai oktatás támogatása,
olaj- és gázipari szakemberek vendégoktatók a tan-
intézményekben.
— Szakmai konferenciák szervezése, tudományos elő-
adások tartása. Ez év októberében Siófokon már a
XXXI. Nemzetközi Olaj- és Gázipari Konferencia
és Kiállítás lesz.
— Fontosak még a szakmai napok, ankétok, vitaülé-
sek, melyek segítik az információcserét, a közvetlen
kapcsolatok elmélyítését.
— Több szaklap biztosít publikációs lehetőséget.
1956-tól a Bányászati Lapokban rendszeresen
közölt szénhidrogén-ipari cikkeket. 1968. 01. 01-től
az új Kőolaj és Földgáz című folyóiratban jelentek
meg a szakcikkek. 2016-ban anyagi okok miatt a
„Kőolaj és Földgáz” egybeolvadt a BKL Bányászat
c. folyóirattal.
— Jelentősek a – főleg – környező országok társegye-
sületeivel és a hazai rokon társadalmi szervezetek-
kel kiépült szakmai kapcsolatok.
— Általában a KFVSZ szervezi és rendezi a Magyar
Olaj- és Gázipari Múzeummal (MOGIM) is együtt-
működve az ipar, a szakma és jeles szakemberek
jubileumi ünnepségeit, emlékezéseit. Kiemelt ren-
dezvény az évente ismétlődő Szent Borbála-mise,
valamint az állami Szent Borbála ünnep a Szent
Borbála érem átadásával.
— Esetenként a KFVSZ gondozásában megjelenik
ipartörténeti, hagyományápoló témájú könyv.
— Az OMBKE (KFVSZ) – MOL – MOGIM ez évben
hirdeti meg 23. alkalommal a Történeti Pályázatot,
melyekre beérkezett értékes szakmatörténeti dolgo-
zatok, kapcsolódó archíváliák a MOGIM gyűjtemé-
nyeit gyarapítják.
— A Szakosztály segíti a fővárosi és a vidéki – főleg
nyugdíjasokat összefogó – rendszeres hagyomány-
ápoló összejöveteleket.
A KFVSZ és elődei az elmúlt hatvanöt év alatt
eredményesen betöltötte szerepét. Fontos, elhivatott
társadalmi (szakmai) szervezetként segítette a flui-
dum-bányászati és kapcsolódó cégek, a szakemberek
fejlődését, a szakmai identitás többoldalú erősítését, a
szakmai-személyes kapcsolatok jobbítását.
Tóth János
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Időszak Elnök Titkár
1941-1948 Papp Simon dr. Alliquander Ödön dr.
Kertai György
1949-1952 Gyulay Zoltán Horváth László
1952-1954 Kántás Károly dr. Szurovy Géza dr.
1954-1957 Majerszky Béla Zonda Pál
1957-1963 Bencze László Hegedűs Ferenc
1963-1966 Alliquander 
Ödön dr. Benedek Ferenc
1966-1969 Alliquander Heinemann 
Ödön dr. Zoltán dr.
1969-1972 Szilas A. Heinemann
Pál dr. Zoltán dr.
1972-1975 Placskó József Szabó György dr.
1975-1976 Hangyál János Szabó György dr.
1976-1979 Hangyál János Lányi Tibor
1979-1994 Hangyál János Kovács János
1994-2007 Ősz Árpád id. Kovács János
2007-2010 Holoda Attila dr. Kőrösi Tamás 
2010-2011 Holoda Attila dr. Müllek János
2011-2014 Holoda Attila dr. Nagy Gábor  
2014- Molnár Zsolt Nagy Gábor
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A Vaskohászati Szakosztály rövid története
Az ország iparában mindig különösen fontos sze-
repet játszott a vaskohászat. A 2. világháborút követő
újjáépítés tovább növelte jelentőségét; ennek egyik
következménye lett, hogy 1949-ben megalakult a Vas -
kohászati Szakosztály, fórumot biztosítva az acélipar-
ban dolgozó szakemberek szakmai-közéleti tevékeny-
ségének. Az egyesületi munka súlypontjai kezdettől
fogva a helyi szervezetek voltak. Az ott dolgozó szak-
emberek gyakorlatilag valamennyi vállalatnál önálló
helyi csoportot alakítottak, amelyek értelemszerűen az
anyavállalat szakmai feladataival foglalkoztak.
A hazai vaskohászat „fénykora” kb. 1950-től az
1970-es évek közepéig tartott. Ebben az időszakban
épült fel az új acélmű Dunaújvárosban, de a hagyo-
mányos kohászati bázisoknál (Diósgyőr, Ózd) is je -
lentős fejlesztések voltak. A termelés dinamikusan
nőtt, de fajlagosan (egy főre vetítve) még mindig ki -
sebb volt a régió átlagánál (nem lettünk a „szén és acél
országa”).
Az ágazat szárnyalása természetszerűen dinamikus
fejlődést hozott a Vaskohászati Szakosztály életében
is. Legfontosabb eredmények:
— A helyi szervezetek száma 11-re nőtt,
— valamennyi vaskohászati technológia területén
szakcsoportok alakultak.
— Először az alaptechnológiák (nyersvasgyártás, acél-
gyártás, hengerlés, hidegalakítás) területén, majd
további kapcsolódó területeken (anyagvizsgálat,
ipargazdaság, kovácsolás, tűzállóanyag, automati-
zálás, energetika) rendszeresen ismétlődő országos
konferenciákat szerveztek, amelyeken esetenként
külföldi előadók is szerepeltek.
— A szakosztály nemzetközi kapcsolatrendszere ug -
rásszerűen fejlődött; 1970-ben az angol, a német, a
svéd és a francia vaskohászati egyesületekkel közö-
sen Balatonfüreden megrendezték az 1. Nemzetközi
Clean Steel (Tiszta Acél) konferenciát, ami lehető-
séget adott az osztrák, az USA-beli és a japán
társegyesületekkel való kapcsolatfelvételre is.
— Az országos rendezvények mellett számos tanács-
kozást, szimpóziumot szerveztek a helyi szerveze-
tek és a szakcsoportok is.
— A fiatal szakembereket pályázatok kiírásával is
közelebb hozták az egyesülethez.
Az 1970-es évek végén mind nemzetközi, mind
ha zai szinten stagnálni kezdett az ágazat, jelentős fe -
szültségeket okozva az acélpiacokon (túlkínálat, ár -
csökkenés). A figyelem középpontjába a gazdaságos
működés biztosítása került; a szakosztály különböző
fórumokon foglalkozott ezekkel a kérdésekkel és
javaslatokat dolgozott ki az irányító szervek részére.
A kialakult válsághangulat hatására csökkent a szak-
osztály létszáma, és csökkent a szakmai rendezvények
száma is.
A rendszerváltás alapjaiban változtatta meg a szak-
osztály működésének bázisául szolgáló vállalatok
helyzetét. Az erőltetett privatizáció legnagyobb áldo-
zata Diósgyőr lett, amely többszöri újraélesztési pró-
bálkozás után a 2000-es évek második felében felszá-
molásra került. Az ott dolgozó tagtársak ott folytatták
az egyesületi munkát, ahol lehetett; a változó szakmai
igényekhez próbáltak igazodni, a legbiztosabb terület
azonban a szakmatörténeti munka lett, amire a hely
története és szelleme bőséges lehetőséget biztosított.
A szakosztály munkájának központja a legkésőbb
privatizált, legnagyobb vállalathoz kapcsolódó Duna -
új városi Helyi Szervezet lett. Érdemi szakmai munka
ma elsősorban itt folyik: szakmai előadásaikon a vál-
lalat aktuális kérdéseivel foglalkoznak. Bár lehetősé-
geik lényegesen beszűkültek, az ott dolgozó lelkes
tagtársak mindent megtesznek az egyesületi élet fenn-
tartásáért. A főiskolával együttműködve eredménye-
sen vezetik be a fiatalokat az egyesületi életbe.
A budapesti vaskohász csoport tevékenysége érde-
kes színfolt a szakosztály munkájában, amelyben az
idős kollegák mellett az Óbudai Egyetem oktatói és
hallgatói egyaránt részt vesznek. Évente szakmai ki -
rándulásokat szerveznek, amelynek során egy-egy
vállalat technológiáiról, berendezéseiről, termékeiről
kapnak tájékoztatást. A hazafelé vezető út legtöbbször
egy borospincén keresztül vezet. Minden év december
13-án megrendezik a Luca-napi szakestélyt, amelynek
komoly részében híres professzorokról emlékeznek
meg.
A hazai lehetőségek szűkülésével ellentétben a
rendszerváltás után kiteljesedett a szakosztály nemzet-
közi kapcsolatrendszere és munkája. Tagja a Vas ko -
hászati Egyesületek Nemzetközi Szövetségének,
amely minden évben Düsseldorfban egyezteti és ter-
vezi a nemzetközi vaskohászati konferenciákat. A
Clean Steel konferenciasorozat mellett ez adott lehe-
tőséget az EUROMAT és az 1. Nemzetközi Hengerész
Konferencia magyarországi rendezésére. Magyar
kezdeményezésre indult meg a Tiszta Technológiák az
Acéliparban, valamint az Anyag- és Energiaha té -
konyság az Acéliparban című konferenciák szervezé-
se, amelyekre változó helyszínnel ma is sor kerül (az
elsők Magyarországon voltak). Megindultak a 10.
Clean Steel Konferencia szervezésének előkészületei
(2018. szeptember).
Clean Steel Konferencia 2015 Budapest
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Az új helyzetben a szakosztály régóta dolgozó tag-
jai számára a szakmatörténeti munka került tevékeny-
ségük középpontjába. A hagyományos kohászati bázi-
sokból kikerült (Diósgyőr, Ózd, Salgótarján) nyugdí-
jasok éves rendszerességgel szerveznek konferenciá-
kat: Miskolcon a Fazola Napok, Ózdon az Ipari Örök-
ségvédelmi Konferenciák, Salgótarjánban a Salgó -
tarjáni Ipari Emléknapok hozzák össze a régi kollegá-
kat; ezeken évente sok száz szakember vesz részt.
Fontos feladatuknak tekintik a felszámolásra került
vállalatok dokumentumainak, berendezéseinek gyűj-
tését és védelmét. A miskolci tagok kiemelkedő ered-
ménye, hogy létrehozták a Diósgyőri vár turista-cent-
rumában lévő Ipartörténeti Emlékházat, amely a hely
turisztikai lehetőségeit kihasználva számos bel- és
külföldi látogatót vonz.
A vaskohászati szakmatörténészeknek nemzetközi
szervezete is van: a Közép-európai Vaskultúra Útja
Egyesület, amelyben osztrák, magyar, szlovén, szlo-
vák, esetenként erdélyi kollegák dolgoznak. A vezető-
ség évente találkozik, és a jelenlévők kölcsönös tájé-
koztatást adnak munkájukról. A magyar tagozat tagjai
jelentős publikációs tevékenységet folytatnak, de
része a munkának a Somogyfajszon nyaranta sorra
kerülő őskohász tábor is, ahová külföldi fiatalok is
érkeznek, és az általuk készített bucakemencében a
középkor technikájával vasat gyártanak.
Dr. Tardy Pál
A Szakosztály vezetői
AZ OMBKE Fémkohászati Szakosztályának
története
Az OMBKE 1949. évi új alapszabályának előké-
szítése – a korábbi területi tagozódás helyett – szak-
osztályok rendszerének életre hívását szorgalmazta.
Így alakult meg 1949. február 9-én az Alumínium
Szakosztály, mely elnökének Gillemot Lászlót, titkárá-
nak Dobos Györgyöt választotta. Az új szakosztály
már alapítása előtt egy hónappal – közösen a Magyar
Alumínium és Könnyűfémkutató Intézettel – „Alu -
mínium” címmel szaklapot adott ki, melyet a BKL
mellékleteként terjesztettek. Az 1952. évi közgyűlésen
az Alumínium Szakosztály Fémkohászati Szak osz -
tállyá alakult át. A vezetőség nagy súlyt helyezett a
vidéki csoportok megszervezésére, és még abban az
évben meg is alakult az ajkai, az almásfüzítői és a mo -
sonmagyaróvári helyi szervezet. Ezt követte 1955-ben
a Székesfehérvári Könnyűfémműben, majd két évre rá
Inotán a csoportok megalakulása. A szakosztályveze-
tés már az ötvenes években éves munkaterv szerint
dolgozott. Rendszeres vezetőségi üléseikre a helyi
szer ve zetek vezetői is hivatalosak voltak. Vala -
mennyien legfőbb feladatuknak a vállalati műszaki
fejlesztések problémakörét tartották. Ajkán már 1953-
ban háromnapos szakmai ankétot tartottak, majd az
1955-ben megrendezett Könnyűfémipari Kongresszus
már számos külföldi előadót és résztvevőt is idevon-
zott. Ez alkalomból a Magyar Posta kiadta a világ első
alumínium bélyegét. A nemzetközi kapcsolati nyitás
pedig már a 60-as évek elején megkezdődött, a Szak -
osztály képviseltette magát a leobeni Nemzetközi
Kön nyű fém konferencián. A szakosztály létszáma je -
lentősen nőtt, melyben közrejátszott újabb helyi szer-
vezetek alakulása: Tatabánya (1958), Csepel (1963). 
Alakuló egyesületi élet
A fémkohászati vállalatoknál szinte mindenhol
működtek szakmai klubok, amelyek nagyban segítet-
ték a helyi szervezeti élet erősödését. Bár a politikai
helyzet miatt kezdetben háttérbe szorult az egyesületi-
szakmai hagyományok ápolása, talán ennek okán is a
hatvanas évektől egyre nagyobb figyelmet kapott a
szakmai emlékek gyűjtése. A fehérváriak 1960-tól in -
duló gyűjtési mozgalma alapozta meg az Alumí nium -
ipari Múzeum létét. A szakosztály önállósága fokozó-
dott, fő feladatának a helyi csoportok irányítását és
szakmai nagyrendezvények szervezését tartotta.
Jellemzőek a helyi szervezetekhez kihelyezett – üzem-
látogatásokkal együtt járó – vezetőségi ülések. A szak-
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Időszak Elnök Titkár
1949-1952 Szele Mihály Jakóby László 
1952-1953 Szeless László Felföldi Zoltán
1953-1954 Selmeczi Béla Felföldi Zoltán
1954-1958 Claus Alajos Martin Imre
1958-1960 Szeless László Martin Imre
1960-1963 Pilter Pál Kemény Kornél, 
Dévényi György
1963-1966 Pilter Pál Gruber Imre
1966-1969 Claus Alajos Gruber Imre
1969-1972 Horváth János dr. Gruber Imre
1972-1976 Horváth János dr. Tardy Pál dr.
1976-1985 Hammer Ferenc Tardy Pál dr.
1985-1990 Mezei József dr. Schmidt György
1990-1994 Mezei József dr. Zámbó József
1994-1997 Szabó József dr. Grega Oszkár dr.
1997-2007 Szűcs László dr. Zámbó József
2007-2010 Lontai Attila Boross Péter
2010-2014 Hajnal Attila Boross Péter
2014- Bocz András Boross Péter
A Csepeli Fémmű emléktáblájának avatása 2013  
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mai munka erősítésére a hatvanas évek végétől a helyi
szervezetek mellett szakcsoportok alakultak: Alu mí -
niumkohászati (1965), Színesfém (1965), Alu mí ni -
um-félgyártmány (1966), Nemes és ritkafém (1967),
Ipar gazdasági  (1967), Timföld (1969), végül Alu -
mínium-készáru (1976). A BKL Kohászatban 1967-
től „FÉMKOHÁSZAT” fejléccel új rovat indult. A
szakosztályvezetés a magyar fémkohászat összetartá-
sának kifejezésére a két főágazat (alumínium és szí-
nesfém) közt, egymást kiegészítve, megosztotta az
elnöki-titkári tisztséget. 
1969-ben a szakosztályi tagok sorából alakult meg
az ICSOBA Magyar Nemzeti Bizottsága, erősítve a
timföld és alumíniumkohászati ágak nemzetközi szak-
mai életbe történő kapcsolódását. A hetvenes éveket
az erősödő külföldi kapcsolatok jellemezték. A szak-
mai utazások lehetősége megnőtt, mindenekelőtt a
lengyel, csehszlovák és NDK-beli társszervezetekkel
kötött megállapodások keretei közt. 
A helyi szervezetek egyre több ismétlődő szakmai
rendezvényt bonyolítottak le (Alba Régia Napok,
MOTIM Szakmai Nap, Országos Ritkafém Ankétok,
Komáromi Műszaki Napok stb.). Folyamatosan nőtt a
szakcsoportok összefogó szerepe. A Készáru Szak -
csoport aktív tevékenységéből eredően 1981-ben
újabb helyi szervezetek alakultak (Kecskemét, Hód -
mezővásárhely, Balassagyarmat). A hetvenes években
szakosztályi kezdeményezésre indul a selmeci profesz-
szorsírok ápolása és az azóta hagyománnyá vált
koszorúzások. A nyolcvanas évektől felerősödik a
hagyományápolás, és terjed az egyenruha használata.
A helyi szervezetek életébe pillantva a legtöbb ha-
gyománnyal a legnagyobb, fehérvári szervezet dicse-
kedhet. Több tekintetben úttörő szerepet töltöttek be
nemcsak a szakosztályi, de az egyesületi életben is.
Kiváló kapcsolati rendszert, így közös programokat
ala kítottak ki társszervezetekkel (Kecskemét, Mo son -
magyaróvár, Inota). Kezdeményezői voltak az ökume-
nikus szakestélyeknek, Balás Jenő emléke ápolásának,
a selmeci szalamander felvonulási rendje kialakításá-
nak, és a kecskemétiekkel együtt az Erdélyi Magyar
Műszaki Tudományos Társasággal való kapcsolatok
megszervezésének. Hagyományos rendezvényeik a
Mikulás bálok, a turisztikai programokkal bővített,
részben önköltséges nagy létszámú szakmai tanul-
mányutak.
Nemzetközi Nagyrendezvények:
— Könnyűfém Kongresszus (1955, Budapest)
— Alumínium Konferencia (1963, 1972, 1978, 1985,
Budapest – Székesfehérvár)
— ICSOBA Konferencia (1969, Budapest)
— Ritkafém Konferencia (1977, Pécs)
— Alumíniumpigment Szimpózium (1982, 1986, 1990
Kecskemét)
— Fémkohászati Napok (1983, 1986, 1989 Balaton -
aliga)
A mai szakosztályi élet
Már a politikai és iparszerkezeti váltás előtti évek-
ben csökkentek a céges támogatások. „Elfogytak” a
szakmai fórumok, konferenciák is. A privatizáció elő-
szele, majd a tulajdonosváltások és kohóbezárások
kissé parkolópályára helyezték a szakosztály szakmai
életét és anyagi helyzetét egyaránt. Az időszak szak-
osztály-vezetőségeinek a tagság egyben tartása mellett
új, és lehetőleg hagyományteremtő programokat kel-
lett kialakítani és megszervezni. 20-25 év távlatából
elmondható, hogy ez – a lehetőségekhez alkalmaz-
kodva – sikerült is. 
1994-óta immár hagyománnyá vált a márciusi
évindító ünnepi vezetőségi ülés, melynek fő program-
jai az 1948–49-es ünnepi megemlékezés, majd az
„Emlékezés nagyjainkra” c. előadássorozat volt szak-
mai nagyságaink életútját bemutatva. Ezt követi aztán
a „csülkös vacsora”, koccintások és a baráti beszélge-
tések. Hagyományos programjaink közé soroljuk a
budapesti helyi szervezettel és a vidéki csoportok kép-
viselőivel közös fehérasztalos kibővített évzáró veze-
tőségi üléseket is.
1995-től vált hagyománnyá Kunoss Endre, a
Bányászhimnusz írója kálózi sírhelyénél történő ko -
szo rúzás és megemlékezés minden év novemberében,
a székesfehérváriak szervezésében, de több helyi szer-
vezet részvételével. Az ünnepet a falu is magáénak
tartja, és aktív részese a megemlékezésnek.
A legjelentősebb, immár hagyományos éves
nagyrendezvényünk a Miskolci Egyetemen 2000 óta
minden ősszel megtartott Fémkohászati Szakmai Nap.
A konferencia célja az iparszerkezet átalakulásának
nyomon követése, új cégek és technológiák, idősza-
konként az OMBKE tevékenységének bemutatása,
segítve a hallgatók szakmai eligazodását, elhelyezke-
dési lehetőségét. A konferenciát követő koncertprog-
ram után szakestély ad tág teret a hagyományőrzés
rítusainak. A rendezvény anyagi hátterét minden év -
ben a konferencia előadók szponzori tevékenysége
biztosítja.
Szakosztályunk 2003-tól minden közgyűlés előtt –
a selmeci professzorsírokhoz hasonlóan – megkoszo-
rúzza az OMBKE alapító elnökének, Sóltz Vilmosnak
a Kerepesi temetőben lévő sírját, melyet időközben
közadakozásból fel is újíttattak. 
A volt HUNGALU alapokon 2004-ben alakult a
budapesti helyi szervezet, aktív szakmai programjai-
val (autóipari üzemlátogatások) a teljes szakosztályt is
szolgálja.
Kiemelkedő egyesületi tevékenység folyik válto-
zatlanul a legnagyobb taglétszámú fehérvári helyi
szervezetnél. Havi klubnapjaikon rendszeresek a
szakmai előadások is. Alakulásuk óta képes „Emlék -
albumot” vezetnek, amely egyben eseménynapló is az
utókor számára. Kiváló az együttműködésük az Alu -
míniumipari Múzeummal, nagy sikerűek közös ren-
dezvényeik a „Múzeumok Éjszakája” kapcsán. 
A Szakosztály szakcsoportjai időközben leépültek,
a helyi szervezetekben viszont változatlanul aktív az
egyesületi élet. Ajka változatlanul a Veszprémi Egye -
temmel szervez közös programokat, míg Inotán az
újabb fejlesztések adnak lendületet az egyesületi élet-
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nek. Fehérvár nyomdokain gazdag programokat szer-
veznek a kecskemétiek, összefogva Bács-Kiskun és
Csongrád megyék szórvány tagságát, befogadva a
megszűnt hódmezővásárhelyi szervezet „Tiszántúliak
Társasága” elnevezésű csoportját. A csepeliek nosztal -
gia klubként működnek, de teljes a részvételük az
egyesületi eseményeken, míg Mosonmagyaróváron
„elfogytak” a fémkohászok, de az időközben öntész
helyi szervezetté alakult csoporttal változatlanul kivá-
ló a Szakosztály kapcsolata.
A szakosztály életének elmúlt évtizedében sikeres
és jelentős esemény volt az Alumíniumipari Múze -
ummal közösen szervezett két ipartörténeti művészi
fo tótárlat. 2013-ban pedig két táblaavatóval egybekö-
tött emlékkonferenciát tartottunk Csepelen. Előbb az
első hazai alumíniumkohó épületének falára került
öntött alumínium emléktábla mind a négy megszűnt
alumíniumkohó emlékére, majd a Csepeli Fémmű
dicső múltjára emlékezve került fel réztábla a volt
igazgatóság épületére. A 2000 és 2010 közti Bányász-
Kohász-Erdész Találkozók érdekes színfoltjai voltak a
Fémkohász Firmák Tánccsoportjának fellépései.
Hajnal János
A Szakosztály vezetői
Szemelvények az OMBKE Öntészeti Szakosztály
történetéből
Az OMBKE 1952. február 16-17-ei, az alapítás 60.
évfordulóját ünneplő jubileumi közgyűlése az alapsza-
bály módosításának jóváhagyásával döntött arról,
hogy a jövőben az öntészek jogilag is jóváhagyott
szakosztályi keretek között végezzék egyesületi tevé-
kenységüket.
Az egyesületi munka a szakosztályok vezetőségé-
nek irányításával elsősorban a munkahelyekhez köthe-
tő helyi szervezetekben és az egyén szűkebb szakmai
érdeklődésének megfelelő szakcsoportokban, munka -
bi zottságokban folyik. Ezekből a hat és fél évtized
alatt számos alakult és szűnt meg annak megfelelően,
ahogy szakmánk helyzete, hazánk öntvényszükségle-
te, az öntvénytermelés súlypontja is változott. Jelenleg
a nyolc helyi szervezetünkben és két szakcsoportunk-
ban 263 tagot tartunk nyilván. Valamennyi korábbi
szervezetünket nem sorolhatjuk fel, de egyet, az 1972-
ben alakult FISZEMUBI-t (Fiatalokat Szervező
Munkabizottság), ki kell emelni. Ez a munkabizottság
elsősorban a Budapesten dolgozó fiatal kohómérnökö-
ket fogta össze. Rendkívül gazdag programjuk volt,
rendszeresen szerveztek szakmai összejöveteleket,
üzemlátogatásokat, évenként autóbuszos külföldi ta -
nulmányutakat. Rendszeres közreműködői voltak a
nagyrendezvények szervezőbizottságának. Az öntész
fiatalok voltak az elsők, akik a hetvenes évek közepén
megkezdték a selmeci professzorsírok rendbehozata-
lát, felújítását, s ők voltak azok, akik később közremű-
ködtek az Óvárban újra felállított, az 1849-es bra -
nyisz kói győzelem emlékét fél évszázaddal később
megörökítő Honvéd-szobor rendbehozatalában. Kö -
zülük sokan ma is tevékeny, tisztséget is viselő tagjai
szakosztályunknak.
Az egyesület egyik fontos célja a tagjai közötti
szakmai kapcsolattartás biztosítása, új műszaki-tudo-
mányos információk továbbítása és a személyes talál-
kozások, információcserék elősegítése. E célok eléré-
sében fontos szerepe van lapunknak, a BKL Kohá szat -
nak, amelyben külön rovatban jelennek meg az ön-
tészeti tárgyú cikkek, tanulmányok. A rovatot az
1950-ben indított és 1991-ben megszűnt önálló szak-
lap, a BKL Öntöde utódjának tekintjük. A lap nem
csak tudományos dolgozatokat közöl, hanem aktuális
híreket is az egyesület és szakosztályunk eseményei-
ről, beszámolókat a hazai és nemzetközi szakmai ren-
dezvényekről. A rovatot 1998 óta dr. Lengyelné Kiss
Katalin és Szende György gondozza.
A szakosztály megalakulásával szinte egy időben –
ez nyilván az akkori társadalmi változásokkal, az öntö-
dék számának és teljesítményének növekedésével is
összefüggött – egyre-másra jelentek meg magyar nyel-
vű öntészeti szakkönyvek, ezek egy része kezdetben
oroszból fordított mű volt, és főként alapismereteket
tartalmazott. A hetvenes években viszont már egyre
több olyan, főként egy-egy szűkebb szakmai területet
összefoglaló módon tárgyaló, magyar szerzőktől szár-
mazó könyv is napvilágot látott, amelyeket a közép- és
felsőfokú végzettségű szakemberek is haszonnal for-
gathattak. Kiemelendő közülük az Öntészet c. négy-
nyelvű értelmező szótár, amely népes szakember csa-
pat munkája eredményeként 1978-ban jelent meg az
Akadémiai Kiadó gondozásában, s egyik alapja lett a
később megjelenő előbb négy-, majd hétnyelvű elekt-
ronikus kohászati értelmező szótárnak. A műszaki
könyvek megjelentetése a nyolcvanas évek végéig, a
számítógép tömeges elterjedésének kezdetéig tartott.
Az utóbbi években kizárólag közép- és felsőfokú isko-
lai tankönyvek jelentek meg, döntő számban elektro-
nikus formában.
A szakmai ismeretszerzés fontos, de más jellegű
fóruma a jelenleg kétévente rendezett Magyar Öntőna-
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Időszak Elnök Titkár
1949-1952 Gillemot László dr. Dobos György dr.
1952-1954 Jakóby László Dobos György dr.
1954-1960 Romwalter Alfréd Tímár Vilmos
1960-1963 Köves Elemér Horváth Antal
1963-1966 Köves Elemér Nagy József
1966-1969 Lomniczy Dezső Laár Tibor
1969-1972 Soltész István Laár Tibor
1972-1981 Várhelyi Rezső Laboda Sándor dr.
1981-1985 Várhelyi Rezső Komjáthy István
1985-1990 Mayer János Molnár István
1990-1994 Horváth Csaba Molnár István
1994-1997 Hatala Pál dr. Balázs László
1997-1999 Petrusz Béla Balázs László
1999-2000 Petrusz Béla Hajnal János
2000-2010 Petrusz Béla Hajnal János
2010-2011 Petrusz Béla Sándor István 
2011- Csurgó Lajos Sándor István 
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pok rendezvénysorozata. Az elsőt 1959. április 6-7-én
tartották, 2017. október 13-15-én a huszonnegyediket
rendezzük. Az öntőnapok igen gazdag programjában
plenáris, információs és szekció előadások, üzemláto-
gatások, kiállítások, kerekasztal-beszélgetések szere-
pelnek. Az 1999-ben kötött együttműködési szerződés
aláírása óta ezt a rendezvényt a szakosztály a Magyar
Öntészeti Szövetséggel közösen szervezi. A résztve-
vők száma ismét közelíti a háromszázat, amennyi a
hetvenes évek közepén-végén volt, amikor a magyar
öntészet teljesítménye meghaladta az évi 370 E t-át. A
doktoranduszok és egyetemi hallgatók bemutatkozá-
sára külön doktorandusz és diákszekció szolgál, önté-
si bemutatójukon az utóbbi alkalmakkor vendégül lát-
tuk az ismét beindult középfokú szakmai oktatásban
résztvevő diákokat is. A rendezvény elmaradhatatlan
programja a hagyományos szakestély. 
Az elmúlt évtizedekben hosszabb-rövidebb ideig
más szakmai összejöveteleket is szerveztünk, így pl.
temperöntési és mintakészítési napokat, járműipari
öntvénygyártási ankétokat, nyomásos öntészeti konfe-
renciákat, ill. később nyomásos és fémöntészeti napo-
kat, öntödei fejlesztési szemináriumokat, Diósgyőrben
öntő- és mintakészítő napokat, az Öntödei Múze um -
mal közösen harangtörténeti ankétokat, vagy a jelen-
leg is évente megtartott tudományos szakmai napokat
a Szigetközben. Nincs olyan területe az öntészetnek,
az öntödei berendezéseknek és az öntészeti segéd-
anyag-iparnak, amellyel kapcsolatban kisebb-nagyobb
rendszerességgel ne rendeztünk volna ankétokat,
információs előadásokat, bemutatókat. Arra is volt
példa, hogy a határterületi témákról, pl. anyagvizsgá-
lat, más szakmai egyesületekkel közösen tartottunk
konferenciákat. A szakosztály fennállása alatt szerve-
zett szakmai rendezvényeinken a résztvevők össz-
száma minden bizonnyal több tízezres volt.
Ugyan nem szakmai rendezvény, de itt kell meg-
említeni, hogy az 1999-től évenként rendezett buda-
pesti öntész bálokat az immár hagyományosnak te -
kinthető, a borsodi bányász barátainkkal közösen szer-
vezett OMBKE-bál elődjének tekinthetjük. 
Egy jól meghatározható területen végzett hatékony
szakmai társadalmi munka elképzelhetetlen jól műkö-
dő vállalati kapcsolatok nélkül. Szakosztályunk sze-
rencsésnek mondhatja magát, mert a legnehezebb, vál-
ságos időszakokban is rendelkeztünk ezzel. A helyi
szervezetek támogatásán túl a kiépített pártoló tagsági
rendszernek köszönhetően a szakosztály is hozzájut
azokhoz a forrásokhoz, amelyek az elvállalt feladatok
vég rehajtását biztosítják. Jelenleg 19 pártoló tagunk
van, az általuk nyújtott támogatás megközelíti évente
a hárommillió forintot. Ezen felül a Fémalk Zrt. bizto-
sítja már sok éve a BKL Kohászat négy számának
éves megjelentetési költségét mintegy négymillió
forint értékben.
Megalakulása óta kiemelt kapcsolatot ápolunk a
miskolci Nehézipari Műszaki Egyetem dr. Nándori
Gyula által 1965-ben alapított Öntészeti Tanszékével,
ill. jelenlegi utódintézményével, a Miskolci Egyetem
Járműipari Öntészeti Intézeti Tanszékével, valamint a
ma már sajnos megszűnt dunaújvárosi felsőfokú ön té -
szeti képzés tanszékeivel. Támogató vállalataink lehe-
tőséget biztosítanak a hallgatók gyakorlati tapasztala-
tainak elmélyítésében, kísérleteik elvégzésében, tag-
társaink pedig rendszeresen részt vesznek az oktatási
feladatokban, közreműködnek az államvizsga bizott-
ság munkájában, a diplomatervek és PhD dolgozatok
bírálatában. Példamutató az a vállalatokkal fenntartott
együttműködés, amely a duális képzésben részt vevő
hallgatók foglalkoztatására, későbbi munkavállalására
vonatkozik.
Hasonlóan jó kapcsolatot ápolunk a Magyar Mű -
szaki és Közlekedési Múzeum öntészeti gyűjteményé-
vel, vagy ahogy mi ismerjük, az Öntödei Mú zeum-
mal. Reménykedünk, hogy a Ganz Ábrahám egykori
vasöntödéjében kialakított múzeum még hosszú ideig
megmaradhat öntőiparunk emlékeinek őrzőjeként és
bemutatójaként, esetenként rendezvényeink helyszíne-
ként.
Magyarország 1933 óta tagja az Öntészeti Egye -
sületek Nemzetközi Szövetségének (CIATF), mai ne -
vén az Öntők Világszervezetének (WFO). A II. világ-
háborút követő rövid szünet után 1958-ban vették fel
újra egyesületünket a szervezetbe. A kétévente rende-
zett öntészeti világkongresszusok és a köztes években
tartott Technical Forum-ok a szervezet legfontosabb
megnyilvánulásai nagyszámú résztvevő előtt tartott
tudományos előadásokkal, gazdag szakmai és kulturá-
lis programmal. Hazánk eddig 1978-ban és 1998-ban
rendezett világkongresszust, míg a szervezetnek 1987-
ben dr. Vörös Árpád személyében magyar elnöke volt.
Tagtársaink a kongresszusokon több mint negyven
előadást tartottak, ezenkívül több munkabizottságban
fejtettek ki aktív tevékenységet.
A Magyar Öntészeti Szövetségen keresztül tagjai
vagyunk továbbá az Európai Öntészeti Szövetségnek
(CAEF) és a Közép-európai Öntészeti Kezdemé nye-
zésnek (MEGI). A CAEF több bizottsági és elnökségi
ülést tartott hazánkban, míg dr. Bakó Károly tagtár-
sunk 2007-ben a CAEF, 2002–2007 között pedig a
MEGI elnöki tisztét töltötte be.
Külföldi kapcsolatainkban fontos szerepet játszot-
tak a szomszédos országok testvéregyesületei, különö-
sen a hatvanas-hetvenes években, amikor a külföldi
utazás lehetősége nem volt korlátlan. A nagyobb ren-
OMBKE rendezvény az Öntödei Múzeumban
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dezvényekre való kölcsönös meghívással részt tud-
tunk venni az európai szakmai közéletben, kapcsolatot
tudtunk teremteni fontos öntödei beszállítókkal.
Kezdetektől fontosnak tartottuk a hagyományápo-
lást. Büszkén viseljük egyenruhánkat, veszünk részt
szakestélyeken, sajnos egyre többször gyász-szakesté-
lyen, és ápoljuk kiemelkedő munkát végzett tagtársa-
ink emlékét kiállítással, szoborállítással, sírjuk ápolá-
sával. 
Akik érdeklődnek a szakosztály részletesebb tevé-
kenysége iránt, keressék az „50 éves az OMBKE Ön -
tészeti Szakosztálya” c. OMBKE kiadványt és a BKL
Kohászat 145. évfolyamának különszámát, amely a
szakosztály megalakulásának 60. évfordulójára jelent
meg.
Lengyel Károly
A Szakosztály vezetői
Az OMBKE Salgótarjáni Osztályának története
A Salgótarjáni Osztály majdnem egyidős az anya-
egyesülettel, mivel azt 1895-ben alakították meg Sal -
gótarjánban és környékén dolgozó bányász és kohász
elődeink. 
A BKL 1887-ben megjelent lapszámaiban megta-
lálható több, neves szakmai elődünk neve, akik a
Bányászati és Kohászati Szakirodalmat Pártoló
Egyesületnek – ami az OMBKE elődszervezetének
tekinthető – tagjai lettek. A július 1-i számban olvas-
hatjuk Lázár Zoltán kohótiszt és Szelényi Jenő kohó-
mérnök nevét, bányászok közül az év során tagok let-
tek még Salgótarjánból Pfaff Gusztáv bányagondnok,
Stacha Antal bányafőnök és Márkus Lajos bányamér-
nök. A személyek nevét nem felsorolva megemlíthet-
jük azt is, hogy 1891 közepén a Rimamurány-Sal gó-
tarjáni vasműnél is felismerték e szervezet jelentősé-
gét, amit alátámaszt, hogy a vezérkar három személyi-
sége alapító tagként lépett be és „magukkal húzták”
nagyobb számban az alkalmazottakat is rendes tag-
ként. (Itt be kell ismerni, hogy ezen új tagok jelentő-
sebb része Ózdon dolgozott.) Az előd-egyesületünkbe
több bányamérnök is felvételt nyert, úgy a Salgó tar-
jáni Kőszénbánya Rt.-től, mint az akkor területünkön
még önálló Északmagyarországi Egyesült Kőszén -
bánya és Iparvállalat Rt.-tól.
Aztán bekövetkezett 1892-ben a jeles nap, melyen
létrejött az OMBKE. Az alakuló közgyűlésen többen
is ott voltak Salgó-Tarjánból, számukat kb. tíz főre be -
csülhetjük. Ugyanakkor a közgyűlési jegyzőkönyvben
az alapító tagok között Gerber Frigyes bányaigazgató,
Borbély Lajos vezérigazgató és P. Tetmayer László
vasgyári gondnok nevét olvashatjuk, és a rendes tagok
között további 36 személy neve olvasható. Közülük
néhányan, akik későbbi tevékenységükkel kiemelked-
tek az egyesület működésében is: Andreich János
bányamérnök, Lázár Zoltán vasgyári mérnök és Róth
Flóris bányamérnök. 
A megalapított egyesület alapszabálya szerint
olyan területeken, ahol 10-nél több egyesületi tag van,
lehet helyi szervezeteket, akkori elnevezés szerint
„osztályokat” létrehozni. Ebben is jelentkezett a fenti-
ekben már többször említett Lázár Zoltán aktivitása,
aki együttműködve Schmidt Géza bányamérnökkel
1895. november 20-án felhívással fordult környékünk
mérnökeihez. (Schmidt Géza is ott volt 1892-ben az
egye sület születésénél, de akkor még nem Salgótar-
jánban dolgozott.) E felhívás lényege az volt, hogy
alakítsák meg az OMBKE Salgótarjáni Osztályát, és
mindjárt meghívóként is szerepelt ezen felhívásuk,
ami szerint 1895. december 1-én az acélgyári tiszti
kaszinóban délután 4 órakor kerül sor az alakuló gyű-
lésre. (Ennek dokumentumai olvashatóak a BKL 1895.
december 15-i számában.)
Így is volt: összejött 18 bányász-kohász elődünk,
kimondták a megalakulást és megválasztották első
tisztségviselőinket: elnök Gerber Frigyes; alelnök
Jónásch Antal; titkárok: Zorkóczy Samu és Oláh
Miklós. Az így megalakult osztály megkezdte műkö-
dését és további tagok szervezését. Az első osztályülé-
sen, 1896. január 5-én az elnök már azt jelentette,
hogy az osztály létszáma 40 főre emelkedett. Az osz-
tály tagjai is foglalkoztak az egész Egyesületet foglal-
koztató kérdésekkel, megbeszélték azokat s véleményt
adtak. Ilyen témák voltak: a bányatörvény, a szakmai
oktatások fejlesztése, a vasérckivitel megakadályozása
(az akkori) Magyarországról, az Egyesület székhelyé -
nek átvitele Selmecbányáról Budapestre stb. Az egyes
ülések helyszínei változtak, gyakran a területünkön
működő egyes bányatelepeket keresték fel. 
Irodalmi tevékenységben kiemelkedett Andreich
János, aki 1885-1915 között 35 cikket adott szakla-
punknak – igaz ezeket nem mind Salgótarjánban írta.
Írt az „Országos vaskohó-altiszteket képző iskola léte-
sítéséről”, írásában tantervi vázlatot is megadott, és
javasolta, hogy „Feltéve azt, hogy a létesítendő intézet
a szénbányászat és vaskohászat érdekét fogja szem
előtt tartani, minden esetre jó volna, ha az intézet
olyan helyre vagy vidékre kerülne, a hol virágzó vas-
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Időszak Elnök Titkár
1949-1952 Vécsey Béla Varga Ferenc
1952-1958 Hargitay Sándor Varga Ferenc
1958-1960 Szász József Gál Zoltán
1960-1963 Sáfár László Gál Zoltán
1963-1966 Sáfár László Vörös Árpád
1966-1972 Horváth Ferenc Vörös Árpád dr.
1972-1981 Vörös Árpád dr. Bakó Károly dr.
1981-1983 Kovács Dezső dr. Szíj Zoltán
1983-1985 Kovács Dezső dr. Sándor József dr.
1985-1990 Horváth Lajos dr. Sándor József dr.
1990-1997
Szombatfalvy Lengyel Károly dr.
Rudolf
1997-2000 Lengyel Károly dr. Ládai Balázs dr., 
Katkó Károly
2000-2007 Sohajda József dr. Katkó Károly 
2007-2010 Sándor József dr. Szalai Attila
2010- Katkó Károly Fegyverneki 
György dr.
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művek és modern berendezésű szénbányák léteznek.
Ilyen Salgótarján nagyközsége.” (BKL 1894. évi 11.
szám „Melléklet” 4. oldal)
Az osztály üléseiről beszámolókat olvashatunk a
BKL korabeli számaiban, de amíg 1895-1900 között
15, majd 1900-1910 között még 42 jelent meg, utána
ez jelentősen csökkent.
Az 1. világháborút, illetve az azt lezáró ország-
szét szedést követően csökkent a Salgótarjáni Osztály
tagjainak aktivitása. Ugyanakkor ebben az időszakban
3 ciklusban is Róth Flóris volt az OMBKE elnöke,
1940-45 között tiszteletbeli elnöke. Az újraéledés
Salgótarjánban 1958 végén következett be, amiről két
forrás alapján tudunk beszámolni:
— A Bányászat szaklapunk 1984. évi 10. számában
megjelent írásban az akkori bányásztitkár azt rögzí-
ti, hogy 1958. november 8-án volt a nógrádi csoport
újjáalakulása.
— A Nógrádi Népújság 1959. január 21-i száma így
számolt be: „A salgótarjáni bányász és kohász mér-
nökök kezdeményezésére múlt év végén alakult
meg Salgótarjánban a Bányászati és Kohászati
Egye sület helyi csoportja. Az alig több mint egy hó-
napos működése idején 250 bányamérnök és techni-
kus lépett az egyesületbe, s közel 50 kohász mérnök
és technikus jelentkezett tagként a Salgótarjáni
Acél árugyárból is.” 
Ekkor már beindult hazánkban a szocializmus épí-
tése és a „vas és acél” országának létrehozása. Szak -
má ink kiemelt jelentősége úgy az OMBKE-nél, mint
Salgótarjánban azt eredményezte, hogy bizonyos
szakmai elkülönülések valósultak meg. A Nógrádi
Szén bányáknál működő szervezet bányász társcsopor-
tokkal és vállalatokkal erősítette meg együttműködé-
sét, az Acélgyárnál működő kohászaink is szakmabeli
partnereket kerestek. „Hivatalosan” a két csoportunk
önállósulása az 1964. évhez köthető.
Szakmai partnerekkel gyakran került sor kölcsönö-
sen egymás meglátogatására – úgy Magyarországon
belül, mint az akkor működő KGST országokban –,
illetve szakmai konferenciák közös megrendezésére.
A nemzetközi kapcsolatok építésében segítséget kap-
tunk az OMBKE központi szervezetétől és az akkor
már létrejött Műszaki és Természettudományi Egye -
sülettől is. Közös eseményeink voltak a szakestélyek,
néha szűkebb körű helyi választmányi találkozók. Ez
így működött kb. 1994-ig.
A nógrádi szénbányászat leépülése akkorra már
szinte teljes lett, bányászaink elvesztették bázisválla-
latukat. A közös múlt alapján a két csoport kereste an -
nak módját, miként lehet az egyesületi működést
„megmenteni”, és ennek módját az összeolvadásban
ta lálták meg. Akkor az Acélgyár még többé-kevésbé
egyben volt és a MTESZ Nógrádi Szervezete is műkö-
dött, megvolt a városban felépült székháza, ami helyet
adott a közös csoporttalálkozásokra. Később ez a
„Technika Háza” is privatizálásra került, és onnan el -
tanácsolták szervezetünket. Bányász tagtársaink előre-
látásának is köszönhető, hogy a helybeli Bánya mú -
zeum épületében megtarthatjuk összejöveteleinket.
1993-ban, amikor a Bányamúzeumot átadták a város
múzeumának, egy megállapodás került aláírásra,
amely szerint „az OMBKE rendezvényeinek helyet
biztosítanak az intézmény könyvtártermében”.
Csoportunk kérelmezte, hogy hagyományos
nevünket, az „OMBKE Salgótarjáni Osztálya”-t ismét
használhassuk, és az OMBKE küldöttgyűlésének jó -
vá hagyásával így működünk: havonta klubnap beszél-
getéssel, néha egy-egy kiselőadással, születésnaposa-
ink felköszöntésével és nótáink éneklésével – szóval
hagyományainkat ápolva.
Józsa Sándor – Liptay Péter
Az Osztály vezetői:
Az OMBKE Egyetemi Osztály (EO) történetének
rövid áttekintése
Az OMBKE Egyetemi Csoportjai (1955-1972)
1955. október 12-én a miskolci Rákosi Mátyás Ne -
hézipari Műszaki Egyetemen megalakult a Miskolci
Egyetemi Csoport (MECS). Az új csoport vezetőjé-
nek/elnökének dr. Kiss Ervin egyetemi docenst válasz-
tották meg.
1958. május 5-én a soproni MTSZ székházban lét-
rehozták a Soproni Egyetemi Csoportot (SECS). En -
nek főbb vezetői a következők voltak: dr. Zambó Já -
nos (elnök), dr. Tárczy-Hornoch Antal, dr. Falk
Richárd, dr. Tarján Gusztáv (egyesületi alelnök),
Gyulai Zoltán, Nagyzsadányi Endre, Faller Gusztáv
(ügyintéző titkár), Dehény Zoltán, Zólomy Miklós,
Vadász Béla, Végváry Károly, Hódosy Sándor, ifj.
Patvaros József (titkárok).
1960. február 16-án a miskolci Nehézipari Mű -
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Időszak Elnök Titkár
2004-2007 Józsa Sándor Czene Géza
2007-2010 Józsa Sándor Czene Géza
Liptay Péter Solymár András
2010-2014 Liptay Péter Józsa Sándor 
2014-
Liptay Péter, 
Józsa Sándor
110 éves jubileumi ülés Salgótarjánban 2005  
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szaki Egyetemen megalakult az
OMBKE Egységes Egyetemi Cso-
portja (EECS). Az új vezetőség:
dr. Zambó János (elnök), dr. Falk
Richárd és Kiss Ervin (alelnö-
kök), Vereskői Já nos (ügyvezető
titkár), Patvaros József és Mikó
József (csoporttitkárok), Kiss Ta -
más (hallgató, ifjúsági titkár),
Németh László és Mihalik Árpád
(sajtófelelősök), Demény Zol tán
(összekötő a Bor sodi Szak osz -
tállyal).
1966-1972: Az EECS vezetői:
dr. Richter Richárd (elnök),
dr. Patvaros József (titkár).
Az OMBKE Egyetemi Osztálya
(EO).
1972. április 18-án Miskolcon
megalakult az Egyetemi Osztály. 
Az új vezetőség: dr. Alliquander
Ödön (elnök); dr. Kiss Ervin (alel-
nök); dr. Somosvári Zsolt (titkár);
Jónás Pál (titkárhelyettes). Ve -
zetőségi tagok: dr. Farkas Ottó, dr.
Debreczeni Elemér, dr. Bárczy Pál,
Földesi János, Csete Jenő, Huszár
László, Varga Mihály, Barabás
László, Vinkó János, Baán István,
Nagy István (bányász és kohász
hallgatók).
Szakosztály összekötők: Bá -
nyászati Szakosztály: dr. Patvaros
József; Olajbányászati Szakosztály:
dr. Patsch Ferenc; Fémkohászati
Szakosztály: Szepessy Andrásné;
Öntészeti Szakosztály: Jónás Pál;
Vasko hászati Szakosztály: Károly
Gyula.
Dr. Havasi István
34 Bányászati és Kohászati Lapok – 150. évfolyam, 3. szám
Kunoss Endre emléktáblájának 
avatása Egyházashetyén 2011  
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Az OMBKE közgyűlései, küldöttgyűlései
Bányászati és Kohászati Lapok – 150. évfolyam, 3. szám 35
Sor-
szám Időpont Hely
1892. VI. 27. Selmecbánya
1892. XII. 23. Selmecbánya
1893. II. 25. Selmecbánya
1893. III. 10. Selmecbánya
1894. VII. 28. Selmecbánya
1. 1894. VIII. 6-7. Nagybánya
2. 1895. V. 11. Selmecbánya
3. 1895. IX. 15-17. Vajdahunyad
4. 1896. IX. 24. Budapest
5. 1897. IX. 12. Rimaszombat
6. 1898. VIII. Selmecbánya
7. 1898. IX. 9. Pécs
8. 1899.VIII. 26-29. Igló
9. 1900. VII. 1. Selmecbánya
10. 1901. VIII. 25-26. Máramarossziget
11. 1902. IX. 21-23. Budapest
12. 1903. IX. 13. Petrozsény
13. 1904. IX. 25-26. Budapest
14. 1905. IX. 24-25. Budapest
15. 1906. VIII. 26-28. Zalatna
16. 1907. XI. 15. Budapest
17. 1908. IX. 20. Budapest
18. 1909. IX. 19. Körmöcbánya
19. 1910. IX. 18. Budapest
20. 1911. II. 12. Budapest
21. 1911. VI. 25-26. Budapest
22. 1912. VIII. 25-26. Nagybánya
23. 1913. IX. 20-21. Budapest
24. 1914. VI. 14. Budapest
25. 1917. X. 21. Budapest
1918. IV. 7. Budapest
26. 1918. IX. 22. Budapest
27. 1920. III. 21. Budapest
28. 1920. X. 10. Dorog
1921. VIII. 21. Budapest
29. 1921. IX. 18. Budapest
30. 1922. IX. 3-4. Pécs
31. 1923. IX. 16. Budapest
32. 1924. IX. 21. Budapest
1924. XII. 27. Budapest
1925. I. 3. Budapest
33. 1925. X. 18. Budapest
34. 1926. X. 17. Budapest
35. 1927. IX. 23-25. Sopron
36. 1928. X. 21. Budapest
1929. I. 12. Budapest
37. 1929. X. 20. Budapest
38. 1930. XI. 16. Budapest
39. 1931. X. 4. Budapest
40. 1932. X. 23. Budapest
41. 1933. X. 22. Budapest
42. 1934. X. 28. Budapest
43. 1935. X. 27. Budapest
44. 1936. X. 25. Budapest
Sor-
szám Időpont Hely
45. 1937. X. 24. Budapest
46. 1938. XII. 18. Budapest
47. 1939. X. 22. Budapest
48. 1940. XII. 8. Budapest
49. 1941. X. 19. Budapest
50. 1942. X. 24-25. Budapest
51. 1943. X. 17. Budapest
1944. I. 9. Budapest
1945. V. 6. Budapest
1945. XII. 14. Budapest
52. 1946. X. 19. Budapest
53. 1947. X. 25. Budapest
1948. VI. 13. Budapest
54. 1948. XI. 7. Budapest
1949. XII. 11. Budapest
55. 1952. II. 16. Budapest
56. 1954. XII. 5. Budapest
57. 1958. V. 17. Budapest
58. 1960. I. 22-23. Budapest
59. 1963. IV. 19-20. Budapest
60. 1966. IV. 15. Budapest
1967. IX. 12-13. Budapest
61. 1969. IV. 25. Budapest
62. 1972. IV. 22. Budapest
63. 1975. X. 29. Kecskemét
64. 1976. III. 11-12. Budapest
65. 1977. III. 11. Miskolc
66. 1978. III. 10. Szeged
67. 1979. III. 9. Székesfehérvár
68. 1980. V. 22. Tatabánya
69. 1981. VI. 12. Budapest
70. 1982. III. 12-13. Miskolc
71. 1983. III. 11. Salgótarján
72. 1984. III. 9. Siófok
73. 1985. XI. 16. Budapest
74. 1986. XI. 14. Miskolc
75. 1987. III. 27. Ózd
76. 1988. III. 12. Mosonmagyaróvár
77. 1989. III. 11. Tapolca
78. 1990. IX. 22. Budapest
79. 1991. IX. 28. Szolnok
80. 1992. VI. 27. Miskolc-Egyetem
81. 1993. IX. 25. Kecskemét
82. 1994. IX. 24. Dunaújváros
83. 1995. XI. 18. Gyöngyös
84. 1996. IX. 29. Győr
85. 1997. XI. 21-22. Miskolc-Egyetem
86. 1998. XI. 21. Százhalombatta
87. 1999. II. 25. Budapest
88. 1999. XI. 20. Tapolca
89. 2000. X. 7. Inota
90. 2001. XI. 8. Budapest
91. 2002. IV. 27. Salgótarján
92. 2003. V. 16. Pécs
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Sor-
szám Időpont Hely
93. 2004. V. 15. Miskolc-Egyetem
94. 2005. V. 20. Dunaújváros
95. 2006. V. 27. Eger
96. 2007. V. 18. Szolnok
97. 2008. VI. 14. Székesfehérvár
98. 2009. V. 22. Budapest
99. 2010. V. 29. Pécs
100. 2010. IX. 10. Selmecbánya
101. 2011. VI. 3. Budapest
102. 2012. V. 18. Budapest
103. 2013. V. 24. Budapest
104. 2014. V. 23. Miskolc-Egyetem
105. 2015. V. 30. Eger
106. 2016. V. 27. Budapest
107. 2017. V. 27. Tatabánya
36 Bányászati és Kohászati Lapok – 150. évfolyam, 3. szám
Megjegyzések:
A tisztújító köz/küldött/gyűlések fettel jelölve. 
1958-tól a megnövekedett létszám miatt küldöttgyűlések.
1969-ig a rendkívüli közgyűléseket nem számozták.
Többnapos küldöttgyűlések esetén szakosztályi kül -
döttgyűléseket is tartottak. 
A közgyűlések számozásáról Csath Béla írt a BKL
143. évf. (2010) 6. számában.
Az OMBKE székhelyei
Székhely:
1892-1903: Selmecbánya
1903-1909: Budapest, Zöldfa (ma Veres Pálné) u. 3.
1909-1910: Budapest, Kecskeméti u. 14. sz. (ma
Mercure Budapest Korona Hotel)
1911-1950: Budapest, Lónyai (1953-1990 között
Szamuely) u. 41. 
1951-1953: Budapest, Szalay u. 4. sz.
1953-1958: Budapest, Rudas László (ma Pod ma-
niczky) u. 45.
1958-1972: Budapest, Szabadság tér 17. (volt Tőzs -
de palota, később Technika Háza, majd
TV székház)
1973-1989: Budapest, Anker köz 1-3.
1990-2013: Budapest, Fő u. 68. (MTESZ Budai
Konferencia Központja)
2013-tól: Budapest, Október 6. u. 7.
Egyesületi klubhelyiségek:
1984-1989: Budapest, Szent István krt. 11.
1990-2002: Budapest, Múzeum körút 3.
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Az OMBKE tisztségviselői
Az OMBKE elnökei és (fő)titkárai
Elnökök
Bányászati és Kohászati Lapok – 150. évfolyam, 3. szám 37
Gr. Teleki Géza         
1892-1913
Farbaky István        
1913-1917
Zsigmondy Árpád      
1918-1921
Gálócsy Árpád          
1921-1924
Zorkóczy Samu
1924-1934    
Dr. Papp Simon 
1945-1948
Dr. Osztrovszky György    
1948-1952
Czottner Sándor
1952-1954
Szele Mihály            
1955-1959
Dr. Lévárdi Ferenc
1960-1966
Dr. Gyulay Zoltán       
1966-1972
Dr. Dobos György             
1972-1976
Kreffly Gábor
1976-1981
Soltész István
1981-1990
Dr. Tóth István
1990-1994
Pethe Lajos
1931
Róth Flóris                  
1934-1940
Dr. Quirin Leó
1940-1943
Mazalán Pál
1943-1944
Faller Jenő
1945
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Dr. Fazekas János
1994-1997
Dr. Tardy Pál        
1997-2000
Dr. Tolnay Lajos
2000-2010
Dr. Nagy Lajos
2010-
Cséti Ottó
1892-1894
Litschauer Lajos
1894-1902
1910-1917
1921-1924
Gálócsy Árpád
1902-1910                   
Schivetz Ferenc
1924-1935
Jakóby László
1935-1943                  
Kerpely Kálmán
1945-1948
Vajk Péter             
1948-1952                 
Bocsánczy János                           
1952-1954                     
Martos Ferenc
1954-1960                   
Selmeczi Béla
1960-1963                
Óvári Antal 
1963-1966
Dr. Pilter Pál
1966-1968            
Dr. Moharos Jenő                
1968-1969, 1972-1976        
Lomniczy Dezső
1969-1972              
Dr. Nagy Zoltán        
1976-1981                  
Csicsay Albin 
1981-1990
Titkárok, 1948-tól főtitkárok
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Dr. Tardy  Pál
1990-1997                   
Kiss Csaba                       
1997-2000                  
Kovacsics Árpád
2000-2010                
Dr. Lengyel Károly
2010-2014                      
Kőrösi Tamás
2014-
1997. XI. 22. – 2000. X. 7.
Balázs László
Bőhm József dr.
Csaszlava Jenő
Fazekas János dr.
Fehér Ernő
Gajdócsi János
Hatala Pál dr. 
Havasi László dr.
Hermann György (1999-ig)
Hajnal János (1999-től)
Jármai Gábor
Józsa Sándor
Katkó Károly (1999-től)
Kiss Csaba
Kovács János I.
Kovács János II.
Kovács Loránd
Kun Béla dr.
Ládai Balázs dr. (1999-ig)
Lengyel Károly dr.
Ősz Árpád id.
Pataki Attila dr.
Petrusz Béla
Pölczmann István
Puza Ferenc
Safranka László
Solt László
Szabó György dr.
Szabó József dr.
Szilágyi Gábor
Szűcs László
Takács István dr.
Tardy Pál dr.
Tóth Levente dr.
Veres Imre
Zámbó József
2000. X. 7. – 2004. V. 15.
Balázs László
Bács Péter
Csaszlava Jenő
Fehér Ernő
Gajdócsi János
Hajnal János
Hermann György
Jármai Gábor
Katkó Károly
Katona Gábor dr.
Kovacsics Árpád
Kovács János I
Kovács János II.
Kovács Loránd
Kun Béla dr.
Lengyel Károly dr.
Liptay Péter
Morvai Tibor
Ősz Árpád id.
Pataki Attila dr.
Petrusz Béla
Sándor József dr.
Sohajda József dr.
Solt László
Szabó György dr.
Szabó József dr.
Szilágyi Gábor
Szűcs László 
Takács István dr.
Tardy Pál dr.
Tamaga Ferenc
Tolnay Lajos dr.
Zámbó József
2004. V. 15. – 2007. V. 18.
Balázs László 
Boross Péter
Bocz András
Csaszlava Jenő
Csethe András
Dúl Jenő dr.
Hajnal János
Hamza Jenő
Havelda Tamás dr.
Horn János dr.
Huszár László
Jármai Gábor
Katkó Károly
Kovacsics Árpád
Kovács Loránd
Kőrösi Tamás
Lengyel Károly dr.
Morvai Tibor
Nagy Lajos
Ősz Árpád id.
Pataki Attila dr.
Petrusz Béla
Sohajda József dr.
Szűcs László dr.
Takács István dr.
Tamaga Ferenc
Tolnay Lajos dr.
2007. V. 18. – 2010. IX. 10.
Boross Péter 
Csaszlava Jenő
Csethe András
Csurgó Lajos
Győrfi Sánta Géza
Hajnal János
Hamza Jenő
Hevesi Imre
Holoda Attila
Horn János dr.
Huszár László
Katkó Károly
Kovacsics Árpád
Kőrösi Tamás
Lengyel Károly dr.
Liptay Péter
Lontai Attila
Lóránt Miklós
Lukács Sándor
Nagy Lajos
Pataki Attila dr.
Petrusz Béla
Sándor József dr.
Az 1997. évben újraindított választmányi testület tagjai
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Solt László
Tolnay Lajos dr.
Török Tamás dr.
2010. IX. 10. – 2014. V. 3.
Boross Péter 
Bőhm Balázs
Csethe András
Csurgó Lajos
Erős György
Fegyverneki György dr.
Győrfi Sánta Géza
Halmai György
Hajnal Attila
Havasi István dr.
Hevesi Imre
Holoda Attila
Horn János dr.
Huszár László
Józsa Sándor
Katkó Károly
Kovacsics Árpád
Kőrösi Tamás
Lengyel Károly dr.
Liptay Péter
Mende Tamás dr.
Nagy Gábor
Nagy Lajos dr.
Németh László
Petrusz Béla (2011-ig)
Sándor István
Tolnay Lajos dr.
2014. V. 3.-tól
Bocz András
Boross Péter
Bőhm Balázs
Csurgó Lajos
Fegyverneki György dr.
Halmai György
Havasi István dr.
Hevesi Imre
Horn János dr.
Huszár László
Józsa Sándor
Katkó Károly 
Káldi Zoltán dr.
Kőrösi Tamás
Liptay Péter
Molnár Zsolt 
Nagy Gábor 
Nagy Lajos dr.
Németh László
Riedl István dr.
Sándor István
Solt László
Szabó Tibor dr.
Tolnay Lajos dr.
Bányászati és Kohászati Lapok – 150. évfolyam, 3. szám40
Közvetlen az egyesületi vezetőség mellett működő
bizottságok és vezetőik:
•  Ellenőrző Bizottság: Soltész István (1994-ig); Kiss
Csaba (1994–1997); Gagyi Pálffy András dr.
(1997–2001); Molnár István (2001–2004); Götz
Tibor (2004–2010); Szombatfalvy Rudolf (2010-) 
•  Tiszteleti Tagok és Szeniorok Tanácsa (TSZT):
Szebényi Ferenc (1994–1997), Pilissy Lajos dr.
(1997–2000); Horváth Csaba (2000–2002); Benke
István (2002–2011); Mezei József dr. (2011-)
•  BKL Kiadói Bizottság Lengyel Károly dr.
(2004–2010); Kőrösi Tamás (2010–2014); Hevesi
Imre (2015-)
Választmányi Bizottságok és vezetőik:
•  Alapszabály Bizottság: Imre József dr. (1996-ig);
Tóth István dr. (1996–2007); Esztó Péter dr.
(2007–2014); Lengyel Károly dr. (2014-)
•  Érembizottság: Lohrmann Keresztély (1994-ig);
Kreffly Gábor (1995); Reményi Gábor dr.
(1995–2000); Kovács Lóránd (2000–2004);
Fazekas János dr. (2004–2007); Komjáthy István
(2007–2010); Csaszlava Jenő (2010-)
•  Etikai és Fegyelmi Bizottság (1997-ig Fegyelmi
Bizottság, 2011-től Etikai Bizottság): Szebényi
Ferenc (1994-ig); Várhelyi Rezső (1994–1997 és
2000–2007); Pölczmann István (1997–2000); Tóth
István dr. (2007–2008); Lóránt Miklós (2008–
2011); Bakó Károly dr. (2011–2016)
•  Fenntartható Fejlődés Bizottság: Tardy Pál dr.
(2009–2010); Tardy Pál dr., Nagy Sándor (2011–
2014)
•  Gazdasági Bizottság: Holoda Attila dr. (2015)
•  Iparpolitikai Bizottság: Gál István dr. (2004–
2014)
• Ifjúsági Bizottság: Szalai Ferenc (1997-ig); Pataki
Attila dr. (2004–2007); Morvai Tibor (2007–2010);
Lukács Sándor dr. (2010–2014); Mende Tamás
(2014-)
•  Jogi és Érdekvédelmi Bizottság: Esztó Péter dr.
(1998–2000); Izsó István dr. (2000–2004) 
• Környezetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Bi -
zottság (1997-ig Környezetvédelmi Bizottság):
Somosvári Zsolt dr. (1994–1997); Szombatfalvy
Rudolf (1997–2000); Bőhm József dr., Szombatfalvy
Rudolf (2002–2007); Szombatfalvy Rudolf, Erős
György dr. (2007–2010); Halmai György, Éva
András dr. (2010–2014)
•  Oktatási Bizottság: Gál János (2004–2007); Dúl
Jenő dr. (2007-) 
•  Történeti és Hagyományápolási (2000-től
Történeti) Bizottság: Csath Béla (1997-ig); Tóth
János (1997-)
•  Nemzetközi Kapcsolatok Bizottsága (1993-1998
és 2000-2008): Böszörményi Béla (1993); Dánfy
László (1993–1998); Fazekas János dr. (2000–
2004); Vörös Árpád dr. (2004–2008)
•  Határontúli Magyar Kapcsolatok Bizottsága:
Dánfy László (1998–2000)
•  ICSOBA Magyar Nemzeti Bizottsága (1998-tól):
Solymár Károly dr. (1998–2010)
•  Társadalmi és Rendezvény Bizottság: Török Fri -
gyes (1994-ig)
•  Memorandumkészítő Bizottság: Tardy Pál dr.,
Gál István dr. (2010)
Az OMBKE bizottságai
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Az egyesületi titkárság dolgozói
Liszkay Balázsné 1971. 02. 05.–1993. 06. 30.
Füzessy Jánosné 1972. 01. 01.–1982. 06. 30.
Mezősi Zsuzsa 1972. 05. 01.–1979. 06. 14.
Kemény Klió 1973. 05. 01.–1986. 01. 31.
Csukás Lajosné 1973. 11. 08.–2001. 08. 22.
Dr. Szalóki Gyuláné 1975. 01. 01.–1992. 04. 01.
Gombár Jánosné 1976. 01. 07.–2011. 12. 31.
Hidas Imréné 1977. 09. 01.–1982. 03. 31.
Csiky Györgyné 1979. 02. 01.–1991. 06. 30.
Török Frigyesné 1979. 09. 15.–1991. 06. 30.
Dr. Sándor Józsefné 1987. 02. 16.–1996. 06. 30.
Dohos Lászlóné 1987. 08. 01.–2002. 02. 11.
Dóczi Csabáné 1997. 01. 30.–2016. 09. 16.
Dr. Varga Józsefné 1997. 01. 01.–2005. 12. 31.
Dallos Ferencné 2002. 01. 01.–2004. 12. 31.
Pichler Eszter 2009. 12. 01.–2010. 03. 31.
Géczi Edina 2008. 02. 25.–2010. 05. 30.
Gergelyné Bíró Erzsébet 2012. 01. 01.–2013. 11. 30.
Csányi Judit 2010. 03. 01.–
Varga Sándorné 2005. 12. 01.–
A BKL lapok felelős szerkesztői
A felelős szerkesztők felsorolása a BKL jubileumáról
szóló cikkben található meg jelen számunk 14. olda-
lán. (Szerk.)
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BÁNYÁSZATI SZAKOSZTÁLY
Elnök: Huszár László bm.
Alelnökök: Glevitzky István bm.
Nagy Sándor bm.
Törő György bm.
Titkár: Bőhm Balázs bm.
Bakonyi Helyi Szervezet
Elnök: Hajnáczky Tamás bm.
Titkár: Dr. Káldi Zoltán bm.
Borsodi Helyi Szervezet
Elnök: Törő György bm.
Titkár: Csordás Ottó bműv.m.
Budapesti Helyi Szervezet
Elnök: Szamek Zsolt bm.
Titkárok: Dobos József bm.
Nagy Zsolt bm.
Dorogi Helyi Szervezet
Elnök: Glevitzky István bm.
Titkár: Dr. Korompay Péter b.gép.m.
Hegyaljai Helyi Szervezet
Elnök: Dr. Farkas Géza b.gépész-b.vill.m.
Titkár: Mizsák Sándor szerv.üz.m.
Mátraaljai Helyi Szervezet
Elnök: Derekas Barnabás bm.
Titkár: Dr. Dovrtel Gusztáv bm.
Mátrai Helyi Szervezet
Elnök: Dr. Nagy Lajos bm.
Titkár: Gyulai Péter bm.
Mecseki Helyi Szervezet
Elnök: Hideg József bm.
Elnökh.: Berta József bm.
Titkár: Rátkai Norbert bm.
Nógrádi Helyi Szervezet
Elnök: Józsa Sándor bm.
Titkár: Szilveszter Tibor bm.
Oroszlányi Helyi Szervezet
Elnök: Dr. Havelda Tamás bm.
Titkár: Bariczáné Szabó Szilvia geol.m.
Rudabányai Helyi Szervezet
Elnök: Hadobás Sándor műv.szerv. pedagógus
Titkár: Drencsán Balázs bányaip.techn.
Tapolcai Helyi Szervezet
Elnök: Podányi Tibor bm.
Titkár: Károly Ferenc bm.
Tatabányai Helyi Szervezet
Elnök: Bársony László bm.
Titkár: Izing Ferenc bm.
Veszprémi Helyi Szervezet
Elnök: Németh György bm.
Titkár: Bács Péter bm.
KŐOLAJ-,FÖLDGÁZ- ÉS VÍZBÁNYÁSZATI
SZAKOSZTÁLY
Elnök: Molnár Zsolt om.
Alelnök: id. Ősz Árpád om.
Titkár: Nagy Gábor bm.
Alföldi Helyi Szervezet
Elnök: Pugner Sándor bm.
Alelnök: ifj. Ősz Árpád om.
Titkár: Boncz László bm.
Budapesti Helyi Szervezet
Elnök: Jármai Gábor om.
Titkár: Müllek János bm.
Dunántúli Helyi Szervezet
Elnök: Török Károly om.
Titkár: Tótiván Zoltán bm.
Földgázszállítási Szakcsoport
Elnök: Gábrisné Konrád Anikó bm.
Titkár: Domokos R. István vill.m.
Vízbányászati Helyi Szervezet
Elnök: Horányi István b.geológusm.
VASKOHÁSZATI SZAKOSZTÁLY
Elnök: Bocz András vegyészmérnök
Titkár: Boross Péter km.
Az OMBKE szakosztályai, helyi szervezetei és azok vezetői (2017)
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Budapesti Helyi Szervezet
Elnök: Dr. Réger Mihály km.
Titkár: Nagyné Halász Erzsébet km.
Borsodi Helyi Szervezet
Elnök: Dr. Nyitray Dániel km.
Alelnök: Dr. Sipos István km.
Dunaújvárosi Helyi Szervezet
Elnök: Józsa Róbert km.
Titkár: Dani Bálint km.
FÉMKOHÁSZATI SZAKOSZTÁLY
Elnök: Csurgó Lajos km.
Alelnökök: Balázs Tamás km.
Hajnal János km.
Varga Ferenc km.
Titkár: Sándor István km.
Ajkai Helyi Szervezet
Elnök: Balogh Zoltán vm.
Titkárok: Diczig József km.
Józsáné Károly Csilla techn.
Budapesti Helyi Szervezet
Elnök: Köves Kristóf km.
Titkár: Csonka László km.
Csepeli Helyi Szervezet
Elnök: Bagi János km.
Titkár: Varga Mária km., közgazdász
Inotai Helyi Szervezet
Elnök: Penk Márton km.
Titkár: Huszics Zoltán km.
Kecskeméti Helyi Szervezet
Elnök: Dánfy László vegyészm.
Titkár: Széll Pál üzemm.
Mosonmagyaróvári Helyi Szervezet
Elnök: Pivarcsi László k.üz.m. †
Titkár: Tóth Károly km.
Székesfehérvári Helyi Szervezet
Elnök: Csurgó Lajos km.
Titkár: Simon László üzemm.
Tatabányai Helyi Szervezet
Összekötő: Erős András km.
ÖNTÉSZETI SZAKOSZTÁLY
Elnök: Katkó Károly km.
Alelnökök: Dr. Hatala Pál km.
Dr. Lengyel Károly km.
Dr. Takács Nándor km.
Titkár: Dr. Fegyverneki György km.
Apci Helyi Szervezet
Elnök: Demeter Lajos km. †
Titkár: Rigó Róbert km.
Budapesti Helyi Szervezet
Elnök: Szalai Attila km.
Titkár: Kővágó Zoltán km.
Csepeli Helyi Szervezet
Elnök: Fodor Krisztina km.
Titkárok: Berecz Tamás műszaki tanár
Somogyi János km.
Diósgyőri Helyi Szervezet
Elnök: Majkut Albert üzemm.
Alelnök: Sipos István km.
Mosonmagyaróvári Helyi Szervezet
Elnök: Pivarcsi László k.üz.m. †
Titkárok: Farkas György művelődés szerv.
Tóth Károly km.
Sátoraljaújhelyi Helyi Szervezet
Elnök: Dr. Szabó Richárd km.
Titkár: Csepely János anyagm.
Szegedi Helyi Szervezet
Elnök: Kovács Sándor km.
Titkár: Pataki Árpád km.
Székesfehérvári Helyi Szervezet
Elnök: Dr. Palásti Károly km.
Titkár: Horváth Anita km.
EGYETEMI OSZTÁLY
Elnök: Dr. Havasi István bm.
Alelnök: Dr. Mende Tamás km.
Titkár: Dr. Szabó Tibor km.
SALGÓTARJÁNI OSZTÁLY
Elnök: Liptay Péter km.
Társelnök: Józsa Sándor bm.
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Az OMBKE 96. Küldöttgyűlése Szolnokon Megemlékezés Sóltz Vilmos sírjánál
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Az OMBKE kitüntetett és kiemelkedő tagjai
Az OMBKE kitüntetései
Az Országos Magyar Bányászati és Kohászati Egyesület vezető testülete az egyesület érdekében végzett
szakmai, tudományos és társadalmi tevékenységet, továbbá az egyesülethez való ragaszkodást a közgyűlésein
átadott kitüntetésekkel ismeri el.
• A legmagasabb kitüntetések: a díszelnök (Péch Antal, 1887), a védnök (dr. Wekerle Sándor, 1894), a tiszte-
leti elnök (Dr. Lukács László 1895 / Farbaky István 1917 / z. Zorkóczy Samu 1930 / Róth Flóris 1940,
Dr. Tolnay Lajos 2010), a tiszteleti alelnök (Sóltz Vilmos, 1901) és a tiszteleti tag (T.t.) (alapítva 1887-ben).
Az élő tiszteleti tagok mindenkori létszáma maximum 50 fő lehet.
• 1942-ben a megalakulás 50. évfordulóján Budapesten tartott ünnepi közgyűlés Arany oklevéllel („50 éves tag-
ságért” díszoklevél) tüntette ki azokat, akik a megalakulása óta tagjai voltak az egyesületnek.
• Az egyesület által adományozott kitüntetések (fettel szedve a névsorban alkalmazott rövidítése):
Wahlner Aladár-emlékérem (alapítva: 1926) W.A.
z. Zorkóczy Samu-emlékérem (alapítva: 1936) z.Zork.
Mikoviny Sámuel-emlékérem (alapítva: 1948) M.S.
Péch Antal-emlékérem (alapítva: 1963) P.A.
z. Zorkóczy Samu-emlékérem a 40, 50, 60, éves hűségért (alapítva 1963) z.Zork.(40), (50), (60)
Kerpely Antal-emlékérem (alapítva: 1967) K.A.
Sóltz Vilmos-emlékérem (alapítva: 1967) S.V.
Zsigmondy Vilmos emlékérem (alapítva: 1967) Zs.V.
Debreczeni Márton emlékérem (alapítva: 1972) D.M.
Christoph Traugott Delius-emlékérem (alapítva: 1972) C.T.D.
Szentkirályi Zsigmond-emlékérem (alapítva: 1972) Sz.Zs.
ICSOBA emlékérem (alapítva: 1973) ICSOBA é.
Sóltz Vilmos-emlékérem a 40, 50, 60 70 éves hűségért (adományozva: 1984-től) S.V.(40), (50), (60), (70). A
Választmány határozata alapján 2017-től az 50 és 60 éves egyesületi tagság elismeréséért az (egyen)ruhán
viselhető jelvényt kapnak az érintettek.
Egyesületi Munkáért plakett/érem (adományozva: 1990-től) EM.pl./EM.é.
Egyesületi Munkáért oklevél (adományozva: 1990-től) EM.okl.
Centenáriumi emlékérem (adományozva: 1992-ben) Cent.é.
• Az OMBKE 1993-től javaslatot tehet arra érdemes tagjainak a Szent Borbála-érem miniszteri kitüntetésére is.
A kitüntetéseink képei
Wahlner Aladár-emlékérem 
Mikoviny Sámuel-emlékérem Péch Antal-emlékérem
z. Zorkóczi Samu-emlékérem Az érmek hátlapja
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Kerpely Antal-e.é. 
Christoph T. Delius-e.é.
50 éves tagságért kitűző 60 éves tagságért kitűző Tiszteleti tag gyűrű vagy kitűző 
Egyesületi munkáért érem (plakett) Centenáriumi emlékérem
Debreczeni Márton-e.é. Szentkirályi Zsigmond-e.é. Az érmek hátlapja
Zsigmondy Vilmos-e.é. Sóltz Vilmos-e.é. Az érmek hátlapja
Központi Borbála ünnepség Budapesten Born Ignác és Papp Simon-emléktábla avatás
Kapnikbányán
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Az egyesület tiszteleti tagjai (1892-2017)
1892: Farbaky István bm. (tiszteleti elnök: 1917); Péch Antal bm. (díszelnök: 1887)
1894: Kerpely Antal km.; Wekerle Sándor dr. (védnök, 1894); Lukáts László dr. (tiszteleti elnök: 1895)
1900: Hültl József bm.; Sóltz Vilmos (tiszteleti alelnök 1901)
1911: Mály Sándor km.
1922: Arady János km.; Topscher Samu
1929: Gálócsy Árpád km.; Gyürky Gyula bm.; Schréder Gyula km.; z. Zorkóczy Samu (tiszteleti elnök 1930)
1934: Litschauer Lajos ifj. bm. 
1938: Bartel János dr.; Boleman Géza gm.; Heinrich Viktor bm.; Pethe Lajos bm.; Vizer Vilmos dr. bm.
1941: Róth Flóris bm. (tiszteleti elnök 1940); Vitális István dr. geol.
1942: Alliquander Ödön id. bm.; Hibbey Hosztyák Albert bm.; Müller Sándor bm.
1943: Telegdy Róth Károly geol.
1945: Kövesi Antal gm.; Romwalter Alfréd dr. vegy.; Seyfried Ernő bm.
1947: Koller Károly km.
1967: Ember Kálmán dr. bm.; Szele Mihály km.
1972: Dr. Becker Ervin km.; Bóday Gábor bm.; Claus Alajos km.; Gyulay Zoltán dr. bm.; Szász József km.;
Székely Lajos bm.; Szeless László km.; Tárczy Hornoch Antal dr. bm.; Verő József dr. km.
1976: Köves Elemér dr. km.
1980: Tóth András km.
1981: Ajtay Zoltán dr. bm.; Alliquander Ödön dr. bm.; Emőd Gyula dr. km.; Heinrich József bm.; Krétay József
km.; Martos Ferenc dr. bm.; Mohi Rezső dr. bm.; Rosta Ferenc bm.; Selmeczi Béla km.; Tarján Gusztáv
dr. bm.; Zambó János dr. bm.
1985: Bándi József közg.; Budai László vízép.m.; Bocsánczy János dr. bm.; Dobos György dr. vm.; Domony András
dr. vm.; id. Gagyi Pálffy András dr. bm.; Hammer Ferenc km.; Kassai Ferenc dr. bm.; Kiss Ervin dr. km.;
Koschatzky László bm.; Kreffly Gábor bm.; Nagy Zoltán dr. km.; Nagyzsadányi Endre km.; Óvári Antal km.;
Pintér András km.; id. Reményi Viktor bm.; Simon Sándor dr. km.; Török Zoltán bm.; Varga Ferenc dr. km.
1987: Fock Jenő dr.; Bubics György bm; Kiszely Gyula techn.; Remport Zoltán dr. km.
1988: Bányai Bálint bm.; id. Podányi Tibor. bm;. Szőke László dr. km.; Török Frigyes km.
1989: Érsek Elek dr. bm.; Frank Lajos bm.; Jármai Ervin bm.; Pilissy Lajos dr. km.; Tóth Miklós dr. bm.
1990: Alliquander Endre dr. bm.; Benyovszky Móric gm.; Horváth Zoltán dr. km.; Kassai Lajos bm.; Lántczky
József km.; Moravicz Péter közg.; Ormos Károly dr. bm.; Seyfried Gyula bm.; Tamásy István dr. bm.; id.
Vass László bm.; Várhelyi Rezső gm.
1991: Kovács László km.
1992: Csath Béla bm.; Horváth László km.; Laár Tibor vm.; Pethő Szilveszter dr. bm.; Répási Gellért dr. km.
1993: Kárpáty Lóránt bm. Macher Frigyes dr. km.; id. Pohl László km.; Szalai Jenő techn.
1994: Egerszegi János km.; Faller Gusztáv dr. bm.; Molnár László bm.
1997: Buda Ernő bm; Harrach Walter bm.; Nándori Gyula dr. km.; Schottner Lajos km.; Szebényi Ferenc bm.;
Szűcs Imre bm.; Tóth István dr. bm. 
2000: Fazekas János dr. bgm. kg.; Ferencz István km.; Horváth Csaba km.; Kun Béla dr. bm.; Soltész István
km.; Sziklavári János dr. km.; Tarján Iván dr. bgm. 
2001: Kovács Ferenc dr. bm. 
2002: Benke István bm.; Hangyál János om.; Lantos István km.; Simon Kálmán dr. bm., külg.m.
2003: Csömöz Ferenc km.; Klemencsics István em.; Lohrmann Keresztély bm.; Mátrai Árpád bm.; id. Pálfy
Gábor bm.; Vörös Árpád dr. km. gazd.m.; Zsámboki László dr. jogász 
2004: Horn János dr. om. gazdm, szkg.; Jánosi Miklós km.; Lóránt Miklós bm.; Szabó Ferenc dr. közg.; Szabó
Imre dr. bm. mvédszm.
2005: Barabás László bm.; Károly Gyula dr. km.; Sándor József dr. km.; Szirtes Béla bm.
2006: Bakó Károly dr. km.; Csethe András bm.; Götz Tibor om.; Petrusz Béla dr. gm.
2007: Bőhm József dr. bm.; Gagyi Pálffy András dr. bm.; Mezei József dr. km.
2008: Clement Lajos km.; Kovács Loránd bm.; Tolnay Lajos dr. km.(tiszteleti elnök 2010)
2010: Tardy Pál dr. km.; Varga Mihály bm.
2012: Csiszár István dr. szakközg.; Esztó Péter dr. bm.; id. Ősz Árpád om.; Puza Ferenc km. Szűcs László dr. km.
2013: Huszár László bm. m.közg.; Marczis Gáborné dr. km.; Wanek Ferenc dr. geol. régész
2014: Dúl Jenő dr. km.; Podányi Tibor bm.; Verő Balázs dr. km.
2015: Lengyel Károly dr. km.; Molnár István km.; Pataki Attila dr. b.geolm.; Somosvári Zsolt dr. bm.
2016: Morvai Tibor bgm-bvm.; Nyitray Dániel km.; Szombatfalvy Rudolf km. 
2017: Csaszlava Jenő bm.; Kiss Csaba bm.; Sohajda József km.
*Fettel szedettek az élő tagok nevei (2017). 
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Bányászati Szakosztály
Abonyi András tech. S.V.(40) 1987.
Abonyi László b.tech. S.V.(40) 1996.
Adorján Gizella bip.techn. S.V.(40) 2004. EM.pl. 2006. 
Dr. Ajtay Zoltán bm. z.Zork.(40) 1949. z.Zork. 1981.
T.t. 1981.
Aizenpreisz Dezső bm. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Aleva János bm. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008.
Dr. Alliquander Endre bm. z.Zork.(40) 1980. S.V. 1988.
T.t. 1990. S.V.(50) 1990. Cent.é. 1992. S.V.(60) 2000.
Altai Ottó bm. z.Zork.(40) 1973.
Angyal István bm. S.V.(40) 2009. 
Annus János geoltechn. S.V.(40) 2013.
Antal István ig.szerv. EM.okl. 2004.
Apró László bm. S.V.(40) 2006. 
Dr. Asszonyi Csaba gm. S.V.(40) 2008.
Bacher Ervin bip.techn. S.V(40) 2005. 
Bagi József btechn. S.V.(40) 2009. 
Bajkay Árpád bm. S.V.(40) 2011.
Bajkó Andor bm. z.Zork.(60) 1963. z .Zork.(69) 1972.
z.Zork.(74) 1977. 
Bakalár Kálmán bm. S.V.(40) 1997. 
Bakonyi László aknász EM.okl. 2004.
Bakonyi István bgép. techn. EM.okl. 2008. EM. pl. 2014.
Bakos Gábor bm. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Bakos Péter bm. S.V.(40) 1992. S.V.(50) 2002. S.V.(60)
2012.
Bakó Tibor btech. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Bakó Pál btech. S.V.(40) 2008.
Baksa Csaba okl. geol. M.S. 2016.
Baksai Vilmos b.tech. S.V.(40) 1999. 
Balázs László bm. EM.okl. 2002.
Balázs Sándor bm. S.V.(40) 2011.
Dr. Balla László bm. S.V.(40) 1993.
Dr. Balogh Béla bm. M.S. 1984. S.V.(40) 1996. S.V.(50)
2006. 
Balogh Csaba geol.techn. EM.pl. 2012.
Balogh Ernő bm S.V.(40) 1999.
Balogh Tibor bm. S.V.(40) 2015.
Barabás Mihály bm. S.V. 1994. Sz..Zs. 1994. S.V.(40)
2011.
Baranyai Lajos b.techn. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Baranyi István bm. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Baranyai Péter gm. S.V.(40) 2017.
Bariczáné Szabó Szilvia geol. EM.okl. 2001. P.A. 2013. 
Baross József bm. S.V.(40) 1994. S.V.(50) 2004. 
Barta Katkó József bm. S.V.(40) 1996. 
Barta Alfonz bgm. S.V.(40) 1998. 
Dr. Barátosi Kálmán bm. fm.m. P.A. 2006. 
Bazsó László kg. tech. S.V.(40) 1999. 
Bács Péter bm. z.Zork. 2004. S.V.(40) 2011. M.S. 2017.
Bácskai György gm. S.V.(40) 2015.
Bán Csaba bmüvm. S.V.(40) 2008.
Bán János tech. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009. 
Báncs Miklós bm. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Bánfalvi János btechn. S.V.(40) 2001. 
Bánfalvi László fm. S.V.(40) 2013.
Bányai Bálint bm. z.Zork. 1975. z.Zork.(40) 1979. T.t.
1988. S.V.(50) 1989. Cent.é. 1992.
Bányai Ernő geoltechn. S.V.(40) 2009.
Bányász János bm. z.Zork.(40) 1984. S.V.(50) 1994.
S.V.(60) 2004. 
Bányavári János bm. S.V.(40) 1996. S.V.(50) 2006.
S.V.(60) 2016.
Bárdos Bartók Miklós geol.m. S.V.(40) 2003. S.V.(50)
2013.
Bárkány Péter bgépm. S.V(40) 2005.
Bársony László bm. z.Zork. 2001. S.V.(40) 2012. M.S.
2017.
Bátai József bm. S.V.(40) 2003. 
Bátki Sándor tech. S.V.(40) 1999. 
Beck József bm. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Beke Imre bm. z.Zork. 1980. S.V.(40) 2004. S.V.(50)
2014.
Bencsik Gábor bm, kvm., S.V.(40) 2011.
Bencsik János ogy kép. P.A. 2017.
Bencze György b.ip.techn. EM.okl. 2015.
Bencze Imre bm. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008.
Bencze Károly bm. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017
Bende Imre bm. S.V.1990. S.V.(40) 1996. S.V.(50)
2006. S.V.(60) 2016.
Benedek Ferenc bm. z.Zork. 1963. 
Benke István bm. EM.pl. 1990.S.V.(40) 1994. P.A.
1997. T.t. 2002. S.V.(50) 2004. S.V.(60) 2014. 
Benkovics István bm. C.T.D. 2002. S.V.(40) 2017.
Benyeczkó Ilona tanár okl. 2017
Benyó István bm. C.T.D. 1991. S.V.(40) 1996. 
Benyőcs Ferenc bm. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007
Bercsényi Lajos bm. S.V.(40) 1999. 
Beregi Gábor bm. z.Zork.(40) 1978. S.V.(40) 2016.
Berta József bm. EM.okl. 2000. z.Zork. 2009.
Berta Zsolt bm. S.V.(40) 2016.
Bertalanffy Béla bm. S.V.(40) 1993. 
Bertók Péter bm. EM.okl. 2002.
Bese József bm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009. 
Bérces József bm. Sz. Zs. 1993. S.V.(40) 1995. S.V.(50)
2005.
Bérces Józsefné földm.m. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2012.
Bérczes László bm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2003.
S.V.(60) 2013.
Béres Antal gm. S.V.(40) 1998.
Béressy Sándor b.techn. EM.okl. 2002.
Bics István bm. W.A. 1984. 
Bicskei Endre bm. S.V.(40) 2008.
Blitzer György bm. S.V. 1980. S.V.(40) 1995. z.Zork.
1999.
Bircher Erzsébet tört. muz., közg. M.S. 2008. 
Bíró Aladár bgép.m. S.V.(40) 2003.
Dr. Biró József bm., szkg. EM.okl. 2004., S.V(40) 2005.
EM.pl. 2011. S.V(50) 2015.
Bíró Lajos bm. S.V. 1993. EM. pl. 2002. S.V.(40) 2011.
Egyesületi kitüntetésben részesült tagtársaink Szakosztályok szerint
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Bíró Béláné b.tech. S.V.(40) 2017.
Bittman Ottó hír. techn. S.V.(40) 2017
Blaha Béla bm. S.V.(40) 2013.
Bobál István b.techn. S.V.(40) 2003.
Boda Ervin geol. EM.okl. 1999.
Boda Sándorné b.geol.m. EM.okl. 2002. 
Dr. Bodnár János bm. EM. pl. 1992. 
Bodnár László bm. S.V.(40) 2004.
Dr. Bodonyi József bm. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007. 
Dr. Bodrogi Jenő bm. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Bogdán Kálmán bgm. S.V.(50) 2006. EM.okl. 2007.
EM. pl. 2009. S.V.(60) 2016.
Bognár János techn. S.V.(50) 2006. 
Bognár József bművm., S.V.(40) 2011.
Bogár József bgm. S.V.(40) 2009.
Borlai Károly bm. S.V.(40) 1995. 1999 S.V.(50) 2003.
S.V.(60) 2013.
Boros József b.tech. S.V.(40) 1999.
Borsik Jenő bm. S.V.(40) 1999., S.V.(50) 2009.
Bóday Gábor bm M.S.1963.T.t. 1972. z.Zork.(42)
1973. z.Zork.(50) 1981. 
Bóna Róbertg.m. W.A. 2015.
Bombicz István bm. S.V.(40) 2009.
Bolyky Zoltán bm. S.V.(40) 2003. 
Boros Iván vm. S.V.(40) 2009.
Borsodi Károly bm. S.V.(40) 2009.
Böszörményi Béla bm. z.Zork. 1967. S.V.1972. S.V.(40)
1990. Cent.é. 1992.S.V.(50) 2000. 
Bőr Ferenc bm. S.V.(40) 2017.
Borsi Attila v.vez szer. EM.okl. 2011.
Breuer János bművm. S.V. 1995. S.V.(40) 2013.
Bruzsa Ferenc bm. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003.
Bubics György bm. z.Zork.(40) 1979. P.A. 1984. T.t.
1987. S.V.(50) 1989. Cent.é. 1992.
Budai Lajos bgm, mérn.tan. S.V.(40) 1999., S.V.(50)
2009.
Bukovszky János bm. z.Zork.(41 ) 1963. z.Zork.(50)
1972. 
Burján Andor bm. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003.
S.V.(60) 2013.
Burkus Béla bm. em. S.V.(40) 2004. 
Buzás Márton bm. EM.okl. 2009.
Dr. Buzási István bm. EM.pl. 2001. z.Zork. 2008.
S.V.(40) 2008.
Bűdi Miklós bm. S.V.(40) 2012.
Cifka István gm. S.V.(40) 1999., S.V.(50) 2009.
Csaba Dezső tan. S.V.(40) 2012.
Csaba Károly bm. S.V.(40) 1989. S.V.(50) 1999. 
Csabay Ákos gm. el.techm. S.V.(40) 2009.
Csanádi László bm. z.Zork.(57) 1963. 
Csaszlava Jenő bm. S.V. 1996. EM.pl. 2001. z.Zork.S.
2010. S.V.(40) 2011. T.t. 2017.
Csatár Kálmán bm. S.V.(40) 1990. S.V.(60) 2010.
Császár Pál bm. z.Zork.(50) 1963. 
Cseh Béla bm. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
ifj Cseh Zoltán EM.é. 2017.
Csepregi Mária bm. S.V.(40) 1996. S.V.(50) 2006. 
Cserháti József bm. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007.
S.V.(60) 2017.
Cserháti József bm. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Csermák Hugó gm., bm. EM.pl. 2010. S.V.(40) 2017.
Csesztvényi Béla bgépm. S.V.(40) 2016.
Csethe András bm. S.V. 1987. S.V.(40) 2003. T.t. 2006.
S.V.(50) 2013.
Csetneki János bm. S.V.(40) 1998. 
Cséke Tamás bm. EM.okl. 2005. S.V.(40) 2011. 
Csics Gyula tanár EM.okl. 2002. S.V.(40) 2017.
Csicsay Albin bm. z.Zork. 1991. Cent.é. 1992. S.V.(40)
1993.
Csiky Iván b.techn. S.V.(40) 1999. 
Csipke György bgazd.üm. S.V.(40) 2009.
Dr. Csiszár István szakközg. EM.pl. 1994. P.A. 2010.
T.t. 2012.
Csizmadia Lajos bm. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Csomós Imre bm. S.V.(40) 2001. 
Csontos István bm. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Csonk Péter bgazd.üm. S.V.(40) 2009.
Csordás Ottó bm. EM.okl. 2015.
Csősz Imre bg.m, bvillm., bművm. EM.pl. 2013.
Cs. Nagy Béla bm.m. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Czepanecz Ernő b.tech. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Cziczlavicz Lajos bm. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003. 
Cziller Péter btechn. S.V.(40) 2007.
Czoma Csaba gm. S.V.(40) 2012.
Czottner Sándor bm. z.Zork. 1958. 
Dancsó János bgm. S.V.(40) 2008.
Dandó István bm. S.V.(40) 1989. S.V.(50) 1996. 
Dankó Sámuel. bm. S.V.(40) 2000. 
Darabos István villm. S.V.(40) 2010.
Dávid Dezső bm S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000. S.V.(60)
2010. 
Deák József bgm. S.V.(40) 2014.
Deák Gábor Tamás bgép.m. S.V.(40) 2016.
Dehény Zoltán bm. S.V.(40) 1990.
Deklava Szilveszter bm. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Demeter Ferenc gm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Demeter Tamás bm. EM.okl. 2000.
Demeter Tibor bm. S.V.(40) 2003.
Demeter Tibor bm S.V.(50) 2009.
Deményi József bgm. S.V.(40) 2008.
Dénes Ottó bm. S.V.(50) 2003. 
Derekas Barnabás bm. közg. D.M. 2008.
Dezső Imre okl.gm S.V.(40) 2017.
Diósy Gáspár ép.m. S.V.(40) 2015.
Dobos István bm. S.V.(40) 2001.
Domonkos Kálmán bm. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Dorogi Károly bm. S.V.(40) 1989. W.A. 1989. S.V.(50)
1999.
Doszpoly József b.techn. S.V.(40) 2003.
Dr. Dovrtel Gusztáv bm. EM.okl. 2000. EM.pl. 2007.
W.A. 2013.
Dóbiás János b.tech. S.V.(40) 1998. 
Dósa Mihály bgm. EM.okl.1992. S.V.(40) 1998. 
Dr. Dósa Zoltán bm. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007.
Dörömbözi László bm. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2005.
S.V.(60) 2015.
Dörömbözy Béla g.m. EM.pl. 2004. S.V.(40) 2009.
Drencsán Balázs bip.techn. EM.pl. 2014.
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Drexler János bgép m. S.V(40) 2017.
Drexler József btechn. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Drjenovszky Béla bm. z.Zork.(40) 1984. S.V.(50) 1994.
Dubovinszki Lajos b.techn. EM.pl. 2015.
Dubóczky Gábor bm. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Dunai Ferenc bm. S.V.(40) 1997.
Dura László bm. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Dzsida József bm. z.Zork.(54) 1963. z.Zork.(66) 1972. 
Ebergényi László bm. S.V.(40) 2010.
Dr. Ebinger József bm. S.V.(40) 1998. 
Eck Ferenc bm. S.V.(40) 2000.
Eck Ferenc bgm. S.V.(40) 2002.
Eckl István bm. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Elekes László bgm. S.V.(40) 2011.
Előd Béla villm. S.V.(40) 2008. 
Dr. Eisner Béla bgm.,villm. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Dr. Ember Kálmán bm. z.Zork. 1958. z.Zork.(45) 1963.
M.S. 1967.T.t. 1967. S.V. 1972. z.Zork.(60) 1978.
Emmer Artur fmérm. S.V.(40) 2008.
Erdei József b.tech. S.V.(40) 2000. 
Erdélyi Attila bm. mvéd.m. EM.pl. 1992. S.V.(40) 2003.
S.V.(50) 2013.
Erdélyi Ferenc bm. S.V.(40) 2004.
Erdélyi László bm. S.V.(40) 2014.
Dr. Erdélyi Mihály tanár S.V.(50) 2000.
Erdős József bm. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003. S.V.(60)
2013. 
Erős András km. EM.okl. 2002.
Erős György bm. kép. szm. W.A. 2010. S.V.(40) 2011.
Ernei László bm. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2005.
Dr. Erp Ede bm.z.Zork.(60) 1972. z.Zork.(65)
1977.z.Zork.(70) 1982. S.V.(72) 1984. 
Dr. Esztó Miklós bm. z.Zork.(40) 1978. 
Id. dr. Esztó Péter bm. z.Zork.(57) 1963. 
Dr. Esztó Péter bm. M.S. 1995. S.V.(40) 2006. T.t. 2012. 
Esztó Zoltán bm. z.Zork.(40) 1982. 
Dr. Érsek Elek bm. z.Zork.(40) 1983. T.t. 1989. Cent.é.
1992. S.V.(50) 1992.
Dr. Faller Gusztáv bm. M.S. 1978. Cent.é. 1992. T.t.
1994. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000. 
Dr. Faller Jenő bm. W.A. 1955. z.Zork.(44) 1963. 
Farkas Béla fmérm. M.S. 1989. S.V.(40) 2003. 
Dr. Farkas Géza bgm., bvillm. W.A. 2013. S.V.(40) 2013.
Farkas Gyula bgm. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Farkas Sándor György bm., S.V.(40) 2011.
Farkas Sándorné dr. Darányi Ida bm. S.V.(40) 2003.
S.V.(50) 2013.
Farmasi József bm. S.V.(40) 2011.
Dr. Faur György bm. S.V(40) 2005. S.V.(50) 2015.
Dr. Fazekas János bm. közg. Sz. Zs. 1992. Cent.é. 1992.
z.Zork. 1998. T.t. 2000. 
Dr. Fazék Gyula bm. z.Zork.(58) 1963.
Fecskés Mihály bm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009. 
Fecskés Zoltán bm. EM.pl. 2013. S.V.(40) 2017.
Fehér Ernő bm. EM.okl. 1994. EM.pl. 2006.
Fehérvári István vm. S.V.(40) 2013.
Feigly Béla bm. M.S. 1982. 
Fekete Lajos bm. S.V.(40) 1996. 
Fellegi Béla vill.m. S.V.(40) 2015.
Dr. Ferencsin Imre bgm. villm. S.V.(40) 2012.
Fényes Gyula bm. S.V.(40) 1985. S.V.(50) 1993.
Fényes Pál bm. z.Zork.(41 1963.
Figuli József bm. S.V.(40) 1999.
Figura Ákos bm. z.Zork.(60) 1963.
Fiskál Lőrinc bgm. S.V.(40) 1992. S.V.(50) 2002.
S.V.(60) 2012.
Fitzek Antal bm.S.V.(40) 1999. 
Fizély Béla bm. z.Zork.(60) 1963.
Flórián Gusztáv bgm. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Dr. Fodor Béla bgeolm. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Fodor Gyula bm. S.V.(40) 2004. 
Fogarasi András gm. bgazd.m. S.V.(40) 1999. 
Forgács László gm. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Forintos Ottó b.tech. S.V.(40) 1998. 
Forisek István bm. Sz. Zs. 1991. S.V.(40) 1996. S.V.(50)
2006.W.A. 2015. S.V.(60) 2016.
Forray József ép.tech. S.V.(40) 2001. 
Fónay Valér fm.m. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Dr. Füst Antal bm. S.V. 1992. S.V.(40) 2004. S.V.(50)
2014.
Frank Lajos bm. z.Zork.(41) 1966. S.V.(50) 1985. T.t.
1989.
Frech József bm. S.V.(40) 1995. 
Frei József bm. S.V.(40) 2001.
Fridrich Gyula bm. S.V.(40) 2016.
Füleki Menyhért gm. S.V.(40) 2015.
Gaál László bm. S.V.(40)1995. 
Id. dr. Gagyi Pálffy András bm. M.S.1966. S.V. 1969. T. t.
1985. z.Zork.(40) 1982.
Dr. Gagyi Pálffy András bm. S.V.(40) 2003. z.Zork.
2006. T.t. 2007. S.V.(50) 2013.
Gajdócsi János bm. S.V. 1990. S.V.(40) 2003. z.Zork.
2004. S.V.(50) 2013.
Gaszner László Béla bm. S.V.(40) 2015.
Gazdag György bm. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Gács Lajos bm. bgm. EM.okl. 2003.
Gácsi Varga János villm. S.V.(40) 2004. 
Gádori Vilmos bm. S.V.(40) 1993. EM.pl. 1992.
S.V.(50) 2003. S.V.(60) 2013. 
Gál Domokos bm. S.V.(40) 2009.
Dr. Gál István bm.(Tatabánya) D.M.1978.
Dr. Gál István bm Cent.é. 1992. S.V.(40) 2012. P.A.
2014. 
Gáspár Sándor gm. S.V.(40) 2015.
Gebhardt János bm. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2004. 
Gerber György bm. S.V.(40) 2002.
Gerentsér Imre bm. S.V.(40) 2003.
Gergő György bm. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2001.
S.V.(60) 2011. 
Gieth Ferenc bgm. S.V.(40) 2004. 
Glevitzky István bgm.bm. bvill.m. S.V.(40) 2008.W.A.
2012.
Dr. Goda Miklós bm. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008.
Gombár Jánosné techn. z.Zork. 2006. S.V.(40) 2016.
Gonda János bm. M.S.1976. S.V.(40) 1997.
Gordos Pál bgm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009. 
Dr. Gondozó György geol. S.V.(40) 2008.
Gönczi János gép.m. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013. 
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Götzel Walter bm. S.V.(40) 1993. 
Gráf Konrád bm. S.V.(40) 1995. 
Greskó Gábor mv.szm. EM.okl.2003.
Dr. Gráf Kálmán S.V.(40) 2017.
Grünwald Mátyás bm. EM.okl. 2012. EM.é. 2017.
Gubis János btech. S.V.(40) 2009.
Guth Ferenc bm. S.V.(40) 2012.
Gyarmati György geol. S.V.(40) 2008.
Dr. Gyimessi Béla bm. S.V.(40) 2000.
Győrffy Lajos bm. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003.
Győrfi Sánta Géza bm. EM.pl. 1996.W.A. 2003.
S.V.(40) 2006. W.A. 2014. S.V.(50) 2016.
György Béla bm. z.Zork. 1963. z.Zork.(41) 1974.
Dr. Győry Sándor bm. W.A. 1986.
Gyulcs Imre bm. EM.pl.1990.
Dr. Gyuranecz Vince bm. S.V.(40) 1999. 
Dr. Gyurkó László bm. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000.
S.V.(60) 2010.
Hadobás Sándor ped. EM.pl. 2013.
Hajnal Tibor btechn., S.V.(40) 2011. 
Hajnáczky Tamás bm. EM.okl. 2001. EM.pl.
2007.z.Zork. 2015.
Halmai György bm. EM.pl. 2003.
Dr. Halász András bm. z.Zork.(51) 1963. 
Hamza Jenő bm. kv.szm. EM.pl. 2004. S.V.(40) 2008.
z.Zork. 2011.
Hangodi László btechn. S.V.(40) 2016.
Hantó Endre bm. S.V.(40) 1993. 
Harasta Tamás villm. S.V.(40) 2010.
Harmos Árpád bm. z.Zork.(51) 1963. z.Zork.(60) 1972. 
Harnos János geol.m S.V.(40) 2004. 
Hatvani István b.techn. EM.pl. 2012.
Hauszknecht József bgm. S.V.(40) 2011.
Dr. Havelda Tamás bm. D.M. 2001. W.A. 2007.
Hámori Győző b.tech. S.V.(40) 1998. 
Hársy István gm. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Heinrich József bm. z.Zork.1957. M.S. 1969. P.A. 1974.
z.Zork.(40) 1977. T.t. 1981.
Heinrich Henrik bm. z.Zork.(54) 1963.
Heinrich Viktor bm. T. t. 1938. z.Zork. 1942. 
Hegedűs Csaba bm. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008.
Hegedűs Ferenc b.tech. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Hegedűs Gyula geod.tech. S.V.(40) 2000.
Hegedűs Lajos bgm. EM.okl. 2002.
Hegybíró Béla bm. S.V.(40) 1988. S.V.(50) 1998.
Hegyi András bgm., S.V.(40) 2011.
Hellebrand János műsz.ip. techn. S.V.(40) 2015.
Hencz Jenő b.techn. S.V.(40) 2015.
Herczeg Pál bm. EM.okl. 2001.
Hevesi Jenő bm S.V.(40) 1990. 
Hergenröder György el.techn. S.V.(40) 2003. S.V.(50)
2013.
Hermann György bm.mv.szm. EM.pl. 1997. S.V.(40)
2002.M. S. 2003. S.V.(50) 2012.
Hermesz Leó Miklós geolm. S.V.(40) 2009. 
Hidasi Istán bm. z.Zork. 1969.
Hideg József bm. EM.okl. 2002. EM.pl.2010. W.A. 2012.
Hidvégi Ferenc btechn. EM.okl. 2003.
Hídvégi Gábor S.V.(40) 2014.
Hild József bm. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Hirschner József bm. z.Zork. 1970. 
Hisztay Kálmán bgm. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008.
Hoffmann Béla bm.m. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Hofer Rezső bm. S.V.(40) 2010.
Hollósi László fm.tech. EM.pl. 2014.
Honti Ferenc ig. S.V.(40) 1991.
Dr. Horn János om. gazd.m. szakközg. S.V.(40) 1992.
P.A. 2002.V.(50) 2003. T.t. 2004. S.V.(60) 2013.
Hornyák Lajos bm. S.V.(40) 2009.
Horváth István bgép.m. S.V.(40) 2016.
Horváth József bm. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2003.
EM.pl. 2006. S.V.(60) 2013.
Horváth József bm. S.V.(40) 2012.
Horváth Károly bm. EM.okl. 2005. EM.pl. 2011.
S.V.(40) 2014. 
Dr. Horváth László bm. Sz. Zs. 1972. S.V.1985. S.V.(40)
1993. 
Dr. Horváth László József bm. S.V.(40) 1985. S.V.(50)
1994. S.V.(60) 2004. S.V.(70) 2014.
Horváth Miklós bg.m. S.V.(50) 2008.
Horváth Sándor b.techn. S.V.(40) 2002.
Horváthy Lóránt bm. z.Zork.1952. P.A. 1972.
z.Zork.(41) 1974.
Hubácsek Sándor gm. EM.é. 2017.
Hubai Imre bm. EM.pl. 1999.
Dr. Husz Nándor bm. z.Zork.(40) 1979 S.V.(50) 1989.
Huszár József bgeol.m. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Huszár Józsefné bgeolm. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Huszár László bm. kgm. Sz. Zs. 2006. S.V.(40) 2011. T. t.
2013. 
Ilyés Zoltán bgép.m. S.V.(40) 2016.
Iván Lajos bgm. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Izing Ferenc bm. EM.okl. 2004. EM.pl. 2015.
Izingné Győrfi Mónika tan. EM.okl. 2014.
Dr. Izsó István bm. jogász C.T.D. 2012.
Jambrich Gyula bm. S.V.(50) 1999.
Jamrik Károly bm. bgazm. S.V.(40) 1985. S.V.(50)
1995. S.V.(60) 2005. 
Jankovics Bálint bgeolm. EM.okl. 2007. EM.pl. 2010.
Dr. Jaskó Sándor geol. S.V.(40) 1995.
Jáger Ferenc b.techn. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008.
Jáger József bgm. EM.okl. 2004. S.V.(40) 2007.
S.V.(50) 2017.
Jáger László bm. S.V.(40) 2008. W.A. 2017.
Jáhn János gm. S.V.(40) 1999. 
Jármai Ervin bm. P.A. 1982. T. t. 1989. Cent.é. 1992.
S.V.(40) 1995.
Dr. Jászay Andor gm. EM.okl. 1995.
Jászai Sándor geol. W.A. 2014.
Jenet Mihály bm. mérn.közg. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003. 
Dr. Jenei Szabolcs bm. S.V(40) 2005. S.V.(50) 2015.
Jobb József földm.m. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Judt István bm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Juhacsek István bm. S.V.(40) 1992.
Dr. Juhász András geolm. EM.okl. 2002. S.V(40) 2005. 
Juhász András gm. S.V.(40) 2009.
Juhász Attila bm. S.V.(40) 2003. EM.okl. 2006. S.V.(50)
2013.
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Juhász József bm. EM .pl. 2004. 
Jurasits József bm. S.V.(40) 1999. S V.(50) 2009.
Jurida Ferenc btech. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000.
Kakas János bm. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000. S.V.(60)
2010.
Kaló János bm. S.V.(50) 2003. 
Kammel Péter bm. S.V.(40) 2012.
Kanizsai József bgazd.m. S.V.(40) 1997.
Dr. Kapolyi László bm.,közg. P.A. 1979. M.S. 1989.
S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009. 
Kappel Róbert okl. ép.m. S.V.(40) 2017
Karacs Imre közl.ép.techn. S.V.(40) 2004. 
Karányi Frigyes bgép.m. S.V.(40) 2016.
Kardics István bm. EM.okl. 1998. S.V.(40) 2016.
Dr. Karácsony László bgép.m. S.V.(40) 2003.
Karsai József vilm. S.V(40) 2005.
Kassa Antal bm. z.Zork.(61) 1963.
Dr. Kassai Ferenc bm. M.S. 1967. Z S.V.1976. z.Zork.(40)
1984. T. t. 1985. Cent.é. 1992. S.V.(50) 1994.
Kasza Zoltán bm. S.V.(40) 1986. S.V.(50) 1996. 
Katona Miklós bm. z.Zork.(50) 1978.
Dr. Katona Gábor bm. EM.okl. 1992. W.A. 2004.
Katics Tibor bm. EM.okl. 2000.
Dr. Katics Ferenc bm. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Katzler István bm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009. 
Dr. Káldi Zoltán bm. EM.okl. 2001. EM.pl. 2004. W.A.
2012.
Kállai Jenő bm. S.V.(40) 2009.
Kálmán Lajosné bm. S.V.(40) 2002.
Kántor Miklós vm. S.V.(40) 2013.
Káposztás Pál bm. z.Zork. 1940. 
Károly Ferenc bm. gazd.m. EM.pl. 2008. W.A. 2013.
S.V.(40) 2017.
Kárpát Csaba bm. EM.pl. 1995. W.A. 2011. S.V.(40) 2012.
Károlyi József bm. S.V.(40) 1999.
Dr. Kárpát József b. és földm.m. S.V.(40.) 1998. S.V.(50)
2009.
Kárpáti Imre g.techn. S.V.(40) 2009. 
Kárpáty Erika bm. EM.pl. 1996.S.V.(40) 2017
Kárpáty Lóránt bm. Sz. Zs. 1983. S.V.(40) 1989. Cent.é.
1992. T.t. 1993. S.V.(50) 1999. S.V.(60) 2009. 
Kárpáthy Jenő bm. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003.
S.V.(60) 2013.
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Pothornyik József ig. M.S. 1972.
Pothornik László bm. S.V.(40) 2008. 
Pozsár Sándor bm. kvédm. EM.okl. 2005. EM.pl. 2015.
Pozsgai Gyula bm. S.V.(40) 2008.
Dr. Pődör Mihály közg. S.V.(40) 2009.
Pölczmann István bm. Sz.Zs. 1998.
Pribula Nándor gazdm. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Priegl Pál btechn. S.V.(40) 2003. 
Prohászka Rajmund btech. S.V.(40) 1999.
Pruzsinszki Miklós bm. S.V.(40) 2009.
Pusztafalvi Gábor bm. bgazdm. S.V.(40) 1998. S.V.(50)
2007. EM.pl. 2012. S.V.(60) 2017.
Pusztafalvi János bm. Sz.Zs. 2010. S.V.(40) 2014. 
Raáb Ferenc bm. S.V.(40) 2009.
Rabecz Péter bm. EM.okl. 2004. 
Radics Kálmán vájár EM.okl. 2012.
Radó Aladár bm. z.Zork. 1957. M.S. 1972.
Radoszta István bm. S.V.(40) 2002. 
Raduka Ferenc bg.techn. EM.okl. 2013.
Ramocsa Károly bgm. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Rauch Ferenc b.techn. S.V(40) 2005. 
Rausch József gép.techn. S.V.(40) 2015.
Rábay Ottó bm. S.V.(40) 2014.
Rácz Béla bm. S.V.(40) 1999. 
Rácz Gyula bgm. S.V.(40) 2012.
Rácz József bm. S.V.(40) 1999. 
Rácz Ferenc bgép.m. S.V.(40) 2003. 
Rácz Mátyás gm. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Rátkai Norbert elj.tech. m. EM.okl. 2009.
Reisz Árpád bm. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Rem Lajos bm. S.V.(40). 1994. S.V.(50) 2004. S.V.(60)
2014.
Dr. Reményi Gábor bm. z.Zork. 1986. Cent.é. 1992.
S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Id. dr. Reményi Viktor bm. z.Zork. 1966. z.Zork.(40)
1977. S.V.(50) 1987. T. t. 1987. Cent.é. 1992.
Reményi Viktor bm. S.V.(40) 1996. S.V.(50) 2006.
Richter János gép.techn. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Dr. Rihmer László bm. z.Zork.(40) 1966. z.Zork.(50) 1977.
Rickert Antal bm. S.V(40) 2005. S.V.(50) 2015.
Román Árpád bm. S.V.(40) 2016.
Romocsa Miklós bgép. bvill.üm. S.V.(40) 2010.
Ropoli István b.tech. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010. 
Roskovenszky István bm. S.V.(40) 1996. S.V.(50) 2006.
Rosta Ferenc bm. T.t. 1981.
Rovó János bm. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000.
Rónaföldi Zoltán gm. S.V.(40) 2015.
Rumpler Lajos bm. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003. 
Ruttkay István b.tech. S.V.(40) 2000. 
Ruzicska Tibor frontmester EM.okl. 2004.
Ruzsinszky István bm. z.Zork. 1967. 
Salamon Miklós bm. S.V.(40) 1994.
Sallay Árpád bm. S.V.(40) 2003., EM.pl. 2009. M.S.
2010. S.V.(50) 2013.
Salzinger György bgm. EM.okl.1997. Sz.Zs. 2008.
S.V.(40) 2017.
Sankovics László btechn. EM.pl. 2003. S.V.(40) 2011.
M.S. 2012.
Sasvári Antal bm. S.V.(40) 2005. S.V.(50) 2015.
Sasvári Imre b.techn. S.V.(40) 2002.
Sasvári Géza techn. S.V.(40) 2004. EM.pl. 2010.
S.V.(50) 2014.
Dr. Sasváry Zoltán bgm. S.V.(50) 2006. S.V.(60) 2016.
Sándor János bm. z.Zork.(40) 1985.
Sárdy Lajos tech. S.V.(40) 1996.
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Sárkány Attila bm. EM.pl. 2000., S.V.(40) 2005.
S.V.(50) 2015.
Sárkány Pál bm. S.V.(40) 1993.
Sármai János bm. S.V.(40). 2003. 
Sátory Sándor bm. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008. 
Schaffer Vince bgüm. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Ifj. Schaller Károly bm. EM.okl. 2006. S.V.(40) 2014.
Schmidt Eligius Róbert bm. z.Zork.(43) 1963.
Schmidt József bm. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007.
S.V.(60) 2017.
Schmidt Lajos bm. z.Zork.(60) 1963.
Dr. Schmieder Antal bm. S.V.(40) 2000.
Dr. Schmotzer Imre bm. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007. 
Schoppel János bm. gazdm. S.V.(40) 1991. S.V.(50)
2001. 
Sz. Czeke Endre bm. z.Zork.(40) 1963. z.Zork.(50) 1973.
Dr. Sebestyén Gyula bgm. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008.
Seper László geoltechn. S.V.(40) 2006.
Seregi János bm. W.A. 1976.
Serfőző Iván bm. D.M. 1981.
Seyfried Gyula bm. z.Zork.(40) 1982. T.t. 1990. Cent.é.
1992. S.V.(50) 1993.
Séber László bm. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Sébor József bm. S.V.(40) 1998.
Sifkovics Nándor bm. S.V.(40) 1990.
Sik Zsigmond bm. z.Zork. 1970.
Sili István bm. S.V.(40) 2016.
Sillay Vilmos bm. z.Zork.(43) 1963. z.Zork.(50) 1984.
Dr. Simon Kálmán bm. W.A. 1979. S.V.(40) 1991.
S.V.(50) 2001. T.t. 2002. S.V.(60) 2011. 
Simon Kálmánné kzg. S.V.(40) 2009.
Simon József bgép.techn. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Simon Sándor bm. S.V.(40) 1993.
Sinkó Attila bgép.m. S.V.(40) 2016.
Sipos Antal bm. z.Zork.(40) 1978. 
Sipos József bm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Skobrák Ferenc bm. S.V.(40) 2003.
Solymár János bm. S.V.(40) 1998. 
Solymár Judit gm. S.V.(40) 1996. EM.pl. 2005. S.V.(50)
2006. M.S. 2009. S.V.(60) 2016.
Solymos András bm. S.V.(40) 1999. 
Solymos Mihály bm. S.V.(40) 1998.
Solymos Péter bm. S.V.(40) 2016.
Somlói György bm. EM.pl. 1995. 
Somogyi Géza bm. z.Zork.(63) 1963.
Somogyi József bm. S.V.(40) 2015.
Somogyvári Imre bm. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Dr. Somoskéri Ödön bm. z.Zork. 1970.
Somoskői László bm. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Sonkoly István bm. Sz Zs. 1984. S.V.(40) 1992. S.V.(50)
2002. 
Soproni József gm. S.V.(40) 1999. 
Sóki Imre bgeolm. S.V(40) 2005. EM.pl. 2007. S.V.(50)
2015 W.A. 2016.
Sóvágó Gyula bm. EM.okl. 1996. S.V.(40). 2003.
EM.pl. 2005. S.V.(50) 2013.
Sőregi Béla bm. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2000. 
Sőregi Zsolt fip.m. EM.okl. 1997. EM.pl. 2006.
Stancz Klopotovics Viktor bm. S.V.(40) 1993. 
Stancz Viktor bm. S.V.(40) 1999.
Staudinger János bm. S.V.(40) 1996. 
Stefán Béla bm. S.V.(40) 2003. 
Stoll Lóránt bm. Cent.é. 1992. EM pl. 1994. z.Zork.
2003. S.V.(40) 2009.
Stuber György bm. W.A. 1997. S.V(40) 2005. 
Sulyok Pálné bm. EM.okl. 2000.
Sükösd Béla bm. z.Zork.(51) 1963.
Sütő Imre bgm. Cent.é. 1992. S.V.(40) 1998. S.V.(50)
2008.
Svehla Gyula bm. z.Zork.(43) 1963.
Szabados György bm. S.V.(40) 2008.
Szabados László btechn. S.V.(40) 2012.
Szabó Aladár bgm. S.V.(40) 2012.
Szabó Csaba bm. mvédm. S.V(40) 2005. Sz.Zs. 2006.
S.V.(50) 2015.
Szabó Csaba tanár S.V.(40) 2012.
Dr. Szabó Elemér geol. S.V. 1990. Cent.é. 1992.
Szabó Ernő bm. z.Zork.(50) 1963. z.Zork.(40) 1963.
Szabó Ferenc vill.m. EM.okl. 1994. S.V.(40) 2010.
Szabó György bm. S.V.(40) 1990.
Dr. Szabó Imre bm. P.A. 1984. Cent.é.é .1992. S.V.(40)
1995. T.t. 2004. S.V.(50) 2005. S.V.(60) 2015.
Szabó István villtechn. S.V.(40) 2009.
Szabó János bm. S.V.(40) 1996. S.V.(50) 2006. S.V.(60)
2016.
Szabó János vegyip. üz.m. S.V.(40) 2008.
Szabó József bm. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Szabó Károly vill.m. S.V.(40) 2008.
Szabó László bm. S.V.(48) 1997. S.V.(50) 1999.,
S.V.(60) 2009. P.A. 2009. 
Szabó László bm. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010. 
Szabó László bm. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013. 
Dr. Szabó László bm. Sz.Zs. 1981. S.V.(40) 1989.
C.T.D. 1990. Cent.é. 1992. S.V.(50) 1999.
Szabó Péter bm. S.V.(40) 2016.
Dr. Szabó Zoltán bgeolm. S.V.(40) 2005. S.V.(50) 2015.
Szakál Antal bm. EM.pl. 1990. S.V.(40) 2002. S.V.(50)
2012.
Szakály Miklós bm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
EM.pl. 2012.
Szakos Péter ép.m. S.V.(40) 2005.
Szalók Imre btechn. S.V.(40) 2004. 
Dr. Szalai László bm. S.V.(50) 2003.
Szalay Gábor bm. S.V.(40) 2008.
Szappan Ferenc btech. S.V.(40) 2009. 
Dr. Szádeczky-Kardoss Gyula bm. S.V.(40) 1992.
S.V.(50) 2002. S.V(60) 2012. 
Szám Ferenc bm. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Számel János b.gazd.m. S.V.(40) 2001. EM.okl. 2009.
S.V.(50) 2011. EM.pl. 2015.
Szebényi Ferenc bm. S.V.(40) 1987. S.V. 1990.
Cent.é.1992. Sz.Zs. 1994. S.V.(50) 1997. T.t. 1997.
Szeberényi Ferenc bm. S.V.(40) 1996. S.V.(50) 2006.
Szedenik Tamás bm. S.V.(40) 2001.
Szedlák János vill.m. S.V.(40) 2016.
Szegediné Szabó Katalin vm. EM.okl. 2012.
Szeghő Árpád bgazd. S.V.(40) 2009. 
Szemán István b. tech. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008.
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Szemmelveisz Alajos bm. S.V.(40) 1999. 
Szenczy Gyula erdm. bm. Sz. Zs. 1972. S.V.(40) 1993.
Dr. Szentiványi Ferenc geol. S.V.(40) 1990. 
Dr. Szentpétery Ernő bm. EM.pl. 1990.
Szepessy András bgm.m. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013. 
Szeremley Géza bm. S.V.(40) 2015.
Székely József bm.m. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Székely Lajos bm. z.Zork.(43) 1963. Sz.Zs. 1972. T. t.
1972.
Dr. Székely Pál bm. z.Zork. 1947. z.Zork. 1970. 
Székely Tibor bm. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008.
Széles Lajos geol.m. S.V.(48) 1997.S.V.(50) 1999.
S.V.(60) 2009.
Széles Lajosné fm.m. S.V.(40) 2008.
Szigeti Árpád bgm. S.V.(40) 2000. 
Sziklai Ede bm. D.M. 1993. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Szikrai Miklós bm. D.M. 2007. S.V.(40) 2008. 
Szikszai István bm., S.V.(40) 2011.
Szilágyi Gábor geolm. Sz.Zs. 1999. EM.pl. 2007.
S.V.(40) 2012.
Szili Ferenc bm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2001.
Szilványi Jenőné bgeol.m. S.V.(40) 2003.
Szily Zsolt földm.m. EM.okl. 2004.
Szilványi Jenő bm. S.V.(40) 2003. 
Szirányi Zoltán földm.m. EM.okl. 1995. S.V.(40) 2017.
Szirtes Árpád bm. EM.okl. 2004.
Szirtes Béla bm. S.V.(40) 1989. S.V.(50) 1999. P.A.
2003. S.V.(60) 2009.
Dr. Szirtes Lajos bm. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2005.
Szloboda Imre btech. S.V.(40) 2008.
Szokody László bm. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007.
Szomszéd Győri István bm. S.V.(40) 1993.
Szomolányi Gyula bm. z.Zork. 1986. M.S. 1994.
S.V.(40) 2003. 
Szomor László bm. EM.okl. 1999.
Szonntag József bm. S.V.(40) 1992. S.V.(50) 2002.
S.V(60) 2012.
Szöllősi István gép.m. S.V.(40) 2015.
Szöllősy János bm. erd.m. S.V.(40) 1995.
Szőke Géza bm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Szőts Tibor bm. S.V.(40) 2012.
Sztari Miklós bm. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008. 
Id. Sztermen Gusztáv bm. S.V.(40) 1988. S.V.(50) 1998.
S.V.(60) 2008. 
Sztermen Gusztáv bműv.m. S.V.(40) 2013.
Sztraka János bm. S.V.(40) 1987. S.V.(50) 1997.
S.V.(60) 2007. 
Sztranát István vill.tech. S.V.(40) 2001. 
Sztojkov István bip. techn. S.V.(40) 2010.
Szuromi Béla bm. Sz.Zs. 1991.
Szűcs Ferenc vill.ip.techn. S.V.(40) 2004. 
Szűcs Imre bm. P.A. 1983. EM.pl. 1990. Cent.é. 1992.
S.V.(40) 1993. T.t. 1997. S.V.(50) 2003. S.V.(60)
2013. 
Szűts Huba bm. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Szűts István bm. S.V.(40) 1993.
Takács József bm. S.V.(40) 2002. 
Takács István b.ip.techn. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Takácsi Nagy András bm. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013. 
Tamaga Ferenc bm. D.M. 2004.
Dr. Tamásy István bm. P.A.1967. T. t. 1990. Cent.é.
1992. S.V.(40) 1992. S.V.(50) 2002. S.V(60) 2012.
Tarján Kálmán okl. bm. S.V.(40) 2010.
Tasnádi Tamás bm. S.V.(40) 2002. Sz.Zs. 2007. S.V.(50)
2012. z.Zork. 2014.
Tavy Géza bm. z.Zork.(57) 1963. z.Zork.(66) 1972.
Dr. Tárczy Hornoch Antal bm. W.A.1942. z.Zork.(40)
1966. T. t. 1972. z.Zork.(50) 1976.
Tátrai József g.techn. S.V.(40) 2002. 
Tettamanti Tibor bm. z.Zork.(40) 1979. S.V.(50). 1989.
Térei Tibor gtechn. S.V.(40) 2011.
Tiborc László bm. S.V.(40) 1998.
Tiborcz Lászlóné bm. S.V.(40) 1991. 
Tiles János bm.W.A. 1933.
Tisch Ferenc b.tech. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Dr. Tisza István bm. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Tóka István bm. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Tóka Jenő bm. S.V.(40) 2008.
Tokos Gyula bm. S.V.(40) 1999. 
Dr. Tompos Endre bm. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2002.
S.V.(60) 2010.
Toronyi Kálmán bm. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013. 
Tóth Attila fm.m. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Tóth Árpád bm. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Tóth István bgm. S.V.(40) 2000. 
Tóth István bm S.V.(40) 2013. 
Dr. Tóth István bm. S.V.(40) 1989. Cent.é.1992.
W.A.1995. T.t. 1997. S.V.(50) 1999. 
Tóth László bm. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Tóth László bg.vüz.m. S.V.(40) 2016. 
Dr. Tóth Miklós bm. P.A. 1967. S.V.(40) 1985. T. t.
1989. Cent.é. 1992. S.V.(50) 1993.
Tóth Pál bm. C.T.D. 1987.
Tóth Péter bm. S.V.(50) 2014.
Tóth Sándor erd.m. S.V.(40) 2000.
Tóth Tibor bgm. S.V.(40) 2012.
Tóth-Zsiga József geol. S.V.(40) 2009.
Tóth Zsolt bm. EM.okl. 2006.
Tóthné Medvei Zsuzsa fmérőm. EM.okl. 2005. EM.pl.
2008. SV(40) 2011.
Török Zoltán bm. z.Zork.(40) 1982. T. t. 1985. Cent.é.
1992. S.V.(50) 1992. 
Törő György bm. EM.okl. 2000. z.Zork. 2005. W.A.
2017. 
Törőcsik István bm. S.V.(40) 1993. EM.pl. 2002.
S.V.(50) 2003. 
Törzsök Imre bm. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003. 
Tősér Balázs bm. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Dr. Trethon Ferenc kgazd. W.A. 1978. S.V.(40) 2007.
Trimmel Ruppert aknász S.V.(40) 2000. 
Turai Zsolt bm. EM.okl. 2000.
Turcsányi Mihály bm. S.V.(40) 1992. S.V.(50) 2002.
S.V(60) 2012.
Turcsányi László bm. S.V.(40) 2008. 
Turi Gyula bm. EM.okl. 2004. S.V.(40) 2013.
Dr. Turza István bm. EM.okl. 2006. S.V.(40) 2016.
Tuskán József bm. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000.
Tüske István b.techn. S.V.(40) 2013.
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Ulrich Károly bm. EM.okl. 2003. S.V.(40) 2006.
S.V.(50) 2016.
Ulrich József bm S.V.(40) 2013.
Unger Péter bm. S.V.(40) 2014.
Urbányi Ernő bm.z.Zork.(51) 1963. 
Ursitz József bm. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008. 
Üveges János bgm. S.V.(40) 1998. EM.pl. 2005,
S.V.(50) 2008. W.A. 2010.
Ürmössy Lajos bm. z.Zork.(40) 1966.
Vajk Artur bm. z.Zork.(46) 1963. 
Dr.Vajk Árpád jogász z.Zork. 1948. 
Dr. Vankó Richárd gm. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2005.
Vanyó József gm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Varga Béla bm. z.Zork.(40) 1972.
Ifj. Varga Gusztáv geol. EM.okl. 1999.
Varga Gusztáv bm S.V.(40) 2003. 
Dr. Varga József bm. S.V. 1989. S.V.(40) 1991.
Dr. Varga József bgm. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2012.
Varga József bg.üm. S.V.(40) 2012.
Varga József II. bm. S.V.(40) 1985. S.V.(50) 2001.
z.Zork. 2001. S.V.(60) 2011.
Varga Kovács Károly b.gazd.m. S.V.(40) 2000. S.V.(50)
2010.
Varga Lajos bm. S.V.(40) 1992.
Varga László bm. S.V.(40) 1996. S.V.(50) 2006. S.V.(60)
2016.
Varga Mihály bm. M.S.1996. T.t. 2010. S.V.(40) 2012.
Varga Péter btechn. EM.pl. 2016.
Varga Sándorné közg. EM.é. 2017. 
Varga Tibor btechn. S.V.(40) 2013. 
Vargha Albert bm. W.A. 1985. S.V.(40) 1994.
Varró Jenő bm. S.V.(40) 1997.
Varró Tibor geol.m. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009. 
Vasas Mihály b.tech. EM.pl. 2001.
Vasborosi Balázs gép.techn. S.V.(40) 2015.
Vasóczki István bm. S.V.(40) 1999. 
Vass Dénes bm. EM.okl. 2006.
Vas László bm. W.A .1998. S.V.(40) 2013.
Vass Dénes bm. S.V.(40) 2016.
Vass László bm. S.V.(40) 2013.
Id. Vass László bm. T. t. 1990. Cent.é. 1992. S.V.(50)
1999. S.V.(60) 2009. 
Vasas Mihály b.tech. EM.pl. 2001. S.V.(40) 2011.
Vágó József bgm. S.V.(40) 2009.
Várkonyi Rezső bm. S.V.(40) 1985.
Vázsonyi Ferenc bm. S.V.(40) 1996. S.V.(50) 2006.
EM.pl. 2013. S.V.(60) 2016.
Verbőczi József geof. S.V.(40) 2012.
Vedrődi Antal bm. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003.
S.V.(60) 2013.
Veláczki Mihály bmm. S.V.(40) 2011.
Dr. Vendel Miklós geol. z.Zork.(40) 1966. ZS.V. 1971.
z.Zork.(50) 1976.
Veres Imre közgazd. EM.pl. 2002.
Veres Sándor vill.m. S.V.(40) 2009.
Véber Ferenc bm. EM.pl. 1990. S.V.(40) 2002. S.V.(50)
2012.
Végváry Károly bm. S.V.(40) 2004.
Dr. Vékény Henrik bm. S.V.(40) 1992. S.V.(50) 2002.
S.V(60) 2012.
Vér László vm. z.Zork. 1987. Cent.é. 1992. S.V.(48)
1997. S.V.(50) 1999. W.A. 2000.
Vétek Vendel bm. S.V.(40) 2008.
Vida Antal btechn. S.V.(40) 2016. 
Vida János bm. EM.okl. 2012.
Vidics József btech. S.V.(40) 2009.
Vígh Ede bm. S.V.(40) 1996. S.V.(50) 2006. 
Dr. Vígh Gyula bgm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009. 
Dr. Vigh Tamás bm. okl. 2000, EM.pl. 2014
Villányi Miklós bm. z.Zork.(52) 1963.
Villányi Ernő földm.üzm. S.V.(40) 2004.
Vincze József bm. S.V.(40) 2001. 
Vincze József bm. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2012.
Vicze Tibor bm. D.M. 1979. S.V(40) 1991.
Virág István Ferenc bm. EM.pl. 2008. z.Zork. 2015.
S.V.(40) 2017.
Visnyovszky László bm. S.V.(40) 2005. S.V.(50) 2015.
Visnyovszky Roland áltm. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Dr. Vitális György geol. z.Zork. 1963. S.V.(40) 1995.,
S.V.(50) 2005. S.V.(60) 2015.
Viszoczky György vill.ip. techn. S.V.(40) 2008.
Dr. Vojuczki Péter bm. bgazdm. EM.pl. 2006.
Vörös Géza bm. Cent.é. 1992.
Vöröskői István bm. EM.pl. 2011.
Vöröskői Zsófia geográfus EM.okl. 2014.
Wahlner Aladár bm. W.A. 1926. 
Wallandt Róbert btechn. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Werner Norbert bm. M.S. 2014.
Weisz Tibor bm. EM.okl. 2004. S.V.(40) 2014. EM é. 2017.
Wéber Vilmos b.gazd.üz.m. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008.
Wéber József fmm. EM.okl. 2006. 
Wietorisz Róbert bm. z.Zork.(42) 1966.
Wisnovszky Károly erd.m. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Zabányi Alajos bm. S.V.(50) 2001 S.V.(60) 2011.
Zachár János bm. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Zachár Gyula földm.m. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2012.
Zala Alfréd bm. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003. 
Zázrivecz László bm. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Zámbó Béla btechn. EM.okl. 2003. EM.pl. 2009.
S.V.(40) 2016.
Zámbó Péter bmm. mat. om. S.V.(40) 2011. 
Dr. Zboray György jog. EM.pl. 1990. 
Zólomy Miklós bm. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Dr. Zoltay Ákos gm., villm. W.A. 2014.
Dr. Zsákay János bm.kg. S.V.(40) 2002. 
Zsille Lajos bm. z.Zork.(42) 1973.
Dr. Zsíros László bm. jogász. S.V.(40) 2016.
Zsuffa Miklós bm. D.M.1986. S.V.(40) 1995. S.V.(50)
2004. 
Kőolaj-, Földgáz- és Vízbányászati Szakosztály
Dr. Alliquander Ödön bm. M.S. 1958. Zs.V. 1967.
z.Zork. (40) 1981. T.t. 1981. 
Adorján Károlyné om. S.V.(40) 2008.
Angyalffy György vizép.m. Cent.é. 1992. EM.pl. 2004.
S.V.(40) 2006. 
Árvai Gábor István gm. gt. szakm. EM.okl. 2007. 
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Bacsinszky Tibor om. S.V.(40) 2004. 
Barabás László bm. M.S. 1981. S.V.(40) 1995. S.V.(50)
2005. T.t. 2005. S.V.(60) 2015.
Balaicz Tibor om. S.V.(40) 2008. 
Dr. Balázs Ádám vm. S.V.(40) 2009. 
Balla Andrea gázm. EM.okl. 2004. EM.okl.2012
Balla Kálmán geol. S.V.(40) 2016.
Barta Endre kg.m. S.V.(40) 2004.
Dr. Bálint Valér om. Zs.V. 1982.
Dr. Bán Ákos bm. Zs.V. 1976. S.V.(40) 1995. 
Bándi József közg. Zs.V. 1978. W.A. 1985. T.t.1985.
Cent.é.1992.
Bányász György om. S.V.(40) 2011.
Bencze László bm. z.Zork. (40) 1979. 
Dr. Benkő Zoltán om. EM.okl. 1992.
Bencsik István bg.m. S.V.(40) 2009. 
Bese Vilmos m.közg. Zs.V. 1969. S.V.(40) 1994. 
Bélteky Lajos gm. P.A. 1980. 
Bényi Zoltán om. S.V.(40) 2008. 
Dr. Bérczi István geol. S.V.(40) 2010.
Binder Béla bm. M.S. 1966. P.A. 1972. 
Dr. Bíró Zoltán om. S.V.(40) 2009.
Blaha István bm. EM. pl 2003. S.V.(40) 2013.
Borkó Rezső gm. S.V.(40) 2007. S.V (50) 2017
Buda Ernő bm.P.A.1981.z. Zork (40)1985. S.V.(50
1994. Zs.V.1994.T.t 1997. S.V.(60) 2003.
Budai László vízép.m. Zs.V. 1977. T. t. 1985. Cent.é. 1992.
Boa Márton kip.techn. S.V.(40) 2011.
Bogdán Győző om. Cent.é. 1992. Zs.V. 1995. S.V.(40)
2011.
Bogdán Gyula om. S.V.(40) 2008.
Boncz László bm. Zs.V. 2012.
Bogenrieder Frigyes ob.tech. S.V.(40) 1998. S.V.(50)
2008. 
Bruckner Lajos om. EM.pl.1999. 
Cziczlavicz Lajos om. EM.pl.1997. 
Csath Béla.bm. Sz. Zs. 1979. Zs.V. 1981. S.V. 1989.
T.t. 1992. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2005. S.V.(60)
2015.
Dr. Csaba József om. S.V. 1991. Cent.é. 1992. Zs.V.
1995. S.V.(40) 1998. S.V (50)2008.
Dr. Csákó Dénes om. P.A. 1985. Cent.é. 1992. 
Cseh Béla o.üzm. S.V.(40) 2004. 
Cseri Tivadar om. S.V.(40) 2002.
Dr. Csíky Gábor geol. S.V.(40) 1991. S.V.(50) 2001.
Dallos Ferencné gm., kvm. Cent.é. 1992. S.V.(40) 2009.
Zs.V. 2010.
Dencs László bm. EM.okl. 2000.
Dr. Dobos Irma eu.geol. Zs.V. 2005. P.A. 2016.
Domokos R. István vm., gázm. EM.okl. 2006. EM.pl.
2012.
Dr Dormán József vm. S.V.(40) 2011.
Erdei Gyula bgm. S.V.(40) 1998. 
Ertli Mihály bgm. S.V.(40) 2000.
Falk Miklós om. Zs.V. 1999. S.V.(40) 2007. S.V (50)
2017.
Falucskai Lajos om. Zs.V. 1987. Cent.é. 1992. S.V.(40)
2000. S.V.(50) 2010. 
Dr. Fancsik Tamás gfm. Zs.V. 2017.
Farkas Béla om. S.V.(40) 1990. Cent.é. 1992. S.V.(50)
2000. S.V.(60) 2010. 
Farkas Zoltán o.mf.tech. S.V.(40) 2012.
Fehér László om. S.V.(40) 2011.
Ferenczy Imre om. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Fürcht Lipót vm. S.V.(40) 2011.
Galicz Gergely geol. EM.pl. 2007.
Gábris Tibor om. EM.okl. 2012.
Gábrisné Konrád Anikó bm. om. EM.pl. 2009.
Gesztesi Gyula vm. S.V.(40) 2013. 
Gombos Zoltán om. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Götz Tibor om. Cent.é. 1992. S.V.(40) 1999. T.t. 2006.
S.V.(60) 2014. 
Gyenese István o.techn. S.V.(40) 2011.
Gyukics Mihály om., S.V.(40) 2011.
Haász György om. S.V.(40) 2010.
Hajdú Lajos gm. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008. 
Halik György om. S.V.(40) 2015.
Hangyál János om. z.Zork. 1989. Cent.é. 1992. S.V.(40)
1993. T.t. 2002. S.V.(50) 2003. S.V.(60) 2013.
Hegedűs Ferenc bm. z.Zork. 1967.
Dr. Heinemann Zoltán om. Zs.V. 1972. S.V.(40) 2003.
S.V.(50) 2013.
Hencz László om. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Hetesi Bálint vm. S.V.(40) 2011.
Hetyéssy István om. EM.pl.1998. S.V.(40) 2007.
S.V.(50) 2017.
Dr. Hingl József om. Zs.V. 1989.
Hollanday József om. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000.
S.V.(60) 2010. 
Holoda Attila om. Zs.V. 2009.
Horváth Csaba Géza om. S.V.(40) 2014. 
Horányi István bm. EM.pl. 2011. S.V.(40) 2011. W.A.
2013.
Horváth István om. S.V.(40) 2009. 
Horváth József o.techn. S.V.(40) 2012. 
Horváth Lajos bgeol. S.V.(40) 2008.
Horváth László vegy.ip.techn. S.V.(40) 2004. 
Horváth Ottó vg.üm. S.V.(40) 2012.
Horváth Róbert bm. S.V.(40) 1995. Zs.V. 2002. S.V.(50)
2005. S.V.(60) 2015.
Iváncsics Sándor om. S.V.(40) 2008.
Janák Valér techn. S.V.(40) 2007. 
Jármai Gábor bm. Zs.V. 2001. S.V.(40) 2008.
Jesch Aladár geol. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008.
Jeney Zsigmond om. S.V.(40) 2013.
Dr. Juhász József geol.m. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2012.
Dr. Juratovics Aladár om. S.V.(40) 1997. 
Kádár Béla vg.m., S.V.(40) 2011.
Kassai Lajos bm. M.S. 1969. z.Zork.(40) 1982.
T.t.1990. S.V.(50) 1992. Cent.é. 1992. EM.pl. 1992.
S.V.(60) 2002. 
Kiss László om. Cent.é. 1992. S.V. 1993. S.V.(40) 2008.
Kiss László bm. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2005. 
Kelemen József om. S.V.(40) 2001. EM.pl. 2007.
S.V.(50) 2011.
Keresztes N. Tibor geol. EM.pl. 1995. S.V.(40) 2014.
Keresztes N. Tiborné bm. S.V.(40) 2016.
Klaffl Gyula bm. S.V.(50) 2000. S.V.(60) 2010.
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Dr. Komornoki László Péter gázm. S.V.(40) 2011.
EM.pl. 2013.
Dr. Korim Kálmán geol. Zs.V. 2000. 
Kovács György bm. S.V.(40) 2016.
Kovács János gázm. S.V. 1987. Cent.é. 1992. Sz.Zs.
2004. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Kovács Zoltán techn. EM.okl. 2012.
Dr. Kókai János bm. Cent.é. 1992.
Kőrösi Tamás om. EM.okl. 1992. Zs.V. 2008. S.V.(40)
2016.
Kricsfalussy János om. S.V.(40) 2015.
Krizsek Árpád mf.tech. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003. 
Kuhn Tibor om. S.V.(40) 2010. 
Kun Mihály om. S.V.(40) 2008.
Dr. Laklia Tibor vm. Zs.V. 2013.
Lovrek Menyhért mf.techn. S.V.(40) 2009.
Dr. Magyari Dániel gázm. Zs.V. 1998. S.V.(40) 2011.
Mádai Sándor bm. S.V.(40) 2014.
Dr. Megyery Mihály om. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Dr. Meidl Antal om. S.V.(40) 2011.
Dr. Meidl Antalné bm. Zs.V. 2006. S.V.(40) 2008.
EM.okl. 2015.
Miklós Tibor om. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Molnár Zsolt om. Zs.V. 2016.
Mózes Endre btech. S.V.(40) 2006. EM.okl. 2016.
S.V.(50) 2016.
Munkácsi Zoltán bm. Zs.V. 1972. 
Munkácsi István om. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Müllek János om. EM.pl. 2005. EM.okl. 2008. EM.pl.
2010. S.V.(40) 2015.
Nagy Gábor bm. mkgazd. EM.okl. 2007. Zs.V. 2014.
Nagy Sándor om. EM.okl. 2002. S.V.(40) 2014.
Dr. Németh Ede om. Zs.V. 1996. S.V.(40) 1997. S.V.(50)
2007. S.V(60) 2017.
Oláh Károly om. EM.pl. 2015.
Ónodi Tibor om. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Orovecz László gázip m. Eml é 2017.
Id. Ősz Árpád om. men.szm. P.A. 1982. EM.pl.1990.
Zs.V. 1997. z.Zork. 2007. S.V.(40) 2011. T.t. 2012.
Ősz Árpádné Frank Anna om. EM.pl.1994. Zs.V. 2004.
S.V.(40) 2011.
Ördögh Balázs om. EM.pl. 2008.
Ördögh Gábor gm.om. S.V.(40) 2010.
Paczuk László om. S.V.(40) 2011.
Pallaghy Barnabás om. gázipm S.V.(40) 2011.
Dr. Pataki Nándor ép.m. Zs.V. 1988. 
Dr. Papp Simon bm. W.A.1942. z.Zork. (47) 1963. Zs.V.
1992.
Pardi István om. S.V.(40) 2016.
Pálffy Endre bm. S.V.(40) 2011.
Dr. Pápa Aladár om. Zs.V. 1980.
Dr. Pápay József om. S.V.(40) 2006. Zs.V. 2015.
S.V.(50) 2016.
Péntek Lajos bm. EM.pl. 2001.
Péter Richárd om. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Pintér István om. S.V.(40) 2007. 
Pogány László vm. EM.okl. 1990. Cent.é. 1992. 
Pollok László gm. S.V. 1976.
Pozsgai János Zs.V. 2003.
Pógyor Sándorné om. EM.okl. 1998. S.V.(40) 2011.
Póra Ferenc bm. z.Zork. (48) 1982.
Pugner Sándor bm. közg. Zs.V. 2008.
Dr. Rácz Dániel om. S.V.(40) 1996. 
Mária Scherber geol. EM.pl.1996.
Seláf Boldizsár om. S.V.(40) 2008.
Simon Balázs om. S.V.(40) 2014.
Simon Balázsné bm. EM.okl. 1997.
Simon Norbert om. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2008.
Solti Károlyné om. S.V.(40) 2012. EM.pl. 2014. W.A.
2015.
Somlai Ferenc geol.m. S.V.(40) 2015.
Somorjai József om. S.V.(40) 2012.
Dr. Szabó György om. Zs.V. 1979. S.V. 1985. Cent.é.
1992. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Szabó István om. S.V.(40) 2011.
Szabó Zoltán gázm. EM.okl. 2013. EM.é. 2016.
Szakál Tamás om. Zs.V. 2017
Szakony István om. S.V.(40) 2009. 
Szakonyi Géza gm. Zs.V. 1983.
Dr. Szalóki István bgeol.m. S.V.(40) 2005. S.V.(50)
2015.
Dr. Szebényi Imre vm. S.V.(40) 2013. 
Szegesi Károly geol. tech. P.A. 1986. 
Szeles János om. EM.okl. 1996. S.V.(40) 2004. S.V.(50)
2014.
Szentirmai Attila om. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000. 
Széplaki Gábor élelm.gm. EM.okl. 2009.
Szittár Antal om. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Szládovics Dezső o.m. S.V.(40) 2016.
Szlávik Imre om. bm. S.V.(40) 2011. 
Sztilkovics Róbert bgm. EM.okl. 2007.
Szurmai Tibor om. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011. 
Dr. Szurovy Géza geol. z.Zork. (40) 1983. S.V.(50)
1993.
Tersánszky Tibor om. S.V.(40) 2015.
Takács Ferenc mf.techn. S.V.(40) 2016.
Tatár András om. Zs.V. 2007. S.V.(40) 2009.
Tánczos Gyula vgm. S.V (40) 2017.
Tóth András vgm. S.V. 1990. S.V.(40) 2009. 
Tóth Ferenc kg. Zs.V. 1972. S.V.(40) 2004. 
Tóth János gm. Cent.é. 1992. M.S. 2006. S.V.(40)
2016. Zs.V. 2017. 
Tóth Péter gm. EM.okl. 2003.
Tóth Zoltán o.techn. EM.pl. 2002.
Török Attila om. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Török Károly bm. EM.pl. 2000.
Tótiván Zoltán bm. EM.okl. 2008. 
Trombitás István om. Zs.V. 1985. z.Zork. 1992. S.V.(40)
2000. 
Trömböczky Sándor om. S.V.(40) 2010.
Turkovich György bm. S.V.(50) 2002. 
Udvardi Lakos Géza om. Zs.V. 1994. S.V.(40) 2001.
S.V.(50) 2010. M.S. 2011.
Varga József közg. tech. S.V.(40) 1997. 
V. Hajdú Ottilia om. EM.okl. 1994. EM.pl. 2006.
S.V.(40) 2014.
Dr. Valastyán Pál om. S.V.(40) 2011.
Dr. Vándorfi Róbert geol. Zs.V. 1984.
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Dr. Vincze Tamás bm. S.V.(40) 2008.
Dr. Voll László om. S.V.(40) 2011.
Vucskics Károly bm. EM.okl. 2009.
Wapler Ferenc bm. S.V.(40) 2008.
Zsengellér István vm. W.A. 1986.
Vaskohászati Szakosztály
Altnéder János km. S.V.(40) 1988. S.V.(50) 2000.
S.V.(60) 2010. 
Andrási Miklós k.techn. S.V.(40) 2002.
Andrássy Ferenc km. z.Zork.(40) 1963. 
Angeli Tamás fhall. EM.okl. 2008.
Antal Gyula km. K.A. 1968. 
Antal László f.hallg. EM.okl. 2006.
Dr. Ágh József k.üz.m. S.V. 1988. Cent.é. 1992. z.Zork.
1994. S.V.(40) 2011.
Ágotai Béla km. z.Zork.(40) 1984. S.V.(50) 1994. 
Árkos Frigyes km. M.S. 1952. z.Zork.(43) 1963. W.A.
1966.
Bajsz Dávid Attila fhallg. EM.okl. 2011.
Bak János km. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Baranyai Róbert gm. EM.pl.1992. S.V.(40) 2002.
EM.okl. 2008. S.V.(50) 2012.
Barcsik László villm. S.V.(40) 2012.
Barten Péter f.hall. EM.okl. 2008.
Bárczi Béla km. S.V.(40) 2003.
Bánhegyesi Attila km. K A. 2003. S.V.(40) 2013.
Bátonyi József f.hall. EM.okl. 2014.
Benedek Attila km. S.V.(40) 1991. S.V.(50) 2001. 
Benkő Miklós könv.vizsg. EM.okl. 2009.
Dr. Berecz Endre vegy. S.V.(40) 2007. 
Berecz Tamás gm. EM.pl. 2014.
Berényi József km. S.V.(40) 1992. S.V.(50) 2001.
S.V.(60) 2011.
Bocz András vm. EM.pl. 2004.
Bodorkós György km. S.V.(40) 2009.
Bokros Tamás km. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Boross Péter km. D.M. 2004. S.V.(40) 2012.
Böröndy Istvánné k.techn. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Böröndy István k.techn. S.V.(40) 2015.
Breznyik Károly km. z.Zork.(54) 1996.
Buczkó János km. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007. 
Bucsi László üzgüm. S.V.(40) 2011.
Burghardt József km. z.Zork.(57) 1963. 
Dr. Buza Gábor km. S.V.(40) 2013.
Claus Alajos km. P.A. 1967. T.t. 1972. z.Zork.(40)
1974. S.V.(50) 1984.
Clement Andor km. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016. 
Dr. Cotel Ernő km. W.A. 1942.
Cseh Sándor gm. S.V.(40) 2012. 
Csehil György km. K.A. 1997.
Dr. Csépányi Sándor km. D.M. 1979. S.V.(40) 2002. 
Csépe Ferenc km. S.V.(40) 1992. S.V.(40) 1996.
Csillahó Tamás f.hallg. EM.okl. 2012.
Dr. Csirikusz József km. EM.okl.1994. EM.pl. 2003.
S.V.(40) 2004. z.Zork. 2006. S.V.(50) 2014.
Csomós Zoltán km. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003.
S.V.(60) 2013. 
Czakó Lajos km. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Dala János km. S.V. 1991. 
Dallos József km. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Dani Bálint Tibor am. EM.okl. 2005. K.A. 2009.
z.Zork. 2017. 
Dr. Darvas Zoltán gm. S.V.(40) 2012.
Dr. Dévényi László km. EM.okl. 2009. S.V.(40) 2010.
Dévényi Lászlóné km. S.V.(40) 2012.
Dr. Dobránszky János gm. EM.pl. 2008.
Dolák István gm. S.V.(40) 2011. 
Dömötör Zsolt ktechn. S.V.(40) 2012.
Dr. Drótos László km. D.M. 1987. S.V.(40) 2004.
S.V.(50) 2014.
Dr. Dutkó Lajos km. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2011. 
Dr. Dworák József km. S.V.(50) 2005. S.V.(60) 2015.
Eigner Viktor km. S.V.(40) 2004.
Elek Veronika főisk.hall. EM.okl. 2015.
Erdősi András gm. S.V.(40) 2002.
Éles László km. K.A. 1969. z.Zork.(40) 1980. 
Dr. Énekes Sándor km. K.A. 1967. S.V. 1969. S.V.(40)
1990.
Faragó Péter km. EM.pl. 2005. S.V.(40) 2006. S.V.(50)
2016.
Farkas Lajos km. z.Zork. 1990. S.V.(40) 2010. EM.pl.
2013.
Dr. Farkas Péter km. EM.pl. 1997. S.V.(40) 2008.
Dr. Farkas Sándor km. D.M. 1983. S.V.(40) 2002. 
Fehér Dávid fhallg. EM.okl. 2011.
Dr. Fehér András km. K.A. 2000. S.V.(40) 2003.
S.V.(50) 2013.
Felföldi Zoltán km. z.Zork. 1967. z.Zork.(40 év) 1986.
Cent.é. 1992. S.V.(50) 1996.
Felföldiné Kovács Ágnes al.tech. ü.m. EM.pl. 2014.
Fiumei Attila km. S.V.(40) 2008.
Fogarasi János km. z.Zork.(40) 1982. S.V.(50) 1992.
Fogta Béla km. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Forgács Béla km. z.Zork.(55) 1966.
Dr. Fuchs Erik km. S.V. 1979. S.V.(40) 1990. S.V.(50)
2000. S.V.(60) 2010.
Fülöp József km. S.V.(40) 2009.
Fülöp Józsefné km. EM.okl. 2004.
Gáborné Barakonyi Ágnes km. S.V.(40) 2001. S.V.(50)
2011.
Gál Béla km. S.V.(40) 2004. 
Gál József km. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Gáspár Jenő km. S.V.(44) 1997. S.V.(50) 2003. S.V.(60)
2013.
Gerencsér József km. S.V.(50) 1990. 
Gonda Viktor gm. EM.okl. 2016.
Gorondi István km. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Id. dr. Grega Oszkár km. S.V. 1987. MS. 1997. S.V.(50)
2003. 
Gruber Imre km. S.V.(40) 1994. S.V.(50) 2004. 
Gönczi Pál km. S.V.(40) 1995. S.V.(60) 2015.
Gyöngyösi Péter km. S.V.(50) 2011.
Győri Mária km. S.V.(40) 2017. 
Győri Richárd am.hallg. EM.okl. 2009. EM.okl. 2010.
Haán Aladár km. z.Zork.(53) 1963. 
Halász Péter f.hallg. EM.okl. 2010.
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Haller János km. S.V.(40) 2011.
Hammer Ferenc km. K.A. 1978. z.Zork.(40) 1984. T.t.
1985. Cent.é. 1992. S.V.(50) 1994.
Dr. Hanák János km. EM.pl. 1994. S.V.(40) 2012.
Handa Ferenc km. S.V.(40) 2012.
Harkai Zsolt József főisk. hallg. EM.okl. 2005. EM.okl.
2007.
Hantó Kálmán km. S.V.(40) 2010.
Dr. Hauszner Ernő km. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000. 
Harmathy Lajos km. S.V.( 40) 1989. S.V.(50) 1999.
Dr. Hári László km. S.V.(40) 2013.
Dr. Herendi Rezső km. K.A. 1993. S.V.(40) 1997.
S.V.(50) 2003. S.V.(60) 2013.
Hetey Tamás főisk. hallg. EM.okl. 2004. EM.pl. 2005.
Hetényi István küm. S.V.(40) 2012.
Id. Hevesi Imre km. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2012.
Hevesi Imre km. EM.okl. 2003. EM.pl. 2007. S.V.(40)
2015.
Hevesiné Kővári Éva km. EM.pl. 2007.
Homoki József öhallg. EM.okl. 2007.
Horváth Andrásné km. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007.
Dr. Horváth Aurél km. W.A. 1963. S.V.(40) 1989.
Dr. Horváth Ákos km. min.bizt.szm. K.A. 2002. S.V.(40)
2006. S.V.(50) 2016.
Dr. Horváth Dezső km. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Horváth Diána főisk.hallg. EM.okl. 2013.
Horváth Gyula km. z.Zork.1969. S.V.(40) 1990. K.A.
1990. Cent.é. 1992. S.V.(50) 2000.
Horváth István vm. z Zork. 1994. S.V.(40) 2012.
Dr. Horváth János km. M.S. 1984. S.V.(40) 2001.
Horváth Tamás km. S.V.(40) 2012.
Dr. Hoznek János km. S.V.(40) 1998. 
Horváth Zsuzsanna f.hall. EM.okl. 2014.
Hullán Szabolcs km. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Illés Péter km. EM.okl. 2005. 
Illyés János km. S.V.(40) 2001. 
Imolayné Váradi Mária techn. EM.pl. 2000.
Inokai János D.M. 1972. 
Jankó Lajos üz.m. S.V.(40) 2001. 
Józsa Róbert km. minm., kgszm. EM.pl. 2002. K.A.
2011.
Juhász János km. S.V.(40) 1994.
Kabai Tamás f.hallg. EM.okl. 2010.
Kalmár Elemér vm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Kanász Tamás fhallg. EM.okl. 2003.
Kandó László km. S.V.(40) 2015.
Karkalik János ktechn. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Katona László km. S.V.(40) 2001.
Kállai Gábor km. S.V.(40) 2012.
Dr. Károly Gyuláné km. Cent.é. 1992.
Kemény Kornél km. z.Zork.(40) 1983. S.V.(50) 1993.
S.V.(60) 2003. 
Keresztúry János rendsz. szerv.m. S.V.(40) 2005.
Kerpely Kálmán km. z.Zork. 1946. 
Kerülő János km. EM.okl. 2009.
Kézdi Árpád km. EM.pl. 1990. S.V.(40) 2000.
Dr. Kiss László km. K.A. 1995. S.V.(40) 2009.
Koch Róbert km. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000. S.V.(60)
2010.
Koltayné Tátrai Ildikó kg.tech. EM.okl. 2007.
z.Zork.2012.
Koller Károly km. W.A. 1942. 
Komlósy Antal km. z.Zork.(40) 1978. 
Komár László km. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Komjáthy László km. z.Zork. 1967. K.A. 1976. S.V.(40)
1991. S.V.(50) 2001.
Komlósy Antal km. z.Zork.(40) 1978. S.V.(50) 1988. 
Kondás Béla km. EM.okl. 2015.
Kondoray Egon km. S.V. 1987. S.V.(40) 1990. S.V.(50)
2000. 
Kopasz Csaba fiz. S.V.(40) 2015.
Kopasz László ktechnol. altech.m. EM.pl. 2008. W.A.
2015.
Korponay Gyula km. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2012.
Kotán László km. S.V.(40) 2001. 
Kovács Attila f.hallg. EM.okl. 2013.
Kovács Dezső km. S.V.(40) 1991. S.V.(50) 2001.
S.V.(60) 2011.
Kovács Győző gm. S.V.(40) 2004. EM.okl. 2007. 
Kovács Jenő km. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Kovács Kálmán km. S.V.(40) 1997. 
Kovács Tünde Anna gm. tan. EM.okl. 2005. EM.pl. 2009.
Kováts Jenő km. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008.
Kovács Mihály km. S.V.(40) 2012.
Dr. Kováts Miklós km. S.V.(40) 2008.
Kőhalmi Kálmán km. EM.pl. 1996.
Králik Gyula küm. S.V.(40) 2012.
Kroó Ivan EM.é. 2017.
Kuti János gm. EM.okl. 2017.
Kvárik Sándor m.üzm. EM.okl. 2000.
Lantai Miklós al.tech.ü.m. EM.okl. 2000.
Latinák István km. z.Zork. 1966. 
Lántzky József km. S.V. 1972. z.Zork.(40) 1980. T.t.
1990. S.V.(50) 1990. Cent.é. 1992. 
Lehoczki József ktechn. S.V.(40) 2012.
Lendvay Endre km. z.Zork.(40 év) 1986.
Leszl Béláné ktechn. EM.pl. 2006. S.V.(40) 2012.
Libertiny Gábor km. S.V.(40) 2000. 
Longa Elemér könyvv. S.V.(40) 2003. 
Lontai Attila km. K.A. 2010. W.A. 2013.
Loy Árpád koh.techn. S.V.(40) 2015.
Mach Kornél f.hall. EM.okl. 2014.
Májerhoffer Ferenc km. EM.okl. 1999. EM.okl. 2008.
Majkut Albert km. S.V.(40) 1996. S.V.(50) 2006.
Makray Tibor km. S.V.(40) 2000.
Matura Ferenc km. S.V.(50) 2001. S.V.(60) 2011.
Marczis Gáborné Dr. km. EM.pl. 1995. S.V.(40) 2008.
T.t. 2013.
Marczis László km. D.M. 1985. S.V.(40) 1990.
Marosvári László km. S.V.(40) 1989. S.V.(50) 1999.
S.V.(60) 2009.
Marosváry István km. S.V.(40) 2012.
Martin Imre km. S.V.(40) 1989. 
Matura Ferenc km. S.V.(40) 1991.
Mándoki Andor km. közg.m. W.A. 1981. S.V.(40) 1989.
S.V.(50) 1999. S.V.(60) 2009.
Márkus László üzm. EM.pl. 1995. S.V.(40) 2009.
Máté László km. S.V. 1986. EM.pl. 1992. S.V.(40) 2009.
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Mátray László km. z.Zork.(40 év) 1979. S.V.(50) 1989.
Meleg András km. EM.okl. 2013. 
Dr. Mezei József km. K.A. 1988. Cent.é. 1992. z.Zork.
1994. S.V.(40) 1997. P.A. 1998. S.V.(50) 2003. T.t.
2007. S.V.(60) 2013.
Mihaldinecz László g.üm. EM.okl. 2007.
Mihaldinecz Réka, EM.okl. 2012.
Mihalik Sándor km. m.közg. EM.okl. 2005.
Mokri Pál km. S.V.(40) 1994. S.V.(50) 2004. 
Molnár János km. S.V.(40) 2001.
Molnár Péter f.hallg. EM.okl. 2006. EM.pl. 2008.
Monostory László vm. közgazd. S.V.(40) 2002. S.V.(50)
2012.
Móricz Ferenc g.tech. S.V.(40) 1997.
Nagy Ferenc vm. S.V.(40) 1994.
Nagy Gábor km. S.V.(40) 2009.
Nagy János km. S.V.(40) 1991. S.V.(50) 2001. 
Nagy Miklós km. S.V.(40) 1996.
Dr. Nagy Zoltán km. K.A. 1972. z.Zork. 1982. T.t. 1985.
z.Zork.(40) 1987. Cent.é. 1992. S.V.(50) 1997.
S.V.(60) 2007. 
Nagyenyedi József km. M.S. 1963. S.V.(40) 1990.
S.V.(50) 1996. 
Nagyné Halász Erzsébet km. EM.okl. 2008. EM.pl. 2011.
Dr. Nahoczky Alfonz km z.Zork.(50) 1963. 
Neuhöffer Ernő km. z.Zork.(40) 1983. 
Németh József km. z.Zork.(40) 1976. S.V.(50) 1986.
Némethy László km. M.S. 1951.
Niczky Rozália km. EM.okl. 2009. EM.pl. 2015.
Dr. Nyitray Dániel km. EM.pl. 1999. S.V.(40) 2005.
K.A. 2007. S.V.(50) 2015. T.t. 2016.
Óvári Antal km. M.S. 1966. z.Zork.(40) 1978. P.A.
1983. T.t. 1985. S.V.(50) 1988.
Örkényi Kálmán km. S.V.(40) 2004. 
Pallag János m.üz.m. EM.pl. 2001. EM.pl. 2010.
Patyi István km. S.V.(40) 2011. 
Paulusz Ferenc f.hallg. EM.okl. 2005.
Pál Imre km. S.V.(40) 1991. S.V.(50) 2001. 
Pálos Attiláné km. S.V.(40) 2009.
ifj. Pálvölgyi Henrik km. S.V. 1982. 
Pásztor Győző km. EM.okl. 1995.
Petrik Ottó km. z.Zork.(51) 1963. 
Dr. Pilter Pál km. S.V. 1967. 
Pittner Magda k.tech. S.V.(40) 1998.
Pogány Gyula km. S.V.(50) 2008.
Pogonyi Tibor fhallg. EM.okl. 2012.
Id. Pohl László km. K.A. 1979. S.V.(40) 1988. T.t. 1993.
S.V.(50) 1998. S.V.(60) 2004. 
Polányi Zoltán km. gm. EM.okl. 2005.
Pozbai Zoltán al.tech. üzm. EM.okl. 2000.
Dr. Pöstényi Balázs gm. S.V.(40) 2012. 
Proksa Ferenc km. S.V.(40) 2002. 
Proszt Ervin km. z.Zork. 1984. S.V.(40) 2003. 
Raabe Imre km. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007. S.V.(60)
2017.
Raschka Gyula km. z.Zork.(48) 1963. 
Dr. Remport Zoltán km. z.Zork. 1976. T.t. 1987.
S.V.(40) 1989. Cent.é. 1992. EM.pl. 1994. S.V.(50)
1999. S.V.(60) 2009.
Rédei András km. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2012. 
Dr. Réger Mihály km. EM.pl. 2004. K.A. 2008.
Dr. Répási Gellért km. W.A. 1977. S.V.(40) 1989.
Cent.é. 1992. T.t. 1992. S.V.(50) 1999.
Dr. Réthy Károly km. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2000. 
Id. Réti Vilmos km. S.V.(40) 1989. S.V.(50) 1999.
Réti Vilmos km. S.V.(40) 2012.
Riczkó József km. S.V.(40) 2016.
Dr. Rittinger János gm. S.V.(40) 2006.
Ruhmann Jenő km. S.V.(40) 1988. S.V.(50) 1998.
Sáfár László km. S.V.(40) 2011. K.A. 2014.
Sáfár Lászlóné km. S.V.(40) 2009. EM.é. 2017.
Sebestyén Márton fhallg. EM.okl. 2011.
Scheffler Klára km. EM.okl. 1992.
Id. Schmidt György km. z.Zork. 1988. S.V.(40) 1993.
S.V.(50) 2000.
Schmidt György km. z.Zork. 1989. Cent.é. 1992. S.V.
1994. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016. K.A. 2016.
Schottner Lajos km. K.A. 1982. Cent.é. 1992. T.t. 1997.
S.V.(50) 1999. 
Schön Péter km. S.V.(40) 1996. S.V.(50) 2006.
Schreiber György k.üz.m. EM.okl. 1995.
Schummel Rezső km. z.Zork. 1981. S.V.(40) 1992. 
Selmeczi Béla km. z.Zork. 1963. z.Zork.(40) 1978. T.t.
1981. S.V. 1983. S.V.(50) 1988. Cent.é. 1992.
S.V.(60) 1998. S.V.(70) 2008. 
Simon Béla km. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Simon Ferenc km. EM.okl. 2007.
Dr. Simon Sándorné km. EM.pl. 2002.
Sodró László km. S.V.(50) 2001. S.V.(60) 2011.
Dr. Solt László km. gazdm. S.V. 1990. S.V.(40) 2004.
K.A. 2010. S.V.(50) 2014.
Solymos Ernő km. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Stasney Albert km. z.Zork.(52) 1963. M.S. 1969.
Stehlik László k.tech. S.V. 1976. S.V.(40) 1989. S.V.(50)
1999.
Sütő Zoltán k.üz.m. EM.okl. 1992. S.V.(40) 1993.
z.Zork. 1995. S.V.(50) 2003. Sz.Zs. 2004. 
Szabó Antal gép.techn. S.V.(40) 2003. 
Dr. Szabó Ferenc közg. S.V. 1985. W.A. 1991. S.V.(40)
2003. T.t. 2004. 
Szabó Ilona Réka fhallg. EM.okl. 2012.
Szabó István üz.m. S.V.(40) 1996. S.V.(50) 2006.
S.V.(60) 2016.
Szabó József k.üz.m. S.V.(40) 1990. z.Zork. 1993.
S.V.(50) 2000.
Dr. Szabó József k.üm. S.V.(40) 2010.
Dr. Szabó Zoltán km. K.A. 1998. S.V.(40) 2005. S.V.(50)
2015.
Szakács Sándor am. EM.okl. 2013. 
Szalai Attila km. EM.okl. 1997.
Szalay Géza km. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Dr. Szalay Gyuláné km. EM.okl. 1994.
Szalmásné Devecseri Mária km. EM.okl. 2000.
Szaniszló Imre km. S.V.(40) 1989.
Szaniszló Ágnes km. S.V.(40) 2008. 
Dr. Szeghegyi Árpád km. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Dr. Szegedi József km. Cent.é. 1992. S.V.(40) 2001.
Szekeres István gm. S.V.(40) 2012.
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Szele Mihály km. W.A. 1960. z.Zork.(42 év) 1963. T.t.
1967.
Szeless László km. M.S. 1954. z.Zork.(41 év) 1963.
W.A. 1966. P.A. 1967. T.t. 1972. S.V.(60) 1985.
Cent.é. 1992. 
Szente Tünde al.tech.ü.m., an.szociol. EM.pl. 2012.
Dr. Szécsi Károly km. D.M. 1986. S.V.(40) 2001.
S.V.(50). 2011. 
Dr. Székely Levente km. S.V.(40) 1990. S.V.(50). 2000.
Széky Miklós vm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Dr. Sziklavári János km. S.V.(40) 1994. T.t. 2000.
S.V.(50) 2004. S.V.(60) 2014.
Szíjgyártó István gm. S.V.(40) 2002.
Szomolányi Tibor g.tech. S.V.(50) 2008.
Dr. Szőke László km. M.S. 1967. S.V.(40) 1984. T.t.
1988. Cent.é. 1992. S.V.(50) 1994. S.V.(60) 2004.
S.V.(70) 2014. 
Szűcs Endre km. W.A. 1953. 
Dr. Szűcs László km. gazd.m. K.A. 1997. D.M. 2004.
T.t. 2012. S.V.(40) 2013.
Dr. Takács István km. P.A. 2001. S.V.(40) 2005. S.V.(50)
2015.
Takács Alex f.hall. EM.okl. 2015.
Tar Anna f.hall. EM.okl. 2015.
Tar Gyula József km. S.V.(40) 2017.
Dr. Tardy Pál km. K.A. 1981. Cent.é. 1992. S.V.(40)
2004. T.t. 2010. S.V.(50) 2014.
Tarnay Miklós km. z.Zork.(45) 1969. 
Dr. Temesy Sándor km. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007.
S.V.(60) 2017.
Temesszentandrási Guidó km. M.S. 1959. z.Zork.(40)
1977. 
Tóth Gusztáv k.tech. S.V.(40) 1999. 
Tóth László koh.üz.m. mközg. D.M. 2005. S.V.(40)
2015.
Tóth László km. S.V.(40) 2013.
Tulassay László km. z.Zork.(43) 1963. 
Unger Ervin km. S.V.(40) 1989. S.V.(50) 1999. S.V.(60)
2009.
Varga Tibor km. EM.pl. 1992.
Vass Miklós k.üm. S.V.(40) 2010.
Vata László km. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000. 
Várkonyi Zsolt gm. szkg. EM.é. 2016.
Várszegi Zoltán km. gazd.m. K.A. 1980. S.V.(50) 2000.
Verbó István km. S.V.(40) 2001.
Dr. Verő Balázs km. K.A. 1992. Cent.é. 1992. S.V.(40)
2006. P.A. 2007. T.t. 2014. S.V.(50) 2016. 
Dr. Verő József km. W.A. 1957. z.Zork.(41) 1969. T.t.
1972. K.A. 1974. z.Zork.(50) 1978.
Véghné Fluer Erzsébet ü.m. S.V.(40) 2017.
Villányi Károly technol. S.V.(40) 2012.
Vincze Gyula km. S.V.(40) 1993.
Dr. Visnyovszky László km. K.A. 1972. S.V.(40) 1987.
S.V.(50) 1997.
Weigl Ernő km. z.Zork.(41) 1966. 
Wenzel Péter üm. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Wénusz Péter f.hallg. EM.okl. 2008. EM.pl. 2009.
Wieder István km. vm. S.V.(40) 1991. 
Wilhemb Tibor km. z.Zork.(50 év) 1963.
Wunderlich János gm. S.V.(40) 2002.
Zámbó József km. EM.pl. 1990. Cent.é. 1992. W.A.
1996.
Zátony László km. S.V.(40) 2004. 
Zsák Viktor km. z.Zork.(40) 1963. 
Zsámbók Elemér km. S.V.(40) 1997. K.A. 2002.
Fémkohászati Szakosztály
Acsády István km. Cent.é. 1992. S.V.(40) 1996. S.V.(50)
2006. S.V.(60) 2016.
Dr. Ádám János vm. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007.
S.V.(60) 2017.
Bagdi Lajos g.üm. EM.okl. 2008.
Bagi János km. S.V.(40) 2011.
Balázs János vegy. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000.
Balázs László km. EM.okl. 1992. z.Zork. 2001.
Balázs Tamás km. S.V. 1994. S.V.(40) 2014.
Balogh Zoltán vm. K.A. 2011.
Barták Imre km. EM.pl. 1997. S.V.(40) 1998. S.V.(50)
2008.
Baranyai György közg. Sz.Zs. 1972.
Baranyai Sándor km. EM.okl. 2005. EM.é. 2016.
Dr. Baránszky-Jób Imre gm. S.V.(40) 1989. 
Bartha Lajos vm. M.S. 1963. 
Bán Judit km. EM.okl. 2010. 
Bánfi János g.techn. EM.okl. 2009. 
Bárdos József gm. EM.okl. 2007.
Dr. Bárdossy György geol. ICSOBA 1983. Cent.é.
1992. 
Dr. Becker Ervin km. z.Zork.(42) 1969. T.t. 1972.
z.Zork.(50) 1977. S.V.(60) 1987. 
Bella Jenő km. S.V.(40) 1989.
Berki László km. S.V.(40) 1998.
Berke Miklós k.üzm. EM.pl. 2000. S.V.(40) 2004.
S.V.(50) 2014.
Béber Ferenc km. S.V.(40) 2003.
Dr. Boczor E. István km. z. Zork (40 év) 1982. 
Börzsönyi László km. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Dr. Bódi Dezső km. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000.
S.V.(60) 2010.
Dr. Buray Zoltán gm. S.V.(40) 1989. S.V.(50) 1999.,
S.V.(60) 2009. 
Buzáné Dénes Margit km. S.V.(40) 2013.
Bross Sándorné km. S.V. 1987.
Clement Lajos km. Cent.é. 1992. M.S. 2000. S.V.(40)
2006. T.t. 2008. S.V.(50) 2016.
Dr. Csák József km EM.pl.1990. S.V.(40) 1995. D.M.
2002. S.V.(50) 2005. S.V.(60) 2015.
Csonka László km. EM.okl. 2013. EM.é. 2017
Csömöz Ferenc km. z.Zork. 1979. M.S. 1986. S.V.(40)
2001. T.t. 2003. S.V.(50) 2011. 
Dr. Csurbakova Tatjána km. S.V.(40) 2003. S.V.(50)
2013.
Csurgó Lajos km. EM.pl. 1999. z. Zork 2003. S.V.(40)
2014.
Ifj. Csurgó Lajos fk.hallg. EM.okl. 2008. EM.pl. 2010.
Csutak István km. min.m. EM.okl. 1994. EM.pl. 2004.
z.Zork. 2008.
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Dr. Czeglédi Béla km. S.V.(50) 2003.
Dr. Czeke Arisztid km. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Czupi Gyula gm. S.V.(40) 2009.
Czupiné Fejes Katalin vm. S.V.(40) 2009.
Dánfy László Andor vm. Cent.é. 1992. z.Zork. 1999.
M.S. 2013. S.V.(40) 2015.
Dávid János km. S.V.(40) 2011.
Dávid László gm. S.V.(40) 2009.
Deniflée Sándor km. M.S. 1957. 
Décsi Zoltán vm. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2005.
Dékány Endre gm. S.V.(40) 2016.
Dr. Dobos György vm. z.Zork. 1950. M. S. 1967. T.t.
1985. S.V.(40) 1988. ICSOBA 1988. Cent.é. 1992.
S.V.(50) 1998.
Dr. Domony András vm. P.A. 1967. z.Zork.(40) 1977.
T.t 1985. S.V.(50) 1987.
Donner Julianna kg.techn. S.V.(40) 2016.
Dratsay Géza km S.V.(40)2017.
Dr. Dworák József km. S.V.(40) 1995.
Dzsaja Lajos km. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Egerszegi János km. S.V. 1976. Cent.é. 1992. S.V.(40)
1992. T.t. 1994. S.V.(50) 2002. 
Ehrenberger András üzm. EM.okl. 1995.
Énekes Lajos ktech. S.V.(40) 2014.
Erős András km. EM.pl. 2010.
Érsek István km. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Dr. Éva András gm. K.A. 2012. S.V.(40) 2016.
Fadgyas Lóránt gép techn. S.V.(40) 2017.
Fent István vill.ip.techn. S.V.(40) 2015. 
Ferling György villm. S.V.(40) 2003. 
Dr. Forgó Béla okl. kg. W.A. 2005.
Fóris Imre v.g.szer. EM.okl. 2005.
Galauner Béla km. z.Zork.(40) 1977. S.V.(50)1987.
S.V.(60) 1997. 
Galauner Béla km. S.V.(40) 2016.
Garay László km. z.Zork.(40) 1978.
Gál János km. EM.pl.1995. z.Zork. 2001. S.V.(40)
2007. S.V.(50) 2017.
Gáncs Péter koh.üzm. EM.okl. 2004. S.V.(40) 2016.
Gerencsér József km. S.V.(50) 1990.
Gerezdes János v.m. z.Zork. 1985.
Dr. Gillemot László gm. Cent.é. 1992. z.Zork. 1995.
Hajnal János km. K.A 1992.P.A. 2004. S.V.(40) 2012.
Dr. Hajnal Tamara gm. S.V.(40) 2014.
Halászné Téglás Katalin min.e. EM.okl. 2008.
Hallai Tibor n.vm. EM.okl. 2006.
Harrach Walter vm. P.A. 1983. Cent.é. 1992. T.t. 1997.
S.V.(50) 1999. S.V.(60) 2009.
Hartmann Levente km. EM.okl. 1998.
Harsányi István km. z.Zork.(42) 1985. S.V.(60) 1993.
Dr. Hatala Pál km. Cent.é. 1992. S.V. 1993.
z.Zork.2009. S.V.(40) 2011. K.A. 2016.
Hauska Miklós vm. D.M. 1987. 
Dr. Hegedűs Zoltán vm. S.V.(40) 1992.
Hetényi László güm. S.V.(40) 2014.
Héjjas Mátyás km. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2012.
Horváth Antal km. S.V.(40) 1993.
Horváth Béla km. S.V.(40) 2011.
Horváth Csaba km. Cent.é. 1992. S.V. 1992. S.V.(40)
1993. z.Zork. 1998. T.t. 2000. EM.pl. 2001. S.V.(50)
2003. D.M. 2007. S.V.(60) 2013. 
Horváth György km. S.V.(40) 1992. S.V.(50) 2002.
S.V.(60) 2012.
Horváth Vilmos km. EM.okl. 2015.
Huszics Zoltán km. EM.pl. 2012. S.V.(40) 2016. K.A.
2017
Imre Gábor km. EM.okl. 2000.
Dr. Imre József km. Cent.é. 1992.
Ináncsi István üz.m. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Jakab István km. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2012.
Jakab Miklós km. S.V.(40) 2003. 
Jakóby László km. z.Zork. 1943. W.A.1947.
Jámbor Gyula km. EM.okl. 2003.
Jánosi Miklós km. S.V.(40) 1991. S.V.(50) 2001. z.Zork.
2002. T.t. 2004. 
Jezsenszky István könyv.v. S.V. 1989.
Dr. Juhász Attila gm. EM.okl. 2000.
Dr. Juhász Ádám km. ICSOBA 1978.
Juhász János km. M.S. 1978. S.V.(40) 1994.
Kalmár János gm. EM.okl. 2006.
Kaptay György km. Cent.é. 1992. S.V.(40) 1993.
z.Zork. 2003. S.V.(50) 2003.
Karkler László km. S.V.(50) 2001.
Káplánné Juhász Márta km. EM.pl.1992. 
Károly János k.üm. EM.pl. 2007. S.V.(40) 2012.
Kis Molnár Imre gép.üm. EM.okl. 2004. EM.pl. 2009.
Kiss Imréné okl. üm. S.V(40) 2017.
Dr. Klug Ottó vm. S.V.(40) 1998. EM.pl. 2002. S.V.(50)
2008.
Kocsis István km. S.V.(40) 1994. S.V.(60) 2014.
Komjáthy István vill.m. Cent.é. 1992. K.A. 2005.
S.V.(40) 2010. W.A. 2011.
Kovács András km. S.V.(40) 2007. 
Kovács Istvánné kg.tech. EM.pl. 2008.
Kozár László vm. S.V.(40) 2002. 
Kóder Frigyes km. S.V.(40) 1989.
Dr. Kóródi István vm. EM.okl. 2004. EM.pl. 2011.
Kőszegi Ferenc fémip. techn. S.V.(40) 2017.
Dr. Köves Elemér km. z.Zork. 1966. T.t. 1976. z.Zork.(40)
1977. S.V.(50) 1985. Cent.é. 1992. S.V.(60) 1997.
Köves Kristóf km. EM.pl. 2009. S.V.(40) 2011.
Krétay József km S.V. 1969. T.t. 1981. S.V.(50) 1985.
Kundakker Tamás km. EM.okl. 2010. 
Dr. Laboda Sándor km. z.Zork. 1981. S.V.(40) 1989.
S.V.(50) 1999.
Dr. Lakner József fizikus S.V.(40) 2013.
Laár Tibor vm. C.T D. 1972. M.S. 1985. S.V.(40) 1991.
Cent.é. 1992. T.t. 1992. S.V.(50) 2001. S.V.(60) 2011.
Laár Tiborné dr. Endrődi Mária km. S.V.(40) 1997.
S.V.(50) 2007. S.V.(60) 2017.
Dr. Lányi Béla vm. z.Zork. 1967. 
Dr. Leitner László km. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Limpár István km. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Lomniczy Dezső km. z.Zork. 1953. 
Longa Péter km. gazdm. S.V.(40) 2011.
Lorge György km. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Machata Béla vill.m. EM.okl. 2000. S.V.(50) 2015.
Majoros Mária km. z.Zork. 1996. S.V.(40) 2010.
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Dr. Marschek Zoltán vegy. z.Zork. 1968. S.V.(40) 1991.
S.V.(50) 2001.
Mayer János vm. S.V.(40) 1994. K.A. 1997. 
Mayer Nándor k.tech. S.V.(40) 1999.
Máhig László gm. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2006.
Dr. Mátyási József vm. K.A. 1984. S.V.(40) 1998.
S.V.(50) 2008.
Mezei László gtech. S.V.(40) 2014.
Mészáros József km. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Migács György km. S.V.(40) 1992.
Dr. Mihalik Árpád km. S.V.(40) 1998.
Mizerák László techn. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000.
Molnár Attiláné km. EM.okl. 1996.
Molnár István km. z.Zork. 1990. Cent.é. 1992. P.A.
1998. S.V.(40) 2006.T.t. 2015. S.V.(50) 2016.
Molnár Nándor km. S.V.(40) 1989. S.V.(50) 1999.
S.V.(60) 2009. 
Munka László km. S.V.(40) 2012.
Dr. Mustyák Dezső km. S.V.(40) 2015.
Nagy Antal g.techn. S.V.(40) 2012. 
Dr. Nagy Ferenc gm. S.V.(40) 2011.
Dr. Nagy Géza km. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Nagy Károly btechn. S.V.(40) 2014.
Nagy Tibor vm. S.V.(40) 1991.
Nagyváthy László km. S.V.(40) 2014.
Nagyváthy Lászlóné km. S.V.(40) 2014.
Nádas István közg. W.A.1988. 
Németh Gyula km. S.V.(40) 2017.
Németh József km. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Németh Tamás üm. EM.okl. 2007.
Dr. Németh Sándor fiz. S.V.(40) 2016.
Dr. Oláh Zoltán km. S.V.(40) 2009.
Oláhné Hornyák Veronika g.ip.techn. S.V.(40) 2009.
Orosz Anna Mária km. S.V.(40) 2016.
Pap László k.techn. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Papp János gm. EM.okl. 2005.
Papp Péter km. EM.pl. 1998. S.V.(40) 2011.
Paulusz Ferenc km.önt. EM.okl. 2014.
Pál István km. S.V.(40) 2015.
Pálovits Pál km. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000. S.V.(60)
2010. 
Pálovits Pálné km. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2003.
S.V.(60) 2013. 
Dr. Petrusz Béla gm. K.A. 2004. T.t. 2006.
Pék Józsefné km. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Pétervári Imréné közg. EM.okl. 2003.
Pupp János km. S.V.(40) 2010.
Puza Ferenc km. z.Zork. 1996. Cent.é. 1992. S.V.(40)
2007. T.t. 2012. S.V.(50) 2017.
Radó András km. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Rajnai Kálmánné km. EM.okl. 2005. S.V.(40) 2014.
Rajos Tibor g.techn. mvéd.üm. EM.okl. 2009.
Rábaközi István km. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Rábaköziné Kozári Mária v.gm. S.V.(40) 2017.
Rácz Adrienne vm. EM.pl. 1994. S.V.(40) 2016.
Rácz Szabolcs km. EM.okl. 2006.
Remsei István g.techn. S.V.(40) 2000. 
Riedl István km. S.V.(50) 2000. 
Romwalter Alfréd km. z.Zork.(40) 1978. S.V.(50) 1988. 
Salakta István km. S.V.(40) 1998. z.Zork. 1989.
S.V.(50) 2008.
Sándor István km. z.Zork. 2016.
Sas István g.techn. EM.okl. 1997. S.V.(40) 2002.
EM.pl.2005. S.V.(50) 2012.
Dr. Schippert László km. P.A. 1979. S.V.(40) 1991.
S.V.(50) 2001. S.V.(60) 2011.
Schippertné dr. Sapsál Vera vm. S.V.(40) 2000. S.V.(50)
2010. 
Dr. Schlégel Miklós km. S.V.(40) 2014.
Schudich Anna km. Cent.é. 1992. S.V.(40) 2008. P.A.
2015.
Schultheisz Gyula km. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000.
S.V.(60) 2010. 
Sebestyén János kibern.m. EM.okl. 2015.
Sendula István b.tech. S.V.(40) 2016.
Dr. Sigmond György vm. S.V.(40) 1990.
Dr. Siklósi Péter vm. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Dr. Sillinger Nándor km. S.V.(40) 2010.
Simon László km. EM.okl. 2001. EM.pl. 2008.W.A. 2014.
Dr. Soltész István km. S.V.(40) 1990. z.Zork. 1991.
Cent.é. 1992. T.t. 2000. S.V.(50) 2000. S.V.(60) 2010. 
Dr. Solymár Károly vm. M.S. 1983. Cent.é. 1992.
S.V.(40) 2003. 
Stein Mihály km. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Dr. Szabó Lajos József km. kgazd.m. S.V.(40) 2010.
Szabó László km. S.V.(40) 1991. S.V.(50) 2001.
S.V.(60) 2011.
Szabó Zsolt km. EM.okl. 1999. EM.pl. 2014.
Dr. Szakál Pál vm. S.V.(40) 1989. 
Szalai Jenő k.tech. z.Zork. 1969. S.V.(40) 1989. Cent.é.
1992. T.t. 1993. S.V.(50) 1999. 
Szalay Gábor gm. EM.okl. 2004.
Szarka János km. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008. K.A.
2015.
Dr. Szegedi József km. S.V.(50) 2011.
Szentesi István gép.üz.m S.V.(40) 2015.
Szentiványi Gyula gm. S.V.(40) 1990.
Szentpéteri Péter km. S.V.(40) 2003. 
Szeri Istvánné km. EM.pl.1997. S.V.(40) 2013.
Szécsényi József bgm. S.V.(40) 2016.
Széll Pál km. EM.pl.1996. W.A. 2006. S.V.(40) 2016.
Szolga János km. S.V.(40) 2016.
Szőnyi Antal közg. W.A. 1991.
Szuhányi Zsolt km. EM.okl. 2008.
Szűcs Zoltán km. EM.pl. 2013. S.V.(40) 2017.
Tarsoly Sándor km. S.V.(42) 1997. S.V.(50) 2005.
Tárkány Szűcs József km. EM.pl. 2003. D.M. 2009.
S.V.(40) 2010.
Temesszentandrási Guidó km. S.V.(40) 2012.
Dr. Tolnay Lajos km. közg. D.M. 1992. K.A. 2000,
S.V.(40) 2006. T.t. 2008. S.V.(50) 2016.
Dr. Tóth Béla vegy. D.M. 1981.
Tóth Ferenc km. gm. S.V.(40) 1989. z.Zork. 1990.
S.V.(50) 1999. S.V.(60) 2009. 
Tóth Ferencné Vajda Márta km. S.V.(40) 1991. S.V.(50)
2001. S.V.(60) 2011.
Török Frigyes km. z.Zork. 1977. z.Zork.(40) 1982.
S.V.(40) 1988. T.t. 1988. Cent.é. 1992. S.V.(50) 1992.
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Dr. Török Tamás km. C.T.D. 2011.
Tóth István bgm. EM.pl. 2000.
Tőzsér Lászlóné EM.pl. 1990.
Üveges József vm. z.Zork. 1982. S.V.(40) 1999.
Vadász József km. S.V.(40) 2010.
Vajai László km. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Vajk Péter km. z.Zork. 1954.
Dr. Valló Ferenc vegym. S.V.(40) 2006. EM.pl. 2006.
z.Zork. 2010. S.V.(50) 2016.
Varga Ferenc km. S.V.(40) 2015.
Varga Mária km. ügazd. üzl.k. EM.okl. 1992. EM.pl.
2000. W.A. 2009.
Vas Péter k.üzm. EM.okl. 2003.
Vágvölgyi György gép.üzm. EM.pl. 2004., 2015.
S.V.(40) 2015.
Dr. Várhegyi Győző km. C.T.D.1982.
Várhelyi Rezső gm. z.Zork. 1980. S.V.(40) 1988. T.t.
1990. Cent.é. 1992. S.V.(50) 1998. S.V.(60) 2008. 
Dr. Vitéz János vm. S.V.(40) 2005. S.V.(50) 2015.
Vitos László m. S.V.(40) 2016.
Vörös Csaba km. S.V.(40) 2001. 
Weinbach András k.üzm. EM.okl. 2003.
Zachár László km. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2005.
S.V.(60) 2015.
Dr. Zámbó János vm. D.M. 1982.
Öntészeti Szakosztály
Árkovits Elemér km. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2012.
Árvay László km. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000. 
Bakos János km. S.V.(40) 2001.
Dr. Bakó Károly km. S.V. 1981. M.S. 1991. Cent.é. 1992.
z.Zork. 1999. S.V.(40) 2004. T.t. 2006. S.V.(50) 2014. 
Balogh András ktechnn. S.V.(40) 2011. 
Baráz András km. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007.
S.V.(60) 2017.
Bán Attila km. EM.okl. 2010.
Bánhegyi László km. M.S. 1955. z.Zork.(42) 1963. 
Bánky Gyula km. S.V.(40) 1986.,S.V.(50) 1997.
S.V.(60) 2007 S.V.(70) 2017.
Belicza Ádám gm. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2005.
S.V.(60) 2015.
Bene Imre km. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Benyovszky Móric km. z.Zork. 1976. T.t. 1990. Cent.é.
1992. S.V.(40) 2001. 
Berecz Tamás m.tan. EM.okl. 2011. EM.pl. 2014. K.A.
2017.
Bocs János am. EM.okl. 2016.
Bodolai József km. S.V.(40) 2009.
Dr. Bokor Ferenc km. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Dr. Bollobás József km. S.V.(40) 2014.
Budinszky Tibor km. z.Zork.(40 év) 1976. S.V.(50) 1986. 
Buzánszky Albin g.k. S.V.(40) 1991. S.V.(50) 2001.
S.V.(60) 2011.
Czomba Imre km. EM.pl. 1995. S.V.(40) 2011.
Csehil György km. EM.okl. 2004. S.V.(40) 2009.
Csibi Kinga rég.múz. EM.okl. 2016.
Csire István ö.techn. z.Zork. 1989. Cent.é. 1992.
S.V.(40) 2003. D M. 2005. S.V.(50) 2013. 
Deák Attila km. S.V.(40) 2001. 
Demeter Lajos km. Sz.Zs. 2004. EM.pl. 2012.
Demjén Oszkár km. S.V.(40) 2015.
Dobóczki István km. EM.pl. 2012.
Dolezsán Ferenc techn. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000.
Dóra János km. S.V. 1994.
Dózsa Sarolta km. EM.pl. 2000. EM.pl. 2006. S.V.(40)
2015.
Dulichar Béla küm. S.V.(40) 2001. 
Dr. Dudás Gyula km. S.V.(40) 2007. S.V.(50) 2017.
Durányikné Kiss Réka km. EM.pl. 1992.
Duró László km. S.V.(40) 2014.
Eigner Viktor km. S.V.(50) 2014.
Dr. Emőd Gyula km. z.Zork.(40 év) 1976. T.t. 1981.
Cent.é.1992. S.V.(60) 1995.
Éger László km. EM.pl. 2007.
Farkas Gábor km. EM.okl. 2009.
Farkas György műv.szerv. EM.okl. 2015.
Fábián Béla km. S.V.(40) 1997. S.V.(50) 2007. 
Dr. Fegyverneki Görgy km. EM.pl. 2009. z.Zork. 2013.
Ferencz István km. M.S. 1982. S.V.(40) 1991. Cent.é.
1992. S.V. 1996. T.t. 2000. S.V.(50) 2001. 
Fodor Krisztina Mária km. EM.okl. 2004. W.A. 2012.
Fogarasi Béla km. S.V. 1986. Cent.é. 1992. EM.pl.
2002. S.V.(40) 2008.
Fóris Imre víz-g.szer. EM.okl. 2012.
Frick Ottó g.techn. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000. 
Galambos Sándor öntőmester EM.okl. 2004.
Gallai Lajos ö.techn. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008. 
Gál Zoltán km. z.Zork. 1967. S.V.(40) 1990. S.V.(50)
2000. S.V.(60) 2010.
Gimesi (Gremsperger) Mihály km. S.V.(40) 1991.
S.V.(50) 2001. S.V.(60) 2011.
Göbölyös Károly km. S.V.(40) 2004. S.V.(50) 2014.
Görög Márton km. S.V.(40) 1989. S.V.(50) 1999.
S.V.(60) 2009.
Györgyey Illés km. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000.
S.V.(60) 2010.
Grünwalszky Károly km. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Dr. Hajtó Nándor km. z.Zork.(40) 1977. 
Hargitai Sándor gm. M.S. 1953. z.Zork. 1959.
Dr. Havasi László km. EM.pl.1994. K.A. 2000. S.V.(40)
2001.
Hertelendi Ákos km. gm. EM.okl. 2011.
Hollósi Béla km. P.A. 1980. z.Zork. 1984. S.V.(40) 2011.
Dr. Horváth Ferenc km. S.V. 1972. KKD. 1976.
Dr. Horváth Lajos km. S.V. 1988. Cent.é. 1992. EM.é.
(poszt.)
Horváth László km. gazd.m. S.V.(40) 1991. Cent.é.
1992. T.t.1992. S.V.(50) 2000. 
Huszics György k.techn. EM.okl.1998. EM.pl. 2005.
S.V.(40) 2011.
Hutyera Károly k.techn. S.V.(40) 1990.
Imre Gyula km. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Imre János k.techn. S.V.(40) 1989. S.V.(50) 1999.
S.V.(60) 2009.
Jagicza István km. S.V.(40) 2011.
Karancz Ernő km. S.V.(44) 1997. S.V.(50) 2003.
S.V.(60) 2013. K.A. 2015.
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Kassai Ferenc ö.techn. S.V.(40) 2000.
Katkó Károly km. EM.okl.1996. EM.pl. 2005. z.Zork.
2007. S.V.(40) 2012. EM.é. 2016.
Kálmán Béla S.V.(40) 2003.
Kálmán Lajos km. P.A. 1967. 
Kálmán Lajos km. S.V.(40) 2015.
Dr. Kálmán Sándor km. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000.
S.V.(60) 2010.
Káplánné Juhász Márta km. EM.é. 2017.
Kicsindy János techn. S.V.(40) 1992.
Kiszely Gyula techn. z.Zork. 1969. P.A. 1984. T.t. 1987.
S.V.(40) 1990. Cent.é. 1992. 
Dr. Kovács Dezső km. S.V. 1977. z.Zork.1985. S.V.(40)
1991. S.V.(50) 2000. S.V.(60) 2010.
Kovács László techn. S.V.(40) 2000.
Kovács László km. P.A. 1978. S.V.(40) 1990. T.t. 1991.
Cent.é. 1992. S.V.(60) 2010.
Dr. Kovács Tibor km. S.V. 1987. S.V.(40) 2008.
Kővágó Zoltán km. z.Zork. 2004. S.V.(40) 2016.
Kuczogi Gyula üz.m. S.V.(40) 2012.
Küstel Alfréd km. M.S. 1958. z.Zork.(40) 1963. 
Laczi Károly ö.techn. EM.okl.1997.
Laci Sándor István km. EM.okl. 2006.
Lados Mónika km. EM.okl. 2000.
Ládai Balázs km. S.V.(40) 2010.
Laki József gm. EM.okl. 2005. 
Lantos István km. P.A. 1989. D.M. 2000. S.V.(40) 2000.
T.t. 2002.
Lathwesen László km. S.V.(40) 2009. EM.pl. 2015.
Dr. Ládai Balázs km. D.M. 1982. K.A. 2001. z.Zork. 2008. 
Dr. Lengyel Károly km. Cent.é. 1992. EM.okl. 1994. S.V.
1995. EM.pl. 2005. K.A. 2007. S.V.(40) 2010. T.t.
2015.
Dr. Lengyelné Kiss Katalin km. EM.pl.1990. z.Zork.
1996. M.S. 2009. S.V.(40) 2011.
Dr. Macher Frigyes km. z.Zork. 1976. S.V.(40) 1990.
Cent.é. 1992. T.t. 1993. S.V.(50) 2000.
Magyar Balázs km. EM.okl. 1992.
Magyar Zoltán km. EM.okl. 2000.
Majkut Albert met.üm. EM.pl. 2013.
Makai Kálmán g.techn. z.Zork. 1966.
Mattyasovszky Miklós gm. Cent.é. 1992. z.Zork. 1994.
S.V.(40) 2012.
Megyei József gm. S.V.(40) 2006.
Megyesi Anna km. EM.pl.1990.
Mikus Károly km. S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008.
Mikus Károlyné k.üz.m. M.S. 1992. M.S. 2001. S.V.(40)
2007. K.A. 2014. S.V.(50) 2017.
Molnár Dániel km. EM.okl. 2005.
Morócz Lajos ö.techn. S.V.(40) 1999.
Murányi János km. EM.pl.2001.
Mühl Nándor km. S.V. 1995. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Nagy László km. S.V.(40) 2015.
Nagyzsadányi Endre km. K.A. 1972. z.Zork.(40) 1981.
T.t. 1985.
Némethné Tátrai Zsuzsanna km. EM.okl.1992.
Nyizsnyánszky Tibor km. S.V. 1990. Cent.é. 1992.
S.V.(40) 1994. 
Óvári László km. gazdm. S.V.(40) 1990. S.V.(50) 2000.
Pataki Árpád km. EM.okl. 2015.
Penz Péter ötechnn. S.V.(40) 2011.
Péterfalvi Jenő üm. S.V.(40) 2013.
Dr. Pilissy Lajos km. K.A. 1969. S.V.(40) 1988. T.t.
1989. Cent.é. 1992. P.A. 1997. S.V.(50) 1998.
S.V.(60) 2008.
Pintér András km. z.Zork. 1970. z.Zork. 1979.
z.Zork.(40) 1984. T.t. 1985. Cent.é. 1992. 
Dr. Pintér Richárd km. EM.okl. 2013.
Pivarcsi László km. z.Zork.2010.
Pivarcsi Judit közg. EM.okl. 2014.
Dr. Polgár László km. S.V.(40) 2007.
Poteczin Imre gép.techn. z.Zork. 2003. S.V.(40) 2014.
Püspöki Erzsébet km. EM.okl. 2005.
Rajczy András km. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Rácz József gm. S.V.(40) 1998.
Rácz Ottó gm. S.V.(40) 1990.
Rigó Róbert km. EM.okl.1996. 1999. 2007.
Rózsa Jenő km. S.V.(40) 2008.
Salamon Nándor km. S.V.(40) 1990. K.A. 2002.
Sáfár László km. z.Zork. 1966.
Sándor Balázs km. EM.pl. 2006.
Sándor Gyula ö.techn. S.V.(40) 1990. 
Dr. Sándor József km. z.Zork. 1984. Cent.é. 1992. K.A.
2002. T.t. 2005. S.V.(40) 2012.
Sári Vince km. z.Zork. 1963.
Schlanger András gm. S.V.(40) 2002.
Schön Mátyás am. EM.okl. 2016.
Sebők Mihály km. S.V.(40) 2001. S.V.(50) 2011.
Sipos István km. Cent.é. 1992. S.V. 1994. S.V.(40)
2007. EM.pl. 2008. S.V.(50) 2017.
Dr. Sohajda József km. S.V. 1991. K.A. 2002. z.Zork.
2012. S.V.(40) 2017. T.t. 2017.
Solt Péter Mihály gm. S.V.(40) 2011.
Solti Márton g.techn. z.Zork.(40) 1976. 
Solymosi Tibor ö.techn. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Somogyi János km. EM.okl. 2014.
Sőregi Csaba km. EM.okl. 2003. EM.pl. 2006.
Stán Györgyné üz.gazd. EM.okl. 2006.
Stokker Kálmán km. EM.pl. 2003. S.V.(40) 2004.
Svidro Péter km. EM.okl. 2003. 2007.
Szablyár Péter km. S.V.(40) 2012. M.S. 2013.
Szabó Gábor km. EM.okl. 2005.
Szabó László km. S.V.(40) 1991.
Szalai Attila km. EM.okl. 2008.
Szarka István met. EM.pl. 2004. S.V.(40) 2013.
Szatmári Elek km. S.V.(40) 2010.
Szántai Lajos ö.techn. EM.pl.1996. 
Szász József km. z.Zork.(40) 1967. z.Zork. 1967.
z.Zork.(50) 1978. T.t. 1972.
Szegedy-Maszák Tibor km. S.V.(40) 2009.
Szegvári József ön.techn. S.V.(40) 2005.
Szende György gm. K.A. 1994. S.V.(40) 2000. S.V.(50)
2010. K.A. 2016.
Szij Zoltán km. M.S. 1981. S.V.(40) 1993. z.Zork. 1997.
S.V.(50) 2003. S.V.(60) 2013.
Dr. Sziklavári István km. S.V.(40) 2015.
Szilágyi Imre gm. z.Zork. 1983. z.Zork. 1987. S.V.(40)
1992. Cent.é. 1992. S.V.(50) 2002. S.V.(60) 2012.
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Szilágyi Iván km. S.V.(40) 1993.
Dr. Szili Sándor gm. S.V.(40).1998. S.V.(50) 2008.
Szombatfalvy Rudolf km. z.Zork. 1985. Cent.é. 1992.
D.M. 1998. K. A. 2006. S.V.(40) 2008. T.t. 2016. 
Szombatfalvy Anna km. EM.okl. 2006. EM.pl. 2010.
Sztankay György km. S.V.(40) 2016.
Sztrovecz Judit km. EM.okl. 2003.
Szügyi Mátyás ö.techn. S.V.(40) 1990.
Szűcs Ildikó km. EM.okl. 2001.
Szücs József techn. S.V.(40) 1995.
Szy Géza km. P.A. 1979. S.V.(40) 1993.
Dr. Takács Nándor km. EM.pl. 1999. W.A. 2011.
Dr. Tamás Béla km. S.V.(40) 1989.
Tarján Béla km. K.A. 1993. S.V.(40) 1995. z.Zork.
2000. S.V.(50) 2005. 
Tatár Sándor ö.techn. EM.pl.1997. 
Theobald János km. S.V.(40) 1991. S.V.(50) 2001.
S.V.(60) 2011. 
Tokár Mónika am. MSc hallg. EM.okl. 2010.
Tóth András km. z.Zork.(41 év) 1980. T.t. 1980. S.V.(50
) 1989. Cent.é. 1992.
Tóth Andrásné met. üm. S.V.(40) 2009.
Dr. Tóth Antal km. S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Tóth Judit am. MSc hallg. EM.okl. 2010.
Tóth Ferenc km. S.V.(40) 2016.
Tóth Károly km. EM.okl. 1995. EM.pl. 2007.
Tóth László met.üm. S.V.(40) 2011.
Tóth Norbert km. EM.okl. 2017.
Török Róbert km. am. MSc hallg. EM.okl. 2010.
Dr. Varga Ferenc km. z.Zork. 1959. W.A. 1983.
z.Zork.(40) 1984. T.t. 1985.
Dr. Varga László km. EM.é. 2016.
Vasas István met.gazd.m. S.V.(40) 2015.
Villányi István km. S.V.(40) 2005. S.V.(50) 2015.
Dr. Vida Zoltán km. S.V. 1985. S.V.(40) 2001. EM.pl.
2004. z.Zork. 2007. S.V.(50) 2011.
Vígh József gtechn.üm. S.V.(40) 2010. 
Id. Virág Ferenc ö.techn. S.V.(40) 2002. 
Ifj. Virág Ferenc km. S.V.(40) 2008. 
Vitányi Pál km. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009. 
Dr. Vorsatz Brunó km. S.V.(40) 1993. 
Dr. Vörös Árpád km. gazdm. P.A. 1972. z.Zork. 1987.
Cent.é. 1992. S.V.(40) 1998. T.t. 2003. S.V.(50) 2008.
Dr. Vörös Árpádné dr. Faragó Elza km. P.A. 1985.
S.V.(40) 1998. S.V.(50) 2008. EM.pl. 2008.
Zombori György km. S.V.(40) 2009.
Weingartner Pál k.üz.m. S.V.(40) 1992. S.V.(50) 2002.
Wodelák Béla g.technn. S.V.(40) 2002. 
Egyetemi Osztály
Ádám Enikő egy.hallg. EM.okl. 2014.
Bana Barnabás Tamás egy.hallg. EM.okl. 2012.
Bálint Gergely km. hallg. EM.okl. 2009.
Barabás Zsolt bm. EM.okl. 1996.
Benedek Lajos km. hallg. EM.okl. 1995.
Dr. Benke László bm. z.Zork. 1989. Cent.é. 1992.
C.T.D. 2006. S.V.(40) 2008.
Dr. Bíró Attila km. S.V.(50) 2003. S.V.(60) 2013.
Dr. Bocsánczy János bm. z.Zork. 1955. C.T.D. 1979.
S.V.(40) 1985. T.t. 1985. 
Dr. Bognár János bm. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2002. 
Dr. Bohus Géza bm. P.A. 1996. C.T.D. 2003. S.V.(40)
2003. S.V.(50) 2013.
Bombicz János egy.hallg. EM.okl. 2012. 
Dr. Bőhm József bm. Sz.Zs. 1992. M.S. 2001. T.t. 2007.,
S.V.(40) 2009.
Budavári Sándor bm. S. V.(50) 2003. S.V.(60) 2013.
Dr. Buócz Zoltán bm. Sz. Zs. 1988. EM.pl. 1999. M.S.
2005., S.V.(40) 2009. 
Busku Imre bm.hallg. val.eln. EM.okl. 2009.
Boros Viktória hallg. EM.okl. 2016.
Chován Péter om. gm. EM.okl. 1997. M.S. 2005.
Császi Tamás egy. hallg. EM.okl. 2001.
Cseke Ádám bm.hallg. EM.okl. 2008.
Dr. Csethe Jenő gázi.m. S.V.(40) 2010. 
Cserta Erzsébet am. hallg. EM.okl. 2004.
Dr. Csőke Barnabás bm. M.S. 2007. S.V.(40) 2012.
Dani Zoltán bm. hallg. EM.okl. 2006.
Dr. Debreczeni Elemér bgm. M.S. 1997. 
Dr. Debreczeni Ákos bm. EM.pl. 2007. C.T.D. 2014.
Diaconu Vasile Lucian Dr. EM.okl. 2011.
Dr. Diószeghy Dániel km. z.Zork. (42) 1966. 
Domonkos Balázs km. EM.okl. 2013. EM.é. 2017.
Dr. Dúl Jenő km. M.S. 2005. S.V.(40) 2009. T.t. 2014.
Erdőhegyi Csongor egy.hallg. EM.okl. 2015.
Dr. Falk Richárd gm. z.Zork. (42) 1969. z.Zork. (50)
1977.
Farkas Gábor km. hallg. EM.okl. 2006.
Dr. Farkas Ottó km. M.S. 1997. S.V.(40) 1997. S.V.(50)
2007. S.V (60) 2017.
Dr. Farkas Ottóné Mayer Klára km. S.V.(40) 1991.
Cent.é. 1992. S.V.(50) 2001. S.V.(60) 2011.
Dr. Federer Imre om. S.V. 1994. EM.okl. 1995. EM.pl.
2008. S.V.(40) 2014.
Ferenczi Tibor km, m.tan. EM.pl. 2012.
Galvács B. Ottóné könyvt. EM.pl. 1995.
Dr. Gácsi Zoltán km. M.S. 2008.
Gál Tibor km. hallg. EM.okl. 1995.
Dr. Geleji Sándor km. W.A. 1949. 
Gergelyné Bobák Katalin km. EM.pl. 2006.
Ginovszky Máté om. EM.okl. 2013. EM.pl. 2015.
Dr. Grega Oszkár km. EM.pl. 1990. Cent.é. 1992.
S.V.(40) 2013.
Grünwald Balázs egy. hallg. EM.okl. 2014.
Dr. Gyulay Zoltán bm. W.A. 1952. z.Zork. 1963. Zs. V.
1967. z.Zork. (41) 1969. T. t. 1972. C.T.D. 1974.
Halász Béla km. hallg. EM.okl. 2000.
Dr. Harcsik Béla km. PhD hallg. EM.pl. 2010. EM.pl.
2014.
Dr. Havasi István bm. C.T.D. 2010.
Hegymegi Kiss György km. S.V.(40) 2007. S.V.(50)
2017.
Holoda Gergely egy.hallg. EM.okl. 2012.
Dr. Horváth Zoltán km. W.A. 1958. K.A.1967. M.S.
1979. S.V.(40) 1987. T. t. 1990. Cent.é. 1992.
S.V.(50) 1997. 
Dr. Hoványi Lehel bm. S.V.(40) 1995.
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Jáger Zoltán bm.hallg. EM.okl. 2002.
Dr. Jávor Alajos bm. W.A. 1966. z.Zork. (40) 1972.
Dr. Jónás Pál km. Cent.é. 1992. K.A. 1995. z.Zork.
2000. S.V.(40) 2001.
Józsa Imre km. S.V.(40) 2004.
Juhász Péter bm. hallg. EM.okl. 2004.
Juhász Viktor km. hallg. val.eln. EM.okl. 2009.
Kárászi Árpád egy. hallg. EM.okl. 2017.
Kaufmann Tibor bm. EM.pl. 1994.
Dr. Káldor Mihály km. S.V.(40) 1992.
Kálmánné Gyalai Magdolna m. S.V.(40) 2016.
Dr. Károly Gyula km. K.A.1983. z.Zork. 1990.
Cent.é. 1992. M.S. 1998. S.V.(40) 2004. T.t. 2005.
S.V.(50) 2014.
Dr. Keresztúri Ferenc bg.m. S.V.(40) 2015.
Kéri Zoltán am. hallg. EM.okl. 2010.
Dr. Kiss Ervin km. M.S. 1980. T.t. 1985. S.V.(40) 1988.
KormosMarcell egy. hallg. EM.okl. 2014.
Kovács Attila km. hallg. EM.okl. 2006. 2013.
Kovács Árpád km. Cent.é. 1992.
Dr. Kovács Ferenc bm. M.S. 1988. P.A. 1992. Cent.é.
1992. S.V.(40) 2000. T.t. 2001. S.V.(50) 2010.
Kulcsár Viktor km. hallg. EM.okl. 2010.
Kuzsella László tseg. EM.okl. 2011.
Dr. Ladányi Gábor bg.m. bvill.m. EM.pl. 2009. C.T.D.
2016.
Dr. Lakatos István vm. C.T.D. 2009. S.V.(40) 2016.
Leskó Zsolt km. halgl. EM.okl. 2008.
Lukács Sándor Phd hallg. EM.pl. 2006.
Majercsák László egy. hallg. EM.okl. 2012. 
Maring Krisztián km. EM.okl. 2003.
Dr. Mating Béla bm. Cent.é. 1992. S.V.(40) 1993. 
Márkus Róbert km. hallg. EM.okl. 2004. EM.pl. 2010.
Dr. Mende Tokár Monika km. EM.é. 2016.
Dr. Mihalik Árpád km. S.V.(50) 2008. 
Morvai Tibor bm. EM.pl. 1994. EM.pl. 2004. z.Zork.
2007. M.S. 2013. S.V.(40) 2015. T.t. 2016.
Nagy Dávid egy. hallg. EM.okl. 2015.
Nagy Zsolt egy. hallg EM.okl. 2001.
Dr. Nándori Gyula km. M.S. 1969. K.A. 1981. P.A.
1988. S.V.(40) 1990. Cent.é. 1992. T.t. 1997.
S.V.(50) 2000. 
Nemes Bettina Roxána egy. hallg. EM.okl. 2015. 
Németh Szabolcs km. hallg. EM.okl. 1994.
Németh Lajos bm. Cent.é. 1992. S.V.(40) 1992.
Orosz Anna egy. hallg. EM.okl. 2017.
Dr. Palotás Árpád Bence km. C.T.D. 2013. 
Dr. Pethő Szilveszter bm. S.V.(40) 1989. Cent.é. 1992.
T.t. 1992. S.V.(50) 1999. S.V.(60) 2009.
Petus Róbert am. val.eln. EM.okl. 2009.
Pinczés Imre hallg. EM.okl. 2011.
Rákosi László km. hallg. EM.okl. 2002.
Dr. Richter Richárd bm. M.S. 1969. 
Riedl István km. S.V.(40) 1990.
Rigó Róbert km. hallg. EM.okl. 1995.
Dr. Roósz András km. S.V.(40) 2006. C.T.D. 2015.
S.V.(50) 2016.
Dr. Roósz Andrásné km. S.V.(40) 2008.
Dr. Salamon Miklós bm. S.V.(40) 1993 S.V.(50) 2003.
Sarkadi Zoltán om. hallg. EM.okl. 2010.
Sándor Imre bm. hallg. EM.okl. 2009.
Dr. Schultz György bgm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Schultz Vera Magdolna hallg. EM.okl. 2016.
Dr. Simon Sándor km. K.A.1977. T.t. 1985.
Simon Sándor bm. S.V.(50) 2003. S.V.(60) 2013.
Dr. Somosvári Zsolt bm. Sz.Zs. 1982. Cent.é. 1992.
S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013. T.t. 2015.
Sólyom Jenő km. S.V.(40) 2008.
Dr. Sulyok András km. EM.pl. 1992.
Dr. Sulcz Ferenc km. S.V.(40) 1989.
Dr. Sümegi István bm. bvillm. Sz.Zs. 1993. M.S. 2004.
S.V.(40) 2008.
Svaliavchyk Zsuzsanna egy.hallg. EM.okl. 2015.
Szabó Attila dokt.hallg. EM.okl. 2004.
Szabó Gyula Ákos egy. hallg. EM.okl. 2017.
Dr. Szalai László bm. S.V.(40) 1993. 
Dr. Szabó Tibor bm. EM.pl. 2013. 
Dr. Szarka Gyula km. S.V.(40) 2017.
Szemán László bm.hallg. EM.okl. 2007.
Dr. Szepesi József om. Cent.é. 1992. S.V.(50) 2008.
Szepessy Andrásné km. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Dr. Sziklavári Károly km. S.V.(40) 2000. S.V.(50) 2010.
Dr. Szilas A. Pál. bm. M.S. 1967. S.V.(40) 1985.
Szőke András bm. hallg. EM.okl. 2003.
Dr. Szűcs István km. S.V.(40) 2014.
Dr. Szűcs Péter bm. C.T.D. 2017.
Dr. Tarján Gusztáv bm. W.A. 1963. T. t. 1981. z.Zork.
(40) 1982. S.V.(50) 1992. Cent.é. 1992. 
Dr. Tihanyi László om. M.S. 2012. S.V.(40) 2014.
Tanács Bence Gábor egy. hallg. EM.okl. 2017.
Dr. Tarján Iván bgm. T.t. 2000. S.V.(50) 2002. S.V.(60)
2012.
Tatárka Eszter egy. hallg. EM.okl. 2014.
Tóth Balázs egy. hallg. EM.okl. 2014., EM.okl. 2016.
Tóth Gergely László egy. hall. EM.okl. 2001.
Tóth István km. hallg. EM.okl. 2007.
Tóth József egy. hall. EM.okl. 2001.
Dr. Tóth Lajos Attila km. EM.pl. 1996. P.A. 2002.
S.V.(40) 2006. S.V.(50) 2016.
Dr. Tóth Levente km. S.V.(40) 2007. EM.pl. 2010. S.V
(50) 2017.
Dr. Török Tamás km. EM.pl. 2005. S.V.(40) 2014.
Dr. Tranta Ferenc km. S.V.(40) 2008.
Üveges Tamás km. hallg. EM.okl. 2005.
Varga László km. EM.okl. 2002.
Vass László bm. hallg. EM.okl. 2010.
Váradi Gergely bm. hallg. EM.okl. 2005. 
Veres Gábor Pál egy. hallg. EM.okl. 2014.
Dr. Voith Márton km. K.A. 1991. S.V.(40) 1997.
Dr. Vőneky György bgm. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2012.
Wieder Nándor km. S.V.(40) 1990.
Woperáné dr. Serédi Ágnes km. S.V.(40) 2007. S.V.(50)
2017.
Dr. Zambó János bm. W.A. 1954. C.T.D. 1977. T.t. 1981.
z.Zork. (40) 1982. Cent.é. 1992. S.V.(50) 1995.
Dr. Zergi Istán bm. S.V.(40) 2012.
Dr. Zsámboki László jogász D.M. 1984. C.T.D. 1992.
M.S. 1999. T.t. 2003. 
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Salgótarjáni Osztály
Babus Gyula km. S.V.(40) 2003. S.V.(50) 2013.
Dr. Bocsi Ottó bm. S.V.(40) 1993. S.V.(50) 2002.
S.V.(60) 2012.
Czene Géza bm. mv.szm. S.V.(40) 2002. S.V.(50) 2012.
EM.pl.2014.
Dobos Szabolcs bműv m. EM.okl. 2005.
Gaál Sándor bm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009. 
Gáspár Gyula bm. EM.okl. 2006.
Hopka László km. K.A. 1989. S.V.(40) 2003. S.V.(50)
2013.
Józsa Sándor bm. EM.pl. 1998. z.Zork. 2009. S.V.(40)
2016.
Józsa Pál bm. S.V.(40) 1999. S. V.(50) 2009.
Kozma Miklós bm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Kövesi Tibor bm. S.V.(40) 2008.
Dr. Kuti István km. S.V.(43 év) 1997. S.V.(50) 2004.
S.V.(60) 2014.
Krajcsi József km. K.A. 1999. S.V.(40) 2011.
László Gyula bm. S.V.(40) 1990.
Liptay Péter km. EM.pl. 1992. z.Zork. 2003. S.V.(40)
2005. S.V.(50) 2015.
Mayer Lajos közg. S.V.(40) 1999. S. V.(50) 2009.
Medvesi István bm. S.V.(40) 1999. S. V.(50) 2009. 
Mester György bm. S.V.(40) 1995. S.V.(50) 2005.
S.V.(60) 2015.
Nagy Gyula bm. S.V.(40) 1993. EM.pl. 1995. S.V.(50)
2003. S.V.(60) 2013.
Solymár András km. S.V.(40) 2007.
Sült Tibor bm. S.V.(40) 1992. S.V.(50) 2002. S.V (60)
2012.
Szabó Ferenc bm. S.V.(40). 2003. EM.pl. 2005. S.
V.(50) 2013.
Szilveszter Tibor bm. EM.é. 2016.
Sztremen József bm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
Tajti Tibor gm. S.V.(40) 2017.
Tóth József bm. mvédm. S. V.(40) 1993. S.V.(50) 2003.
S.V.(60) 2013.
Ürmössy László km. K.A. 1968. S.V.(50) 2001. S.V.(60)
2011.
Vajda István vegy.üz.m. EM.pl. 2003. EM.pl. 2008. 
Zentai Kálmán bm. S.V.(40) 1999. S.V.(50) 2009.
1993: Bársony László, Buda Ernő, Csiszár István dr.,
Katics Ferenc dr., Vas László
1994: Bogdán Győző, Csaszlava Jenő, Csethe András,
Faller Gusztáv dr., Farkas Gyula, Győrfi Sánta
Géza, Gyukics Mihály, Hamza Jenő, Hideg József,
Horváth László dr., Jászay Andor dr., Katona
Gábor, Kékes Ferenc dr., Lipi Imre, Matyók László
dr., Meidl Antalné, Molnár László, Orbán Tibor,
Paál Tibor dr., Reményi Gábor dr., Sárkány Attila,
Schalkhammer Antal, Stuber György, Szalay Gábor,
Sztermen Gusztáv ifj., Szőcs Elemér, Tóth István dr.,
Verbőczi József, Véber Ferenc
1995: Benkovics István, Breuer János, Cseh Zoltán,
Falk Miklós, Gál Domokos, Gál István dr., Kardos
Lajos, Kárpáti László, Kovács Loránd, Lovas
Károly, Lovonyák Károly, Lóránt Miklós, Magyari
Dániel, Martényi Árpád, Nagy Tibor, Pap István,
Podányi Tibor, Putnoki László, Rábay Ottó, Szabó
Csaba, Szilas László, Taba Sándor, Tamásy István
dr., Tóth Miklós dr., Zoltay Ákos dr.
1996: Balla Kálmán, Barabás Mihály, Benke István,
Blaha Béla, Bodnár János dr., Bőhm József dr.,
Csath Béla, Csipe Imre, Dankó Zsolt, Dánfy László,
Deák József, Esztó Péter dr., Farkas Géza dr.,
Farkas József, Fazekas János dr., Füst Antal dr.,
Gerentsér Imre, Halmai György, Hermann György,
Jármai Gábor, Kaiser László dr., Kammel Péter,
Kapolyi László dr., Kiss Csaba, Kovács György,
Kovács István Zoltán, Kreischer Károly, Kun
Mihály, Kurucz Imre, Lafferton Győző, Németh
György, Ősz Árpád id., Paksi Zoltán, Pantó Dénes,
Papp Géza dr., Sági József, Schmotzer Imre dr., Suller
András, Szalkai Sándor, Szilvágyi Jenőné, Tardy Pál
dr., Turi Gyula, Udvardi Géza, Véber Mihály.
1997: Ábrahám László, Bán Csaba, Bánik Jenő,
Bicskei Endre, Boda Sándorné, Buócz Zoltán dr.,
Cziczlavicz Lajos, Dávid Árpád, Farkas Sándor,
Fodor Béla dr., Fábián Péter, Jáki Rezső dr.,
Lukácsy Béla, Lukucza György, Madai László,
Markó István, Oláh Tibor, Perger István, Petrovics
Lajos, Rudó Lajosné, Szalai László dr., Szüts Huba,
Tóth József, Törő György, Varga Ernő, Varga
Mihály
1998: Bombicz János, Erdélyi Attila, Hegyi András,
Horváth István, Jólsvai Arthúr, Lisztmayer János,
Madár Gyula, Mándy András, Nagy Gyula,
Petruska Csaba, Somfai Attila, Somlói György, Tóth
Attila, Várbíró Gábor, Veres Imre, Weisz Tibor,
Wieder István
1999: Arnóczki Bertalan, Balázs Sándor, Barát István,
Bernáth Zoltán, Bóna Róbert, Csőke Barnabás dr.,
Járai Antal dr., Kiss Lajos, Laklia Tibor dr., Lois
László, Matolcsi Géza, Mikó Attila, Pugner Sándor,
Stauderer József, Szarka Zsolt, Szemcsó Barnabás,
Szlávik Imre, Szúdy Béla, Turza István dr., Zambó
Péter, Vihernikné Locsmándy Erzsébet.
2000: Ács József, Berta Zsolt, Cseresznyés Tibor,
Farkas Andrásné, Forisek István, Freiné Jáni
Natália dr., Herczeg Pál, Horváth Károly, Horváth
Mihály, Hursán László, Kolozsvári Sándor, Kovács
János, Kőműves Gyula, Szabados Gábor, Szlávik
Tibor, Varga Gusztáv ifj.
Szent Borbála éremmel kitüntetett tagok (1993 – 2016)
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2001: Benke László dr., Boda Ervin, Bruckner Lajos,
Csizmadia Lajos, Fecskés Zoltán, Gagyi Pálffy
András dr., Hlatki Miklós, Horányi István, Hubai
Imre, Illés István, Izsó István dr., Kemény Gyula,
Kovácsné Bircher Erzsébet, Nagy Lajos, Ősz
Árpádné, Somosi László, Solymos András, Sulyok
Pálné, Szabó György dr., Sztermen Gusztáv,
Tamaga Ferenc, Tihanyi László dr., Tóth Ákos.
2002: Dr. Bakó Károly, Dallos Ferencné, Dovrtel
Gusztáv, Hajnáczky Tamás, Hegedűs Istvánné dr.
Koncz Margit, Horn János dr., Izing Ferenc,
Kárpáty Erika, Mendly Lajos, Márk Erika dr.,
Muhel József, Nyers József dr., Nyírő Tamás, Pataki
Attila dr., Petrusz Béla, Szabó László, Szűcs László
dr., Tatár András, Tasnády Tamás, Temes szent and -
rási Guido, Torma Lajos, Veres Sándor, Zambóné
Benkő Mária
2003: Ágh József dr., Balázs László, Barátosi Kálmán
dr., Bács Péter, Biró József dr., Bognár József, Cséke
Tamás, Demeter Tibor, Gombár Jánosné, Huszár
László, Kiss János, Kovács István, Macher Frigyes
dr., Novák Sándor ifj., Öveges István, Schaller
Károly, Sóvágó Gyula, Sőreg Viktor, Szakály Áron,
Szilágyi Gábor, Tolnay Lajos dr. Tóth Levente dr.,
Verő Balázs dr. 
2004: Balázs László, Bencsik Gábor, Bíró Zoltán dr.,
Csiger Lajos, Ferenczi Zoltán, Forisek István,
Havelda Tamás dr., Horváth József, Izményi Ferenc,
Józsa Pál, Krajcsi József, Kőrösi Tamás, Moravitz
Péter, Morvai Tibor, Nagy Oszkár István, Pilissy
Lajos dr., Stoll Lóránt, Szily Zsolt, Takács István dr.,
Vétek Vendel
2005: Dutkó Lajos dr., Harrach Walter, Juhász József,
Káldi Zoltán dr., Károly Ferenc, Kovacsics Árpád,
Lengyel Károly dr., Neuberger Antal, Pikli Károly,
Pusztafalvi János, Roósz András dr., Székely Jenő,
Tóth Andrásné, Varga János, Vörös Árpád dr.
2006: Balázs Tamás, Buku Imre, Farkas József,
Hadobás Sándor, Kárpáty Lóránt, Kontsek Tamás,
Remport Zoltán dr., Sándor József dr., Severnyák
János, Sohajda József dr., Somosvári Zsolt dr.,
Szabó Zoltán dr., Turcsányi László, Vincze László
2007: Berta József, Bőhm Balázs, Bocz András, ifj.
Cseh Zoltán, Fekete István, Hajnal János, Kis
István, Kovács László, Péntek Lajos, Porkoláb
László, Szarka Zsolt
2008: Bariczáné Szabó Szilvia, Boross Péter, Czene
Géza, Dúl Jenő dr., Jankovics Bálint, Katkó Károly,
Kramár Tibor, Puza Ferenc, Szűcs Imre, Tóth János
2009: Balogh Béla dr., Csurgó Lajos, Derhán Dénes,
Götz Tibor, Liptay Péter, Markovics János, Molnár
Sándor, Mizser János dr., Paczuk László, Szőts
Tibor, Takács Miklós, Varga József dr., Varga József,
Vicsai János, Szombatfalvy Rudolf, Tóth László
2010: Bérces Tamás, Buzás Márton, Csete Jenő dr.,
Csirikusz József, Derekas Barnabás, Hatala Pál dr.,
Holoda Attila, Nagy Sándor, Pozsár Sándor, Somfai
Attila, Sümegi István dr., Varga Károly Zsolt
2011: Bogdán Gyula, Endrédy István dr., Erős György,
Faragó Péter, Hevesi Imre, dr. Lengyelné Kiss
Katalin, Mátyás Szabolcs, Mokánszki Béla, Molnár
István, Palásthy György, Sallay Gábor, Tánczos
Gyula, Tóth Zsolt, Zergi István dr. 
2012: Balázs László, Csák Máté Csaba, Csontos
Csaba, Huszár Attila, Jászai Sándor, Juhász Ferenc,
Kelemen József, Kertész Botond dr., Kolláth János,
Korompay Péter dr., Marczis Gáborné dr., Nagy
Béla, Nagy Gábor, Varga Ferenc, Virág István,
Sándor Péter dr., Takács Nándor dr.
2013: Dörömbözy Béla ifj., Haudek János, Horváth
Csaba, Kiss Károly, Lukács Péter dr., Molnár
János, Németh Mária, Pivarcsi László, Puskás
András, Réger Mihály dr., Tóth István, Török
Károly, Vasas Mihály, Vojuczki Péter dr.
2014: Acsády István, Cene János, Glevitzky István,
Hajnal Attila, Havasi István dr., Kappel Róbert,
Müllek János, Sipos István, Solt László, Szöllősi
Béla, Töre József, Werner Norbert
2015: Féderer Imre dr., Gál Gergely, Gyulai Péter, Kiss
Endre dr., Konkoly Ádám, Kóródi István dr., Ládai
Balázs dr., Mende Tamás dr,. Molnár Imre, Németh
Zoltán, Sági György, Tóthné Medvei Zsuzsanna
2016: Beke Imre, Domokos R. István, Fegyverneky
György, Genczler István, Helmeczi József, Jónás
Pál dr., Józsa Róbert, Kovács György, Penk Márton,
Szamek Zsolt
Ajtay Zoltán dr. bányamérnök 1951
Bán Ákos dr. bányamérnök 1973
Bárdossy György dr. geológus 1997
Bors János gépészmérnök 1957
Borovszky Ambrus üzemmérnök 1970
Claus Alajos kohómérnök 1948
Cseperkálovics Antal mérnök 1955
Dank Viktor dr. geológus 1973
Ecker Ferenc mérnök 1955
Esztó Péter dr. bányamérnök 1952
Faller Gusztáv dr. bányamérnök 1985
Fogarasi János kohómérnök 1953
Frank László kohómérnök 1950
Gagyi Pálffy András dr. id. bányamérnök 1963
Gál István dr. bányamérnök 1961
Gillemot László dr. gépészmérnök 1949, 1957
Geleji Sándor dr. kohómérnök 1951, 1955
Győry Sándor dr. bányamérnök 1983
Halász András dr. bányamérnök 1953
Hauszner Ernő dr. kohómérnök 1980
Kossuth-, Állami- és Széchenyi-díjas egyesületi tagok (1948–2017)
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Hidasi István bányamérnök 1955
Horogh Lajos dr. kohómérnök 1983
Iski Károly bányagépészmérnök 1978
Kanizsai József bányagazdasági mérnök 1978
Kapolyi László dr. bányamérnök, 
okl. mérnök, okl. közgazdász 1983
Kálmán György bányamérnök 1956
Kántás Károly dr. geofizikus 1952
Kertai György dr. geológus 1953
Kis Nagy József bányamérnök 1953
Kőrössy László dr. geológus 1970
Kovács Ferenc dr. bányamérnök 1988
Kóta József dr. bányamérnök 1951
Kuslits Tibor kohómérnök 1980
Lipovetz Iván dr. kohómérnök 1953
Makray Tibor kohómérnök 1980
Marczis Gáborné kohómérnök 1983
Marschek Zoltán dr. vegyész 1970
Maróti Lajos gépészmérnök 1957
Martini Károly gépészmérnök 1950
Mekis József 1948
Mika József dr. kohómérnök 1963
Mokri Pál kohómérnök 1983
Molnár György bányamérnök 1978
Molnár László kohómérnök 1983
Nagy Endre villamosmérnök 1957
Oláh János mg. mérnök 1980
Oczlaczky Szilárd geofizikus 1953
Papp Simon dr. geológus (posztumusz) 1990
Patsch Ferenc bányamérnök 1952
Pápa Aladár dr. olajmérnök 1983
Pápay József dr. olajmérnök 2009
Pera Ferenc dr. bányamérnök 1988
Pohl Károly bányamérnök 1975
Prohászka János dr. kohómérnök 2002
Proszt János dr. kémikus 1953
Répási Gellért dr. kohómérnök 1980
Romwalter Alfréd dr. kohómérnök, 
kémikus 1953
Roósz András dr. kohómérnök 2014
Schmidt Eligius Róbert bányamérnök 1956
Schoppel János bányamérnök, 
gazdasági mérnök 1983
Solymos András bányamérnök 1983
Sövegjártó János dr. vegyészmérnök 1961
Staudinger János bányamérnök 1988
Steiner János gépészmérnök 1978
Stubnyán István bányamérnök 1978
Szádeczky–Kardoss Elemér, geológus, 
geokémikus 1949, 1952
Szakál Pál vegyészmérnök 1956
Szebényi Imre vegyészmérnök 2002
Szemán István géplakatos, bányatechnikus 1951
Székely Lajos bányamérnök 1952
Tamássy István dr. bányamérnök 1985
Tarján Gusztáv dr. bányamérnök 1950, 1953
Tárczy–Hornoch Antal dr.
bányamérnök 1949, 1966
Temesszentandrási Guidó kohómérnök 1948
Tomor János dr. 1953
Tóth Miklós dr. bányamérnök 1985
Tóth Béla dr. vegyészmérnök 1978
Ursitz József bányamérnök 1962
Vajta László dr. vegyész 1957
Valkó Márton vasesztergályos 1949
Vankó Richárd gépészmérnök 1957
Vass László bányamérnök 1954
Vass László id. bányamérnök 1983
Vata László kohómérnök 1980
Vendel Miklós dr. geológus 1951
Verbó István kohómérnök 1980
Verő József dr. kohómérnök 1949, 1958
Vitális Sándor dr. geológus 1951
Vörös Árpád dr. kohómérnök 1985
Vörös István vegyészmérnök 1978
Wilhelmb Tibor kohómérnök 1954
Zambó Pál kohómérnök 1951
Zambó János dr. bányamérnök 1953, 1965
Zámbó János dr. vegyészmérnök 1978
Zorkóczy Béla dr. gépészmérnök 1956
Bencsik János
energiaügyi és otthonteremtési államtitkár 2010
energiaügyi és klímapolitikai államtitkár 2010–2011
Bese Vilmos
vegyipari miniszterhelyettes 1953–1956
Borovszky Ambrus
kohó- és gépipari miniszterhelyettes 1962–1964
Czottner Sándor
iparügyi államtitkár 1949
szénbányászati miniszterhelyettes 1950
szénbányászati, majd nehézipari miniszter 1952–1960
Esztó Péter dr. 
a Magyar Bányászati Hivatal elnöke 1992–1998,
2002– 2006
Fock Jenő
kohó és gépipari miniszterhelyettes 1951–1954
miniszterlenök 1967–1975
Graenzenstein Gusztáv
pénzügyminiszter, államtitkár 1867
Halász Tibor dr. 
nehézipari miniszterhelyettes 1974–1976
Havrán István
nehézipari miniszterhelyettes 1950–1953
az Országos Bányaműszaki Felügyelőség elnöke
1953–1974
Haracska Imre
nehézipari miniszterhelyettes 1950–1966
Magasabb állami tisztséget viselt OMBKE tagok
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Herczeg Ferenc
kohó- és gépipari miniszterhelyettes 1955–1960
Hermann Miksa
kereskedelmi miniszter 1926–1929
Holoda Attila dr.
energiaügyekért felelős helyettes államtitkár 2012
Jászai Sándor
Magyar Bányászati és Földtani Hivatal elnöke
2010–2015
Juhász Ádám dr. 
ipari minisztériumi államtitkár 1981–1984
Kapolyi László dr. 
nehézipari miniszterhelyettes 1976–1980
ipari minisztériumi államtitkár 1980–1983
ipari miniszter 1983–1987
szénbányászati kormánybiztos 1988–1989
Kocsis József dr.
a kohó- és gépipari miniszter első helyettese
1965–1971
Komjáthy László
kohóipari miniszterhelyettes 1951–1953 
Kreffly Gábor 
az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség el -
nökh. 1974–1983
Lévárdi Ferenc dr.
a nehézipari miniszter első helyettese 1958–1963
nehézipari miniszter 1963–1971
Lukács László 
pénzügyminiszter, államtitkár 1893–1895
pénzügyminiszter 1895–1910
miniszterelnök és belügyminiszter 1912–1913
Malárics Viktor dr. 
a Magyar Bányászati Hivatal elnöke 1998–2002
Menyhárth László 
nehézipari miniszterhelyettes 1971–1974 
az Országos Bányaműszaki Főfelügyelőség elnö-
ke 1974–1984
Neuberger Antal 
az Országos Bányaműszaki Felügyelőség elnöke
1984–1990
Osztrovszky György dr.
nehézipari minisztériumi csoportfőnök 1949–1950
az Országos Tervhivatal elnökhelyettese 1950–1954,
1961, az OMFB elnökhelyettese 1964–1981
miniszterhelyettes 1964–1981, Országos Atom -
ener gia Bizottság elnöke 1964–1981
Schreiner Jenő
iparügyi államtitkár 1945–1946
Schváb Zoltán
közlekedésért felelős helyettes államtitkár 2010-
2014
Selmeczi Béla 
kohóipari miniszterhelyettes 1952–1953
Soltész István
kohó- és gépipari miniszter 1978–1980
ipari miniszterhelyettes 1980–1985
Szabados Gábor dr.
Magyar Bányászati Hivatal elnöke 2006–2010 
Szalai-Berzeviczy Gábor 
gépipari és kereskedelmi minisztériumi politikai
államtitkár 2002–2003
Szlávy József
pénzügyminiszteri államtitkár 1867–1869
földművelés, ipar és kereskedelmi miniszter
1870–1872 miniszterelnök, pénzügyminiszter
1872–1874 közös pénzügyminiszter 1880–1882
főrendiház elnöke 1894–1896
Teleki Géza gr. 
belügyminiszter 1889. jún. 16.–1890. márc. 15.,
belső titkos tanácsos, háznagy
Trethon Ferenc dr. 
pénzügyminiszter-helyettes 1974–1977
munkaügyi miniszter 1977–1982
Vörös Árpád dr.
ipari minisztériumi helyettes államtitkár 1985–
1990
Wahlner Aladár
pénzügyminisztériumi államtitkár 1914–1919
Zelei Gábor
a Magyar Bányászati és Földtani Szolgálat elnöke
2017-től
Böckh Hugó
Böckh János
Fülepp József
Cotel Ernő
Finkey József
Hantken Miksa
Hoffmann Károly
Kerpely Antal
Kovács Lajos
Péch Antal
Pettkó János
Rozlozsnik Pál
Schenek István
Szabó József
Teleki Géza
Vitális István
Bárdossy György
Geleji Sándor
Gillemot László
Kapolyi László
Kaptay György
Kántás Károly
Kertai György
Kovács Ferenc
Lakatos István
Martos Ferenc
Osztrovszky György
Papp Simon 
Pápay József
Prohászka János
Proszt János
Romwalter Alfréd 
Roósz András
Simon Sándor
Szádeczky-Kardoss
Elemér
Tarján Gusztáv
Tárczy-Hornoch Antal
Vajta László
Vendel Miklós
Verő József
Zambó János
OMBKE tagok a Magyar Tudományos Akadémián (1892–2017)
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Képek az egyesület életéből
Bányász-Kohász-Erdész Találkozó Eger 2006 
Megemlékezés Péch Antal sírjánál 
V4 országok bányász-kohász egyesületei szakestélye
Hodrusbányán. Készülődés a „farbőrugráshoz”  
Gyászszakest 
dr. Esztó Péter alias Mephisto emlékére 
OMBKE megalapítása magyar nyelvű emléktábla
avatása Selmecbányán 
A 13. Európai Knappentag és a 
8. Bányász-Kohász-Erdész Találkozó 2010, Pécs
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